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Il segno indica i giorni, nei quali gli studenti tutti 
intervengono alla Congregazione ; il segno -J- indica 
quelli in cui ha luogo la Congregazione solamente per 
gli studenti delle Scuole secondarie.
Oltre le vacanze comuni alle Scuole secondarie segnate 
nel Calendario, sono giorni di vacanza per la Univer­
sità anche quelli segnati *.
O TTOBRE
46 * Lun. Apertura di tutte 
le Scuole sreondarie.
Uno dei Professori di F i­
losofia, od il Professore 
di Rcttorica , o quello di 
Umanità legge l'orazione 
inaugurale degli studi.
In questa occasione si fa 
la distribuzione dei premi, 
se questa non ebbe luogo 
in fine dello scorso anno 
scolastico.
47 * Mart. »'insegna.
Cominciano gli esami di 
promozione che non deb­
bono durare oltre il 34.
48 * Mere. «’insegna.
49 * Giov. vacanza.
20 * Yen. s*insegna.
24 * Sab. s* insegna.
22 * + Dom.
25 * Lun. s*insegna.
24 * Mart. s’insegna.
25 * Mere, s’insegna.
26 * Giov. vacanza.
27 * Ven. t’inicgna.
28 * Sab. s’insegna,
29 * j* Dom.
30 * Lun. s’insegna. 
34 * Mart. s’insegna.
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NOVEMBRE
1 Mere. Solennità di tutti
i Santi.
2 Giov. Commemorazione 
de’ fedeli defunti.
3 Ven. «’insegna.
Apertura delle Scuole 
universitarie.
Nella II. Università il 
Professore di Eloquenza 
italiana legge l’ orazione 
inaugurale degli studi.
U * Sab. j ’ insegna.
5 4? Dom.
6 Lun. « insegna.
7 Mart. s’ insegna.
8 Mere, «’insegna.
9 Giov. vacanza.
10 Ven. «’insegna (a).
11 Sab. s’insegna (b).
12 <#> Dom. (c).
13 Lun. s’ insegna.
14 Mart. «’ insegna.
15 Mere, s’ insegna.
16 Giov. vacanza.
17 Ven. «’insegna.
18 Sab. «’ insegna.




23 Giov. vacanza (d).
24 Ven. «’insegna.
25 Sab. s’ insegna.








5 Dom. 1. d’Avv.
4 Lun. s’insegna.
5 Mart. s’insegna
6 Mire, vacanza ( f ).
7 Giov. s’insegna.




10 *  Dom. II. dAvv .
41 Lun. s'insegna.
42 Mart. f’insegna.




4 7 -Sfc Dom. I I I .  d’Avv.
48 Lun. s'insegna.
49 Mart. s'insegna.
(а) Nella Diocesi d’Alessandria festa di s. Baudolino. Vacanza li 8f 
s'inscena ai 9.
(б) A niella, lira, Chieri e Cuneo fiera principale. Vacanza li 8, ti
insegna ai 9.
(e) A Casale frsta di S. F.vasio.
(d) A Bobbio fesla di s. Colombano Abate, Patrono della Città •
Diocesi.
{e) A Poriompurizio festa del B. Leonardo.
( f )  In Aosta festa di S. Nicolò.
(y) a Tap^ia fiera di s. Lucia. A Pallanza vacanza peT la fiera lui 
vicino luogo di Suna. S’insegna ai 44.
20 Mere, s'insegna.
21 Giov. vacanza (a).
22 Ven. »’insegna.
25 Sab. s’insegna.
24 (fc Dom. IV . il’Avv.






30 Sab. s’insegna (b).
31 *  Dom.
GENNAIO
1 * Lun. s’insegna.
2 Mart. s’insegna.
3 Mere, vacanza.
4 Giov. s’ insegna.
5 Ven. s* insegna.
<> Sab. Epifania del S i­
gnore.
7 $  Dom.
8 Lun. l ’insegna.
9 Mart. s’ insegna.
10 Mere, s’insegna.
11 Giov. vacanza.
12 Ven. s’ insegna.
13 Sab. s'insegna.
■14 #  Dom.
15 Lun. s’insegna.
16 Mart. s'insegna.
17 Mere, s’insegna (c).
18 Giov. vacanza.
19 Ven. s’ insegna.
20 Sab. i  insegna (d).
21 #  Dom.
22 Lun. s’ insegna.
23 Mart. s’ insegna.






30 * Mart. s’insegna.
Intervento del Corpo 
Univers. in forma solenne 
alla Chiesa di S. Eusebio 
per la festa del B . Seba­
stiano Valfrò, già Dottore 
del Collegio di Teologia.
31 Mere, s’ insegna.
FEBBRAIO
1 Giov. vacanza (e).
2 Ven. s’insegna.
3 Sab. s’ insegna.
4 ‘A  Dom. Settuagesima.
5 Lun. s’ insegna.
6 Mart. s’ insegna.
7 Mere, t'insegna.
8 Giov. vacanza.
Giorno anniversario in 
cui il Magnanimo Re Carlo 
Alberto promise lo Statuto.
9 Ven. s insegna.
(а) A Dolcedo festa di S. Tommaso.
(б) In Aosta festa di S. Giocondo Vescovo. 
le) A Honcalieri festa di S. Antonio Abate.
(d) a Sarlgliano festa di S. Sebastiano Patroio principale. Vacanza
il 17, scuola al 18.
(e) In Aosta festa di S. Orso Arcidiacono.
tì
10 Sab. s'insegna.
H  #  Dorn. Sessagesima. 
4*2 Lun. s’insegna (a).
43 Mart. s'insegna.
44 Mere, s'insegna.
4 5 Giov. vacanza.
4 6 Ven. s'insegna.
47 Sab. s'insegna.
48 &  Dom. Quinquages.
49 Lun. vacanza.
20 Mart. vacanza.
24 Mere. Le Ceneri.
22 Giov. s'insegna.
23 Ven. s’ insegna.
24 Sab. s’insegna.








4 Dom. II .  di Quares.
5 Lun. s'insegna.
Comincia l’esame seme­
strale che termina con la 
settimana. A misura che 
in una classe si compie 
l'esame si ripiglia in essa 
l'insegnamento.
6 Mart. s'insegna (b).
7 * Mere, ¿insegna.
8 Giov. vacanza.
9 Ven. insegna.
40 Sab. s’ insegna.
41 Dom. I I I .  di Quares.
42 Lun. s'insegna.
13 Mart. s'insegna.
4 4 Mere. Nascita di S. M. il 











25 Dom. di Passione. 
L'Annunziazione di M. V. *
Intervento del Corpo 
universitario in forma so­







34 Sab. t’ insegna.
(è) A Taglia festa di S. Benedelto.
(b) Nella Diocesi di Tortona festa di Marziano.
APRILE
7
1 ifcDom. del- . c  _  .,
lo Palme I 8 . Tnduo
2 Lun. s’ins. ( nclles?u° l '
3 Mart. t'ifu . i secondar,e-
4 Mere. 1 Si veneri il Mi­
ti Giov. (  stero della Re-
6 Ven. t denzionedel ge-
7 Sab. '  nere umano.
8 Dom. La Risurrezione 
di N. S . G. C.
9 Lun. s1 ingegna.
10 Mart. «’ insegna.
11 Mere, f  ingegna.
12 Giov. vacanza.
13 Ven. s’ insegna. 
l 'i Sab. s’ insegna.
15 Dom. in AIDis.
16 Lun. »' insegna.
17 Mart. s’ insegna.
18 Mere, «’ insegna.
19 Giov. vacanza.
20 Ven. «’ insegna.
21 Sab. «’ insegna (a).
22 Dom.
23 Lun. «* insegna.








1 Mart. «’ insegna (b).
2 Mere, «'insegna.
3 Giov. vacanza.
4 * Ven. «’ insegna.
5 Sab. «’ insegna (c).
6 #  Dom.
7 Lun. «’ in«eg«a.
8 Mart. «’insegna.
9 Mere. «’ in«egna.
10 Giov. vacanza.
U  Ven. «’ insegna.
12 Sab. «’ insegna.
15 4$ Dom. Festa dello Sta­
tuto.
14 Lun. «’ insegna.
13 Mart. «’ insegna.
16 Mere, t ’insegna.
i r  •*> Giov. Ascensione del 
Signore.
18 Ven. «’ insegna.
19 Sab. «’ insegna.
20 Dom.
21 Lun. >'insegna.
22 Mart. «’ insegna.
23 Mere. »' insegna.
24 Giov. ’’acanzi!.
23 Ven. «" insegna.
26 Sab. /  integna.
27 Dom. di Pentecoste.
28 Lun. f  insegna.
29 Mart. «’insegna.
30 Mere, s- insegna.
31 Giov. eacans«.
(a) In Ansia festa di S. Anselmo Arcivescovo di Canlorberì.
(b) A Taggia festa dei Ss. Apostoli Filippo e Giacomo. Nella Diocesi 
d’Asti festa di S. Secondo.




2 Sah. sy insegna (a).
3 Doni. La SS. Trinità. 
Nascita di S. M. la Regina.
4 Lun. s’ insegna.
5 Mart. 8’ insegna.
6 Mere, s'insegna.
7 f  Giov. Il Corpo del S i­
gnore. — Intervento del 
Corpo universitario alla 
solenne processione.
8 Ven. s’ insegna.
9 Sab. s'insegna.
40 efc Dom.
11 Lun. «’ insegna.
4 2 Mart. s'insegna.
13 Mere, s'insegna.










23 Sab. s’ insegna.
24 Doni. Si celebra la fe^ - 
sta di s. Luigi Gonz. (b).
25 Lun. s'insegna. 
Cominciano gli esami per




29 Ven. Ss. Apost. Pietro 
e Paolo.
30 Sab. s'insegna.
Cominciano le ferie per 
gli studenti dell’ Univer­
sità, e per quelli di Teo­
logia e di Filosofia nelle 
scuole fuori di essa.
NeirUniversità si conti­
nua a conferire gli onori 
e i gradi accademici sino 
al 44. agosto inclusiva­
mente.
LUGLIO
4 f  Dom.
2 Lun. s’insegna.
Cominciano gli esami di 
promozione per tutte le 
classi di latinità, i quali 
debbono terminarsi con 
tutto il 45. del mese.
3 Mart. » insegna.
4 Mere, a’ insegna.
5 Giov. vacanza.
6 Ven. s’insegna.
7 Sab. s’ insegna (c).
8 + Dom.
9 Lun. s’ insegna.
(а) Nella Diocesi d*Acqui festa di S. Guido. Vacanza ai 30, s’insegna 
ai 31 maggio.
(б) Nella Diocesi di Torino e nelle Città d’Aosla e di Oneglia festa di 
S. Gio Rallista.
(c) Nella Città e Diocesi d’ Ivrea festa di S. Savino Vescovo e Mar- 








Cominciano le ferie au­
tunnali per tutti gli stu-
14 Sab. s’ insegno.
Nei giorni in cui cade la festa di qualche Santo di par' 
ticolare divozione, se non è festa di precetto , si fa 
scuola quand'anche si trovi indicata nelle note di questo 
Calendario: e se ne trasporta la celebrazione alla Do­
menica successiva. Se poi è festa di precetto e cade in 
Venerdì o Sabato, si d ì vacanza al Mercoledì, e si fa 
scuola il Giovedì.
Nelle scuole della Savoia si osserva un Calendario par­
ticolare.
to
L I B R I
AD U SO  D E L L E  S C U O L E  
— -
N e lla  scuola d i sesta o prim a  
«11 Gram m atica
LEZIONI DEL M A TTIN O
Donato ad uso delle scuole 
del Regno, prima parte; 
nuova edizione riformata 
ed accresciuta. Stamp. R ., 
1852. ( I  M aestri insegne­
ranno per m ezzo di propo­
sizioni la sintassi di con­
cordanza).
Epitome historiac sacrae. 
Stamp. R.
Favole scelte di Fedro coor­
dinate dal Prof. Agostino 
Lace. Stamp. R . 1853.
LEZIO N I DELLA SERA
Grammatica elementare ita­
liana di A. P. Stamp. R.
Aritmetica (Compendio di) 
per un Fratello delle Scuo­
le cristiane. Stamp. so­
ciale, 1851.
Storia sacra dell’ antico e 
nuovo Testamento ad uso 
dei giovanetti.Stamp. Ma­
rietti.
Antologia italiana per le 
scuole inferiori.Stamp. R.
Nella  scuola di qu in ta
o p rim a  e seconda di G ram m atica
Donato sudd., seconda parte 
Stamp. R. ( I  Maestri in­
segneranno per m ezzo di 
proposizioni le prime regole 
della sintassi di reggimen- 
to).
Epitome histonae sacrae.
Epitome historiae graccae. 
Stamp. R . 1852.
Excerpta ex veteribus scri- 
ptoribus, Stamp. R. 1851.
Favole scelte di Fedro, sudd.
Grammatica elementare ita­
liana di A. P. sudd.
Aritmetica (Compendio di) 
sudd.
Geografia moderna (Elemen­
ti d i) Stamp. Marietti.
Nozioni compendiose di Geo­
grafia, sudd.
Antologia italiana sudd. per 
le scuole inferiori.
N e lla  scuola di quarta  o seconda  
di Gram m atica
LEZIONI DEL M ATTINO
Della Grammatica latina libri 
tre. Stamp. R . (per V in­
segnamento della sintassi) ,
Epitome historiae graecae 
sudd. Stamp. R ., 4852.
Excerpta ex vetcribus scri- 
ptoribus, sudd.
Cornelii Nepotis vitae.
De Viris illustribus urbis 
Romae. Stamp. R.
Favole scelte di Fedro,sudd. 
f N e lla  scuola di G ram m atica terza
Della Grammatica latina sudd. ( per compimento e ripe­
tizione della sintassi di concordanza e di reggimento e 
per lo studio della sintassi figurata e della quantità) .— 
Nuovo islradamento allo studio della lingua latina. Vi­
gevano,Tip. naz. di Vincenzo Vitali e comp. — De Viris 
illustribus urbis Romae sudd. — Phaedri Fabulae. —  
Favole scelte di Fedro, sudd. — Cornelii Nepotis vitae.
— Cic. de Amicitia, de Senectute, Paradoxa. — Virgi- 
lii Eclogae. — Ovid. lib. trist. et ex Ponto. — Iosephi 
Iuvencii Appendix de Diis et Heroibus. Stamp. R. 4851.
— De imitatione Christi, tutti i giorni di sabato. — An­
tologia italiana sudd. — Geografia moderna (Elementi 
d i) sudd. — Nozioni compendiose di Geografia, sudd.
— Storia greca, compendio di G. Batteux. St. Marietti. 
N ella  scuola d ’Um anità o p rim a Rettorica
Cic. de ofliciis. — Ovid. Fast. — C. lulii Caesaris com­
ment. — Virg. Georg. — Sallustii et L iv ii narrationes 
(dall'Antologia latina per Umanità) ; Catulli, Tibulli et 
Propertii carmina ( dalla stessa Antologia). — Antologia 
italiana per le scuole superiori. —  Anthologia latina 
adolescentibus humaniorum litcrarum studiosis propo­
sita — Storia romana, compendio di Goldsmith, ¿lamp. 
Marietti. — Storia moderna d’ Europa e principalmente 
d’ Italia del Cav. Ricotti. Stamp. R. — istituzioni di 
belle lettere di Ugo Blair, compendiate dal Soave, op­
pure de Expolienda or alione, e per quel che riguarda il 
verso italiano , Trattato della locuzione oratoria e del-
LEZIONI DELLA SERA
Grammatica elementare ita­
liana di A. P. sudd.
Aritmetica (Compendio di) 
sudd.
Antologia italiana sudd.
Geografia moderna ( Ele­
menti di) sudd.
Nozioni compendiose di Geo­
grafia, Torino,Stamp. R., 
4853.
l ’arte poetica. Stamp. R . — La Religione studiata nella 
storia del Prof. sac. cav. Volontieri. Torino, Tip. Pa­
ravia e Gomp. 1849.
N e lla  scuola d i Rettorica
CiceronÌ3 orationes sclectae — Virg. Aeneid. — Sallustii, 
Livii et Taciti concioncs (dall'A ntologia  latina superiore).
— Horat. Flacc. carmina sclccta — Plauti et Terentii 
eomoediae (dall’A ntologia poetica latina del P ro f. Capel­
lina) Stamp. Paravia. — Antologia italiana per le scuole 
superiori. — Antologia italiana del Prof. Capellina. — 
(¡istituzioni di Belle Lettere per Ugo Blair, oppure Jn- 
stitutiones oratoriae, e per quello che riguarda la Poesia 
italiana il Trattato della locuzione oratoria c dell’Arte 
poetica sudd. Stamp. R. — Storia moderna d'Europa 
ecc. del Cav. Ricotti sudd. — Esposizione circostanziala 
dei principii generali di Geografia del Prof. Schiappa­
relli. Stamp. Paravia, 1852. — Marta, Trattato elemen­
tare d’Aritmetica. Stamp. R. — Antologia greca ad uso 
degli studenti della R. Università. Stamp. R. — Ma­
nuale di storia della letteratura latina del Prof. Capel­
lina. Stamp. della Società editrice italiana. — La Re­
ligione studiata nella Storia, sudd.
Nelle scuole d i Filosofia
Marta, Elementi di Algebra e di Geometria. — Clairaut, 
Elementi di Geometria. — Botto, Elementi di Fisica 
sperimentale. — Corte, Elementi di Filosofia, voi. 1.° 
Logica e Metafisica. Stamp. Favaie, 1853. — Corte, 
Elementi di Etica. Stamp. Favaie, 1852; oppure Ga­
relli Appunti di Filosofia morale; ovvero Principii ele­
mentari di Filosofia morale compilati secondo il pro­
gramma ministeriale per gli esami di Magistero, ad uso 
delle Scuole secondarie. Torino, Tipografia Paravia, 
1852. — Manuale di storia di letteratura latina del 
Prof. Capellina sudd. — Per la letteratura la tina ed ita­
liana: Tn. Yallauri llistoria critica littcraruin lati na­
ni m. Ex Oflìc. R. — Le opere filosofiche di Cic., ovvero: 
Anthologia ex M. T. Cicerone et M. Ann. Seneca, cura 
et studio P . A. Corte. — Antologia italiana per le scuole 
superiori. — Elementi di storia naturale di E . Sismonda, 
voi. 1.° Regno inorganico. Torino, Stamp. Reale 1853. 
Inoltre si prenderanno a norma il Regolamento per gli 
esami ¿i Magistero, ed i Programm i itidicanli gli autori 
e le materie per l’esperimento letterario.
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D E L L A  P U B B L I C A  I S T R U Z I O N E
■iHinistro Sfgrftario ìri Stato 
C 1BRA R I0  N ob. LU IG I,
^oic/one ,  réa »  £ ,  J r W  fé /tr . 
(¿ d a  Jé& yton  e / o n o ie , é fe tta ¿ e ie  ¿ /e f <&$>ep*to, & f*um o 
'^ c p tc /a u o  à i is /ó . <Ì^ ia n
f  & td in e  c/e ¿ /j . % *4éaaitp. to  e  a i o ,  fflo c to
d c /Ìa  a$>. ■ S '/cca c/ctn ia  c /ed e (¿ fa e n ze , ecc.
Se^ tftoutio G^ tmoctit-j 
Po llo n e  efc, Prof. Ignazio.
(D i ie U o w  © a p o  31
S co ffier  Prof. sac. M o d esto , membro del 
Collegio di Scienze fisiche e matematiche.
S e ^ te i cuoio pxvUcofat/e Du CjaSni-elto
N. N.
OjpcwJ Deffe S  a i a t o  iuuvev4it(uu<>'
Pistone *  Emilio, Capo di Sezione.
Cairola avv. Saverio, Segretario di Uà classe. 
Gallo teol.edavv. Vincenzo, Applicato di 2.a classe 
Chiorando Alessandro, Applicalo di 4.a classe. 
Cravosio Luigi Matteo, Volontario.
3e$e Scuote AecottDcuM u
Scoffier * ,  prof. sac. Modesto, sudd., Capo di 
Sezione.
Carena Enrico, Segretario di 1.a classe.
Marone Giacinto, Applicato di 3.a classe. 
Eustachio Costantino, Applicato di 4.a classe. 
Pettili Pietro, Volontario.
TDjjuw Jcife Scu.of» eÌriumtan e ¿peaalt
Perodo caus. Angelo, Capo di Sezione.
Garneri Agostino, Segretario di 2.a classe. 
Kopolo avv. Edoardo, Applicato di l.a classe. 
Rivera Nicolò, id. 4.a classe.
Berla Camillo, id. id.
Graneri Giorgio, Volontario.
31 Soida E’iti ¡A. ce'if'iAiff j
i l i
Carozzo Ugo, Capo di Sezione.
Ciinossa Carlo, Segretario di 2a classe. 
Menochio Carlo, Applicato di l.a classe. 
Papacino d’Antoni Daniele, Applicalo di 4.aclasse. 
Pellolio Luigi, , Scrivani fuori Pianla.
Crodara-Visconli Carlo, I
3ei ¿rttuy.o uUevua
Menochio Carlo,pred.,incaric. del servizio interno.
3ei icotocoffo j  «iCX'
Vaglienti Francesco, Applicalo di 2.a classe. 
Genia Stefano, id. di 4.a classe.
Ooit4ujf*et/e ài &. iITC. JffV f« oulSCca Johu IMM
Peveraro *  intendente Vittorio.
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CONSIGLIO SUPERIORE
D I  P U B B L I C A  I S T R U Z I O N E
— o—
Presidente
I l M in istro  S eg reta r io  di Stalo.
V. Presidente
P lana Barone D. G io v an n i, Cav. G. *  decoralo 
del G. Cordone, Cav. e Cons. ■§>, Senatore del 
Regno, Cav. della Corona ferrea d’Austria e 
della Leg. d’onore di Francia, prof, d’Analisi.
Consiglieri ordinarli perpetui
R e *■, avv. coll. F e l ic e .
P rovana d el  S abbione Cav. L u ig i , ■#, Senatore 
del Regno, Membro della R. Accademia delle 
Scienze.
G hiringh ello  teol. coll. G iu s e p p e , prof, di sa­
cra Scrittura.
Defbr r a r i Comm. *  Domenico, Senatore del Re­
gno, Consigliere del Magistrato di Cassazione.
M o ris Cav. e Cons. G iu s e p p e , Senatore 
del Regno, prof, di Botanica.
B arucchi *  F rancesco , prof, di Storia Antica, 
e d’Archeologia, Direttore del Museo di Anti­
chità ed Egizio.
Avogadro di Q uaregna conte Am ed eo , •*. $>. 
prof, emerito, Mastro Udilorc nella R. Camera 
dei Conti.
Consiglieri straordinarii
R ib e r i A lessandro , Comm. ■*, e della Leg. d’o­
nore, 41, Senatore del Regno, Presidente del 
Consiglio Superiore militare di Sanità ecc. ecc. 
prof, di Chirurgia.
R icotti E rco le, Membro dell’Accademia delle 
Scienze e della R. Deputazione sopra gli studi 
di Storia patria, Capitano nel Corpo Reale del 
Genio militare, e prof, di Storia moderna.
A l b in i *  P iet r o , prof, di Leggi.
R ichelm y  P ro spero , prof, d’idraulica.
B ona sac. B artolommeo, prof, di Grammatica gre­
ca e di Grammatica generale.
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Presidente
Aporti Abate Ferrante, Senatore del Regno, 
Cav. della Legion d’onore e di altri Or­
dini, ecc.
Consiglieri perpetui
Gazzera #. Costanzo, Segretario della R. Ac­
cademia delle Scienze, Membro e Segretario 
della R. Deputazione sopra gli studi di Storia
Satria, e della Giunta di Antichità e belle arti, ocio corrispondente dell'istituto di Francia, ecc. ecc., Prefetto della Biblioteca.
Baudi di Vesme Cav. Carlo # , Senatore del 




Parato #, teol. coll. Felice, prof, di Teologia 
morale.
Saracco avv. coll. Eugenio Leandro, prof, 
di Leggi, Rettore della R. Università.
Berruti dott. coll. Giovanni, prof, di Medi­
cina e Chirurgia.
Prieri *  Bartolomeo, prof, di Letteratura greca.
Sismonda ■*, <&, prof. Angelo, Membro della R. 
Accademia delle Scienze, ecc. Prof, di Mine­
ralogia.
Novelli %  Perpetuo, Governatore del R. Colle­
gio Carlo Alberto per gli studenti delle pro- 
vincie.
Consultore IL, Perona •#, avv. coll. Giuseppe 
Antonio.
Segretario, Garneri sfe Giuseppe Ignazio, Segre­
tario Capo d’ufficio della R. Università.
CONSULTORE DELLA R. UNIVERSITÀ
Perona avv. coll. Giuseppe Antonio, jired. 
Sostituito, Daviso avv. coll. cav. Brunone.
COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
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Presidente
Aporti Abate Ferrante, Senatore del Regno, 
Cav. * ,  della Legion d’onore e di altri Or­
dini ecc., pred.
Membri
Saracco *  Eugenio Leandro, ;ned. Vice-Presid. 
Gazzera *■, <§> Costanzo pred.
Prieri *  Rartolomeo, pred.
Rayneri Gio. Antonio, prof, di Melodica. 
Segretario, Garneri *  Giuseppe Ignazio, Segre­
tario Capo d’ufficio della R. Università.
CONSIGLIO GENERALE 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Presidente 
Fava *  Dott. Angelo.
Consiglieri
Rayneri *  Gio. Ant., prof, di Metodica, pred. 
Danna Casimiro, prof. d’Instituzioni di lettere, 
e professore di Lettere italiane nella R. Acca­
demia militare.
Pollone *  Ignazio, prof, d’Analisi.
Bollo Giuseppe Domenico, prof, di Fisica. 
Berlini Gio. Maria, prof, di Storia della Filosofia 
antica.
Volentieri ■* Angelo, Direttore Spirituale e prof, 
di Religione nel Collegio-Convitto Nazionale di 
Torino.
Ispettore Generale 
delle Scuole di Metodo ed Elementari 
del Regno 
Fava *  Dott. Angelo, pred.
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SEGRETERIA DELLA R. UNIVERSITÀ
Segretario Capo d’Ufficio 
Garneri #  Giuseppe Ignazio.
Segretario 
Rossetti aw. Carlo Giacomo.
Segretarii Sostituiti



















RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ.
Saracco *  Eugenio Leandro, professore di Leggi, 
pred.
E lL I B S K f id )
D E I C H IA R IS S IM I PROFESSORI
DELLA R. UNIVERSITÀ DÌ TORINO
col prospetto degli studii nella medesima 




Nella Facoltà teologica s’ insegnano; 1. Istitu­
zioni bibliche; 2. Sacra Scrittura cogli elementi 
della lingua ebraica; 3. Storia ecclesiastica; 4. 
Istituzioni dogmatiche, sotto i titoli di Istituzioni 
teologiche, Teologia speculativa e Materia sa­
cramentale; 5. Teologia morale; 6. Eloquenza 
sacra. - Le quali materie vengono insegnate in 
Torino da otto professori, e nelle provincie da 
professori nominati e stipendiati dall'Università, 
e sono distribuite in cinque anni di corso col se­
guente ordine:
1 anno: Istituzioni bibliche e teologiche;-2. c 
3. anno: Teologia morale, Teologia speculativa e 
Materia sacramentale; - 4. e 5. anno: Teologia 
morale, Teologia speculativa, Materia sacramen­
tale e Sacra Scrittura.
Corso completivo 4. e 2. anno: Storia ecclesia­
stica, Eloquenza sacra, ed elementi di lingua e- 
braica, coll’interpretazione della Sacra Scrittura.
A’. B. Quelli che frequentano il corso comple­
tivo, possono concorrere a tre premii, che si con­
feriscono sul merito della soluzione in iscritto di
quesiti che riguardano le materie teologiche: e
ciò alla fine di ciascun anno.
Parato ^  Felice, da Sommariva del Bosco, mem­
bro del Consiglio universitario, nella Teologia 
morale, tratterà della giustizia e del Diritlo, alle 
ore 9.
Serafino Angelo, da Albugnano, nella Teologia 
speculativa, tratterà della Incarnazione del Verbo 
Divino, alle ore <0.
Tosa P. Tommaso, dell’ Ordine dei Predicatori, 
nella Materia sacramentaria, tratterà della Pe­
nitenza , delle Indulgenze, e deli Estrema Unzio­
ne, alle ore 11.
Ghiringhello #  Giuseppe, da Torino, membro del 
Consiglio superiore di pubblica istruzione , 
nella sacra Scrittura, premessa un'Apologia 
critica dei principali fatti della Storia Evangeli­
ca, tratterà degli Alti Apostolici, delle Epistole 
degli Apostoli e deli Apocalisse, alle ore 3 sino 
al 1. aprile, quindi alle 3 1[2 tutti i giorni di 
scuola; insegnerà inoltre la sintassi della Lin­
gua Ebraica il lunedì, mercoledì e sabato, ed 
eserciterà gli allievi veli Esegesi di scelti brani 
storici e poetici deli A. T. il martedì e venerdì 
alle ore 4 sino al 1. aprile, quindi alle ore 4 1|2.
Banaudi Casimiro, da Briga, insegnerà le Listi­
tuzioni bibliche, alle ore 10.
Savio Carlo Luigi, da Cuneo, insegnerà le Insti- 
tuzioni teologiche, alle ore 11.
Barone Francesco, da Torino, nella Storia eccle­
siastica, tratterà dello spirito del Cristianesimo, 
della sua Letteratura, e specialmente de’ Ss. Pa­
dri il lunedi, mercoledì e venerdì alle ore 12.
N. N. insegnerà la Eloquenza Sacra il martedì 
giovedì e sabato alle ore 12.
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Direttori delle conferenze 
di Teologia morale
Fantolini Enrico, da Torino, dott. coll, in Teo­
logia, canonico della Metropolitana, esamina­
tore Pro-sinodale.
Barbero Stanislao, da Chieri, dott. in Teologia, 




Nella Facoltà di Leggi s’insegnano: 1. Enciclo­
pedia e Storia del diritto : 2. Principj razionali 
del diritto; 3. Diritto romano; 4. Diritto cano­
nico; 5. Diritto civile; 6. Diritto penale; 7. Di­
ritto giudiziario, Teoria delle prove; 8 Diritto 
commerciale; 9. Diritto amministrativo; 10. E- 
conomia politica; 11. Diritto costituzionale; 12. 
Diritto pubblico esterno ed internazionale priva­
to; 13. Elementi di cod. civ.- La Facoltà ha quat­
tordici professori in Torino, ire in Ciamberi e 
tre in Nizza. Le materie sono distribuite nella 
R. Università in cinque anni di studio, oltre i 
due del corso completivo; cioè:
1. anno: Elementi di Diritto romano ed ec­
clesiastico, Enciclopedia e Storia del Diritto;
2. anno: Diritto romano , Codice civile, Diritto 
ecclesiastico, Diritto penale; 3. anno: Diritto 
romano, Codice civile, Diritto ecclesiastico, Di­
ritto commerciale; 4. anno: Diritto romano, Co­
dice civile , Diritto ecclesiastico , Teoria delle 
prove e Diritto giudiziario alternativamente. 5. 
anno: Diritto romano, Codice civile, Diritto am-
Si
minislralivo , Diritlo giudiziario e Teoria delle 
prove allernativamenle.
Il corso completivo dura due anni, nei quali vien 
dato l'insegnamento dei principii razionali di Di­
ritlo ; Del Diritto costituzionale, dell’Economia 
politica; E del Diritto pubblico esterno ed inter­
nazionale privalo.
JV. B. Anche per gli inscritti a questo corso 
completivo, che solo si può frequentare dopo 
conseguita la laurea, sono stabiliti tre premii da 
conseguirsi per merito di concorso. Nelle scuole 
di Ciamberì e Nizza facendosi il corso legale del
1. anno solamente, vi si spiegano le materie so­
vra indicate.
Oltre gli accennati corsi scientifici necessari 
a conseguire il dottorato in Legge, v’ ha nella 
Università, ed in ciascun capo-luogo di provincia 
l’insegnamento delle Insiiiuzioni civili di Diritto pa­
trio, e della Procedura, che debbono frequentare 
quelli che aspirano alle professioni di Notaio o 
di Causidico.
Vachino *  Francesco, da Settimo Rolaro, nel 
Dirilto commerciale, tratterà del medesimo nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato alle ore 11. 
Saracco #  Eugenio Leandro, da Crescenlino, 
membro del Consiglio universitario, Rettore 
della R. Università, nel Codice civile , tratterà 
delle leggi in genere, e. del diritlo delle persone, 
il lunedi, mercoledì e venerdì alle ore 8 1/2. 
Nuytz é  Giovanni Nepomuceno, da Torino, nel 
Diritto romano, esporrà le disposizioni delle 
Leggi romane sulle Leggi e sulle Persone, e le 
nozioni generali sulle cose e sui diritti che le ri­
guardano, il lunedì, mercoledì e venerdì, alle 
ore 9 1j2.
Cesano Gaspare, da Bricherasio, nel Codice ci­
vile, tratterà de Ile Obbliga: inni, il martedì, gio­
vedì e sabato alle ore 9 1 /2.
Pateri Ilario Filiberto, da Torino, nel Diritto ca­
nonico, tratterà degli Sponsali, e del Matrimonio, 
il martedì, giovedì e sabato alle ore 8 1/2.
Albini Pietro, da Vigevano, membro straordi­
nario del Consiglio superiore della pubbl. Istru­
zione, nei Principii razionali del Diritto, espor­
rà i Principii razionali del Diritto di Famiglia e 
del Diritto pubblico, il lunedi e giovedì alle 
ore 12.
Genina Luigi, da Mezzenile, nel Diritto penale, 
tratterà del medesimo il lunedì, mercoledì e ve­
nerdì, alle ore 10 1/2.
Pescatore Matteo, da S. Giorgio Canavese, nel 
Diritto giudiziario, insegnerà la Procedura ci­
vile secondo il novissimo Codice, nei giorni di 
martedì, giovedì e salíalo alle ore 10 1/2.
Melegari *  Luigi Amedeo, da Reggio, nel Diritto 
costituzionale, esporrà comparativamente la 
Storia delle instituzioni rappresentative, deducen- 
done la genesi del nostro Diritto pubblico positi­
vo, il mercoledì e sabato, alle ore 12.
Buniva *  Giuseppe, da Torino, nell'Enciclope- 
dia e nella Storia del Diritto, esporrà ¡Enci­
clopedia del Diritto, ossia l'introduzione generale 
alla scienza del Diritto, quindi la Storia del Di­
ritto, in tutti i giorni di scuola secondo il ca­
lendario, alle ore 10 sino al 1.° aprile, e poi 
alle 9.
Ferrara Francesco, da Palermo, nell’ Economia 
politica, darà 1.° La terza parie dell' Economia 
politica, considerata come Scienza, cioè i princi ­
pii de//’Economia Internazionale; 2.° Tutta l'E- 
conomia considerala come arte: cioè le principali
ijutstioni relative al Regime economico della So­
cietà, il martedt e venerdì alle ore l i .
Lione Antonino, da Bra, nel Diritto amministra­
tivo, tratterà del medesimo il martedì, giovedì 
e «aitato alle ore 8 t / i .
Mancini *  Pasquale Stanislao, da N apoli, nel 
Diritto delle genti, insegnerà gli Mementi Jet Di­
ritto pubblico internazionale, compreso il Dirii!,, 
pubblico marittimo, secondo il sistema razionale 
della sdenta, in confronto col Diritto delle genti 
;unitipo t'onremionale e Consuetudinario) di Ku- 
rojia. il lunedì c venerdì alle ore I I .
Anseimi Giorgio, da Valperga, esporrà I» fnsti- 
timoni del Diritto romano e canonico, alle ore
9 fino al I.4 aprile, quindi alle 8 tutti i giorni 
di scuola.
Avondo Carlo, da Lozzolo, Professore straordi­
nario.
Dcmargherita cav. Alessandro, i
G asUldettf Celestino, da G ra-I ProieMon sosl'1 
glia (Biella), I
MEDICINA E CHIRURGIA
Nella Facoltà Medico-Chirurgica s'insegnano I. 
Chimica; ì  Farmacia teorico-pratica; 3. Mine­
ralogia; i .  Botanica-, 5. Zoologia; 6 . Anatomia:
7 . Fisiologia; 8. Istituzioni medico-chirurgiche ; 
9. Materia medica; IO. Teorico-pratica Medica e 
Clinica insegnata da due professori ; 11 Teori­
co pratica Chirurgica insegnata pure da doe pro­
fessori: Clinica chirurgica; Clinica delle malattie 
celtiche; I?  Ostetricia teorica e Clinica ostetrica; 
13 Operazioni chirurgiche e Clinica operativa con 
analoghe esercitazioni anatomiche e chirurgiche
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all ospedale; 14 Igiene e polizia medica; l&. Me­
dicina legale e tossicologia; 46. Clinica delle ma­
lattie mentali; 17. Anatomia patologica.
Tutti questi insegnamenti sono impartiti da ¿1 
professori in Torino, quattro in Ciamberi. e tre 
in Nizza, e sono divisi in sei anni nell' ordine 
seguente: 1." oiiho; Chimica, Mineralogia, Bota­
n ica . Zoologia, Anatomia i .°  anno: Chimica, 
Anatomia. Fisiologia. Instituzioni medico-chirur- 
giche, Farmacia teorico-pratica. 3.° a»i m o : Eser­
cizi anatomici, Anatomia, Materia m edica, Teo- 
rico-pralica e Clinica chirurgica. Teorico-pratica 
medica 1 ° anno.- Esercizi anatomici. Materia me­
dica, Teorico-pratica medica dai due professori, 
Teorico-pratica chirurgica pure dai due profes­
sori, Clinica medica. Igiene e polizia medica. 5.* 
anno: Teorico-pratica Medica. Teorico-pratica 
Chirurgica. Ostetricia teorica r Clinica ostetrica, 
Operazioni chirurgiche e Clinica operativa. Cli­
nica medica. Anatomia patologica. Esercizi di o- 
peranoni e fasciature. 6 *  «««o; Operazioni ch i­
rurgiche e  Clinica operativa, Clinica delle ma­
lattie celtiche. Clinica m edica. Clinica delle ma­
lattie mentali, Medicina legale e Tossicologia.
I dottori in Chirurgia per l'approvazione in 
Ostetricia, e le aspiranti alla professione di Le­
vatrice. frequentano per sei mesi la Clinica oste­
trica nello spedale della Maternità, e prendono 
un esame di pratica.
V  ha inoltre nelle città di Novara e  di Ver­
celli una scuola pratica di Ostetricia, alla quale 
sono ammesse le aspiranti alla qoaiiU di Leva­
trice , che vi accorrono in buon nnmero dalle 
provincie di quelle Divisioni: le allieve dell* 
•cuoia di Novara vengono sussidiale o mante­
nute dai Comuni col generoso assegno di L  300.
e godono in quest’anno di una pensione a mo­
dico prezzo, che loro viene somministrata dallo 
Spedale.
11 corso di Flebotomia si compie in due anni, 
e gli studenti quelle discipline sono obbligali di 
frequentare nel primo anno la scuola di Anato­
mia, nel secondo anno quella di Anatomia, Fi* 
siologia ed istituzioni medico-chirurgiche, oltre 
un anno di pratica, dopo il quale possono pren­
dere l’esame definitivo di libero esercizio.
Pei Farmacisti sono prescritti gli studi di Chi­
mica, Botanica, Mineralogia e Farmacia teorico- 
pratica in due anni, £ debbono fare un quinquen­
nio di pratica, durante la quale fanno i due anni 
di studio.
Riberi Alessandro, da Stroppo, Comtn. * ,  <§>, 
Comm. della Legion d’onore, Senatore del Re­
gno, Presid. del Consiglio superiore militare di 
Sanità, membro straord. del Consiglio super, 
di pubbl. Istruzione, Chirurgo di S. M. e della 
Reale Famiglia ecc., nelle Operazioni, tratterà 
delle principali Operazioni Chirurgiche, alle ore
8 di mallina del martedì, giovedì e venerdì 
d’ogni settimana: e farà inoltre, insegnando al 
letto dei malati, la Clinica operativa nello Spe­
dale di S. Giovanni Battista, alle ore 6 1/2 in 
tutti i giorni di scuola.
Demichelis #  Filippo, da Casale, direttore del 
Gabinetto anatomico, nella Notomia, nei primi 
cinque mesi, premessi i Prolegomeni, inse­
gnerà lAnatomia descrittiva sul cadavere nel- 
ì’Anfilealro presso lo Spedale di S. Giovanni 
Ballista : e nei tre ultimi mesi, l’Anatomia ge ­
nerale dei Tessuti e dei Sistemi, alle ore 11 3/4 
in lutti i giorni di scuola-
Ì S
Pasero *  Francesco Telesforo, da Martiniana, 
nella Chirurgia teorico-pratica , tratterà delle 
malattie della Bocca e degli Occhi, alle ore 10 3; 4 
nei giorni di martedì, giovedì e sabato; e farà 
inoltre, insegnando al letto dei malati, la Cli­
nica chirurgica nello Spedale di S. Giovanni 
Battista, alle ore 2 1 /2 in tutti i giorni di scuola.
Berruti *  Secondo Giovanni, da Asti, membro 
del Consiglio universitario, nella Fisiologia, 
darà la Fisiologia generale e la speciale, ed ese­
guirà sopra animali vivi tutte quelle esperienze 
che saranno opportune, alle ore 9 di martedì, 
giovedì e sabato.
Girola Lorenzo, da Bultigliera d’ Àsli, nella 
Medicina teorico-pratica, tratterà delle Neurosi 
in genere ed in specie, il lunedì, mercoledì e ve­
nerdì alle ore 10 1/2; farà inoltre, insegnando 
al letto de’ malati, la Clinica Medica nello Spe­
dale di S. Giovanni Battista alle ore 2 1/2 tutti 
i giorni di scuola.
Sachero *  Giacinto, da Sciolze, nella Medicina 
teorico-pratica, premesse alcune lezioni intor­
no ai Prolegomeni di Clinica medica, tratterà 
della Infiammazione in generale , e quindi delle 
InfLintmationi interne in particolare, alle ore
9 1/2 di lunedì, mercoledì e venerdì; farà in­
oltre, insegnando al letto de’ malati, la Clinica 
Medica nello Spedale di S. Giovanni Ballista, 
alle ore 2 1/2 in tutti i giorni di scuola.
Alliprandi #  Michele Luigi, da Vercelli, neU'Oste- 
tricia , tratterà del Bacino della donna, della 
Gravidanza, dell' Omologia, del Parlo, del Puer­
perio, delle Condizioni del Neonato prima sotto 
l'aspetto normale, e poscia sotto l'anormale, alle 
ore 8 1/2 di lunedì, mercoledì e sabato; darà 
inoltre Lezioni pratiche agli Allievi ammessi alla
Clinica Ostetrica nello Spedale della Mater­
nità, nei giorni e nelle ore determinate dai casi 
diurni o notturni che gliene porgeranno occa­
sione.
Viglietli Giovanni Antonio, da Mondovi, nell’ I- 
giene e nella Polizia medica, darà l’igiene pri­
vata e pubblica, e la Pulizia medica, alle ore 8 di 
martedì, giovedì e sabato.
Carmagnola *  Paolo Andrea, da Torino, nella 
Materia medica, premesse le generalità, trat­
terà in particolare degli Evacuanti, e quindi de­
gli Iposteiiizzanti si indiretti che diretti, il lunedì, 
mercoledì e venerdì alle ore 8.
Fiorito Gioachino Giorgio, da Rivoli, nelle In- 
sliluzioni Mediche e Chirurgiche, porgerà da 
principio un smito di Metodologia e di Storia 
Medica, e quindi svolgerà gli Elementi della Pa­
tologia generale Medica e Chirurgica, esponen­
done con ordine successivo le varie parti, alle 
ore 8 1/4 di lunedì, mercoledì e venerdì.
Malinverni Sislo Germano, da Prarolo, nell’Ana­
tomia Patologica, tratterà della ntedesima nello 
Spedale di S. Giovanni Rallista, alle ore 4 di 
lunedì, mercoledì e venerdì.
Demaria Carlo, da Rivarolo, nella Medicina le­
gale, ne svolgerà le varie parli, e particolar­
mente la Tossicologia, alle ore 9 3/4 di lunedì, 
mercoledì e venerdì.
Maioli Giacomo Antonio, da Bocciolelto, nella 
Chirurgia Teorico-pratica, tratterà delle Infiam­
mazioni e delle loro conseguenze spettanti alla 
Chirurgia, dei Tumori in generale , e delle ma­
lattie organico-dinamiche delle ossa e delle arti- 
colazioni, alle ore 9 1/4 del martedì, giovedì e 
sabato; farà inoltre, insegnando al letto dei 
malati, la Clinica delle maialile sifilitiche nel
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R. Spedale di Carità alle ore 8 di mallina del 
lunedi, mercoledì e sabato.
Bonacossa *  Giovanni Stefano, da Casalgrasso, 
Medico primario del R. Manicomio, incarica­
lo della Clinica dell« maialile mentali, farà la 
Clinica delle medesime nel R. Manicomio , alle 
ore 9 di martedì e sabato.
Demichelis Giuseppe Evasio, da Casale, profes­
sore sostituito.
ASSISTENTI
alle Cliniche mediche nello Spedale Maggiore 
di s. Giovanni Battista
Castelli Giovanni, dott. in Medicina e Chirurgia. 
Tiinermans Giuseppe, dott. coll, in Medicina e 
Chirurgia.
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale
Bruno Lorenzo, dott. coll, in Medicina e Chi­
rurgia.
Settore-Capo
Conti Matteo, dott. coll, in Medicina e Chirurgia 
Settore 
Restellini dott. Lorenzo.
ELOQUENZA, FILOSOFIA E METODO
La Facoltà di Belle Lettere e Filosofia razionale 
è destinata a preparare i professori e dottori in 
Belle Lettere, Filosofia e Metodo. A questi corsi 
vengono ammessi i giovani sludenli che hanno 
compiuto lo studio degli elementi di Filosofia ra­
zionale e positiva nei collegi.
Pel corso di Belle Lettere si hanno le cattedre
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1. ili Grammatica greca e Grammatica generale,
2. di Eloquenza italiana, 3. di Eloquenza latina,
i. di Letteratura greca, 5. di Storia antica, 6. 
di Storia moderna, 7. di Archeologia romana e 
greca. - Il corso si divide in quattro anni. Nel 1.° 
anno s’insegnano Grammatica greca e Gramma­
tica generale, Eloquenza italiana e latina, ed Ar­
cheologia romana. Nel 2.° anno Eloquenza ita­
liana, latina e letteratura greca, Storia antica e 
Archeologia greca. Nel 3.° e 4.° anno Eloquenza 
italiana, latina e letteratura greca, Storia antica 
e moderna.
Pel corso superiore di Filosofìa razionale vi so­
no le cattedre I . di Metafisica, 2. di Filosofia 
morale, 3. di Storia della Filosofia antica. Vi 
s'insegnano pure l'Eloquenza italiana e latina, 
il Metodo generale, la Geometria complementare 
e le Scienze naturali da professori comuni ad 
altre Facoltà; e gli sludii si dividono in quattro 
anni coll'ordine seguente: Nel l . °  anno Metafi­
sica, Geometria complementare, Eloquenza lati­
na, Zoologia, Chimica. Nel 2.° anno Metafisica, 
Storia della Filosofia antica, Fisica ed Eloquenza 
italiana. Nel 3 °  anno Metafisica, Filosofia morale, 
Storia della Filosofia, Mineralogia. Nel l.° anno 
Metafisica, Filosofia morale, Storia della Filosofia 
e Metodo generale.
Corso di Metodo per conseguire il grado di 
Professore di Metodo. - Questo corso si compie 
in due anni. Nel l.° anno si studiano la Chimica 
generale, la Mineralogia, la Botanica e Zoologia, 
sostenendo poscia un esame di promozione su 
tutte le materie che formano l'argomento degli 
sludii delle quattro classi elementari. Nel 2.° anno 
gli alunni frequentano le lezioni teorico-pratiche 
sulla Pedagogia e sul metodo generale e speciale
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proprio delle scuole elementari. Di questo inse­
gnamento sono incaricati un professore e due as­
sistenti.
Corso normale per gli aspiranti al grado di 
professore di Grammatica latina. - Questo corso è 
di due anni. Nel 1.® anno si studiano le Istitu­
zioni di Belle Lettere, la Grammatica greca e 
generale, la Storia antica e l’Archeologia. Nel 2 ° 
anno gli alunni frequentano le scuole di Eloquen­
za italiana e latina, di Metodo applicalo all'inse­
gnamento del Ialino e dell'italiano, di Storia an­
tica e d’Archeologia.
Paravia avv. Pier-Alessandro, da Zara, Con­
sigliere di S. M„ professore di Mitologia e Sto­
ria nella R. Accademia Alberiina di belle arti,
• nell’ Eloquenza italiana, alle ore 12 dei giorni 
di lunedì spiegherà gli ultimi canti del Paradiso 
di Dante - di mercoledì, discorrerà sulle vicen­
de della Lingua italiana ; sull’ Eloquenza parla­
mentare moderna; e sull'Eloquenza del pulpito ■ 
di venerdì, ammetterà i suoi uditori a leggere i 
proprii componimenti sì in prosa, e si in verso. 
Continuerà inoltre, nel giovedì, alle ore 4 po­
meridiane, le sue lezioni di Storia Patria, parlan­
do del Duca di Savoia Carlo Emanuele I. e dei 
suoi tempi.
Barucchi Francesco, da Briga, membro del 
Consiglio snperiore di pubblica Istruzione, di­
rettore del R. Museo di antichità ed egizio, 
nella Storia antica e nell’ Archeologia, pre­
messe alcune lezioni sull’uso dell' arie critica 
nello studio della Storia, tratterà in primo luo­
go delle origini dell'umana specie e della civiltà; 
quindi discorrerà successivamente della Storia 
e dell'Archeologia delle principali nazioni che fin-
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rirono in oriente prima dell’età di Alessandro ìla- 
¡jno, nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì 
alle ore 10.
Prieri &  Bartolomeo, da Peveragno, membro del 
Consiglio univ., nella Letteratura greca, spie­
gherà nei primi due mesi alcuni squarci storici 
di Senofonte e di Erodoto; quindi interpreterà
f la prima Olintiaoa di Demostene, poi passerà alla 
Tragedia dell’Edipo Re, di Sofocle, nei giorni di 
martedì, giovedì e sabato alle ore 12.
Vallauri *  Tommaso, da Chiusa di Cuneo, mem­
bro della B. Deputazione sopra gli studii di 
Storia patria, nell’Eloquenza latina, esporrà la 
Storia critica della letteratura latina dai più an­
tichi tempi fino alla morte di Siila; commenterà 
le due prime tavole delle Legcji Decemvirali, il 
Trinummus di M. A. Plauto, e ¿'Heautontimoru- 
rnenos di P. Terenzio. In ciascuna settimana 
darà il suo giudizio intorno ai componimenti de­
gli alunni, alle ore 11 del martedì, giovedì e 
sabato.
Danna Casimiro, da Mondovi, membro del Con­
siglio generale per le scuole elementari, pro­
fessore di Lettere italiane nella R. Accademia 
militare, esporrà le ¡¡istituzioni di Belle Lettere 
il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato alle ore 
3 sino al 1.® aprile, quindi alle ore i.
Bona Bartolomeo, da Nizza Monferrato, nella 
Grammatica Greca e nella Grammatica gene­
rale, 1 -° esporrà le diverse parti della Gramma­
tica Greca, svolgendo le dottrine de’ più lodali 
Filologi moderni, ed eserciterà gli allievi nel­
l'interpretazione degli Autori con la scoria della 
sua Antologia greca (Stamperia Reale 1851),
il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 9. 2.® 
Tratterà della Filosofia delle Lingue, e parlico-
larmenle della Teoria delle forme grammaticali, 
facendone speciale applicazione alle Lingue 
Greca, Latina ed Italiana, il sabato alle ore 9.
Rayneri *  Giovanni Antonio, da Carmagnola , 
membro del Consiglio generale per le scuole 
elementari, nella Metodica, esporrà il Metodo 
generale, alle ore 11 di lunedì, martedì e sabato.
Kicotti ■§» Ercole, da Voghera, membro stra­
ordinario del Consiglio superiore di pubblica 
Istruzione, membro della R. Deputazione so­
pra gli studii di Storia patria ec., nella Storia 
moderna, esporrà la Storia d'Europa, e parti­
colarmente quella d'Italia dall’anno 1152 al \ 559, 
alle ore 11 di lunedi, mercoledì e venerdì.
Bertini Giovanni Maria, da Carmagnola, mem­
bro del Consiglio generale per le scuole ele­
mentari, nella Storia della Filosofia antica, e- 
sporrà la Storia della Filosofia Greca da' suoi 
primordi fino ad Aristotile inclusivamente, il lu­
nedì, mercoledì e venerdì alle ore 10.
Berli Domenico, da Cumiana, nella Filosofia mo­
rale, esporrà i principii fondamentali della Filo­
sofia morale, il lunedì, mercoledì e venerdì alle 
ore 12.
Gorresio Gaspare, *  e pav. della Legión d’ono­
re, da Bagnasco, nelle Lingue Orientali, conti­
nuerà l'interpretazione del lihagavad-gita, e più 
tardi interprelando alcuni inni del Rig-veda ra­
gionerà della Lingua Sanscrita Arcaica e dell’af­
fine idioma Zendico il martedì, giovedì e sabato 
alle ore 3.
In un giorno fisso d’ogni settimana parlerà 
della formazione dell'Epopea Orientale, pigliando 
alla loro origine e seguitando nel vario loro svol­
gersi e nelle successive loro trasformazioni i mol- 
tiplici elementi che entrarono a mano a mano nella
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composizione dell'Epopea Saìiscrita, e formarono
il vasto ciclo dell’Epica tradizione Ariana. 
Peyretli Giovanni Ballista, da Castagnole, nella 
Metafisica, tratterà dell'Antropologia, il martedì, 
giovedì e sabato alle ore 10.
Schiapparelli Luigi, da Occhieppo infer. (Biella), 
professore sostituito di Storia e di Archeologia. 
Bertinaria Francesco, da .
Biella / Professori sostituiti
Armandi *  Benedetto, da f di Filosofia.
Asti )
Uichetti teol.Carlo Emanue- j Professori sostituiti 
le, da Mondovì > di
Bacchialoni Carlo, da Busca ) Metodo generale.
PEL  METODO
Uayneri *  Giovanni Antonio, pred.
Assistenti
Richetti teol. Carlo Emanuele, prof, di Metodo, pred. 
Bacchialoni Carlo, prof, di Grammatica uel Col* 
legio Nazionale di Torino, pred.
Maestro di Disegno lineare, Marchini archit. Angelo.
SCIENZE FISICHE E  MATEMATICHE
In questa facoltà sono compresi i corsi di F i­
sica e Geometria, di Storia naturale, di Matematica 
e Architettura civile.
Corso di Fisica e Geometria per gli studenti che 
aspirano alla carriera di Professori di queste due 
scienze nelle scuole secondarie. In tal corso si 
danno lezioni 1. d’Algebra e Geometria comple­
mentare, 2. di Disegno lineare, 3. di Geometria 
analitica, 4. di Fisica, 5. di Chimica, 6 di Zoolo­
gia, 7. di Mineralogia, 8. di Botanica.
Sé
sí
Gli studii si dividono in quattro anni coll'ordi­
ne seguente: 1 .° anno Algebra e Geometria com­
plementare, Fisica, Disegno lineare sotto la dire­
zione dell:Assistente alla cattedra d’Architettura.
2.® anno Fisica, Geometria analitica, Zoologia.
3.® anno Fisica, Chimica, Mineralogia. i. ° anno 
Fisica, Chimica, Botanica.
Corso di Storia naturale per quelli che voglio­
no abilitarsi all’ insegnamento di questa scienza 
nelle scuole secondarie. In esso corso »’ insegna 
1. l’Algebra e Geometria complementare, 2. la 
Fisica, 3. la Chimica, 4. la Mineralogia, 5. la 
Zoologia, 6. la Botanica. Gli studii delle quali 
scienze sono distribuiti jnch'essi in quattro anni 
così: 1.° anno Fisica, Chimica, Algebra e Geo­
metria complementare; 2.® anno Chimica, Mine­
ralogia, Zoologia e Botanica; 3.® e 4.® anno Mi­
neralogia, Zoologia e Botanica.
NB. Coloro che, dopo aver ottenuto il grado 
di Dottore in Fisica, aspirassero pure a quello di 
Dottore in Storia Naturale e viceversa, dovranno 
frequentare tutte le scuole dei due corsi predetti 
e prenderne i relativi esami. I candidali che 
riuniranno così le due qualità di Dottore di Fisi­
ca e di Dottore di Storia Naturale, avranno il ti­
tolo di Dottori di Scienze fisiche.
Corso di Matematica per l’approvazione degli 
Ingegneri idraulici. In questo corso si danno le­
zioni 1. d’Algebra, 2. di Trigonometria piana e 
sferica, 3. di Geometria analitica, 4. di Analisi 
infinitesimale, e Calcolo differenziale ed integra­
le. 5 di Geometria descrittiva , 6. di Meccanica 
razionale e Macchine. 7. di Geometria pratica,
8. d’idraulica, 9. di Architettura, 10. di Costru ­
zioni.
Gli studii delle quali scienze sono distribuiti
sopra quattro anni coll’ordine seguente: \.°anno 
Algebra, Trigonometria piana e sferica, Geome­
tria analitica, Disegni d’Architetlura. 2.° anno 
Analisi infinitesimale, Calcolo differenziale ed 
integrale , Geometria descrittiva, Architettura , 
3. anno Meccanica razionale, Macchine, Geo­
metria pratica, Architettura. i . °  anno Idraulica, 
Costruzioni.
NB. Se gli studenti di questo corso aspirano 
a conseguire anche il grado di Architetto civile, 
debbono nel 4.° anno frequentare anche le lezioni 
sperimentali di Chimica propria dell'arte di costru­
zioni e la scuola di Architettura civile.
Corso d’Architettura civile, nel quale s'insegna­
no : 1. l’Analisi algebrica; 2. la Geometria descrit­
tiva; 3- la Geometria pratica; 4. la Meccanica ra­
zionale; 5.l’Architettura, 6. le Costruzioni. Queste 
materie sono distribuite in quattro anni di studio 
colla spartizione seguente: 1.° anno Architettura, 
Analisi algebrica, 2.° anno Architettura, Geome­
tria descrittiva. 3.° anno Architettura, Geometria 
pratica, Meccanica razionale ( pei soli quattro 
primi mesi). 4.° anno Architettura, Costruzioni, 
sperienza di Chimica propria dell’arte di costru­
zioni.
Plana Barone Giovanni, da Voghera, G. deco­
rato del G. Cordone, cav. e consigl. # , cav. 
della Corona ferrea d’Austria, e della Legion 
d’ onore , senatore del Regno , professore e 
direttore generale degli sludii nella R. Acca­
demia militare , R. Astronomo e direttore del- 
l’Osservatorio astronomico, V. Presidente della 
R. Accademia delle scienze, e del Consiglio 
superiore di pubblica Istruzione ecc., nell’ A- 
nalisi, darà l'introduzione all'Analisi in finitesi -
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male,e gli elementi del Calcolo differenziale ed in­
tegrale, alle ore 12 in lutti i giorni di scuola.
Bollo Giuseppe Domenico, da Moneglia, diret­
tore del Gabinetto di fisica, membro del Con­
siglio generale d’ istruzione elementare, ecc., 
nella Fisica, insegnerà la Fisica generale, e spe­
rimentale, facendo all’uopo pubbliche sperien- 
ze, alle ore 3 sino al primo aprile, quindi alle 
ore 4 dei lunedì, mercoledì e venerdì.
Moris cav. e cons. #  Giuseppe, da Orbassa- 
no, senatore del Regno, prof, emerito di Medi­
cina, membro del Consiglio superiore di pub­
blica Istruzione, direttore dell’ Orlo botanico, 
nella Botanica, insegnerà l'Organografia, la dos­
sologia, la Fisiologia vegetale, la Tassonomia: in­
traprenderà escursioni nei dintorni della Città, 
fra le quali eserciterà gli alunni nella determina­
zione delle specie: dimostrerà le Famiglie naturali 
(I .a serie) e le Piante medicinali economiche ed in­
dustriali coltivate nell’Orto botanico; in fine trat­
terà della distribuzione dei vegetali alla superficie 
del globo, alle ore 10 1/2 del lunedì e venerdì, 
sino al 1.° aprile, quindi tutti i giorni di scuola.
Giulio comm. •*■, >8» Carlo Ignazio, da Torino, 
senatore del Regno, V. Presidente della Com­
missione superiore di statistica, prof, di Mec­
canica applicata alle arti ecc., nella Meccanica, 
insegnerà la Meccanica razionale, e la appliche­
rà alla cognizione delle macchine, alle ore 12 
in tutti i giorni di scuola.
Sismonda •*, O  Angelo, da Cornegliano, diret­
tore del R. Museo miueralogico, membro del 
Consiglio universitario, e del Consiglio delle 
miniere ecc., nella Mineralogia, dopo d’aver ra­
gionato dei principii generali della Mineralogia, 
tratterà in modo speciale delle combinazioni
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naturali dei Metalli eteropsidi tenendosi alla clas­
sificazione del R. Museo, tulli i giorni (li scuola 
nei primi quallro mesi dell’anno alle ore 8 1/i.
Pollone Ignazio, daTorino, Segretario generale 
nel Ministero di pubblica Istruzione, membro 
del Consiglio generale per le scuole elementari, 
nell’Analisi, insegnerà ¡’Analisi algebrica, la Tri­
gonometria, e la Geometria analitica, alle ore 12 
in tutti i giorni di scuola. Inoltre alternati­
vamente, cioè al lunedì., mercoledì e venerdì 
insegnerà la Geometria descrittiva pura ed ap­
plicata alle ore 3.
Cantù *  Gian Lorenzo da Carmagnola, senatore 
del Regno, ecc. ecc., nella Chimica generale, 
insegnerà la Chimica generale, ecc. nel lunedi, 
mercoledì e venerdì alle ore 9 1/2. Farà inol­
tre le sperienze secondo le occasioni.
Promis ifc Carlo, da Torino, R. Archeologo, mem­
bro del R. Consiglio degli Edili, nell’Architet­
tura civile, insegnerà l'Architettura civile, alle 
ore 10 in tutti i giorni di scuola.
Menabrea nobile Luigi Federico, da Ciamberì, # , 
uffiziale della Legión d’onore, C. di Carlo II I  
di Spagna, di Cr. di Portogallo , del Mer. di 
Sassonia, e di S. G. di Toscana, colonnello 
nel Corpo R. del Genio militare, membro del 
Consiglio del Genio militare, nella Costruzione, 
insegnerà la Teoria delle costruzioni, nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 11; 
quindi nei giorni di giovedì, od in altro giorno 
feriale, darà Lezioni pratiche nelle ore da sta­
bilirsi.
Defilippi ife Filippo, da Milano, Direttore del 
R. Museo zoologico, nella Zoologia, premesse 
alcune nozioni generali sulla struttura, sulle 
funzioni e sulla classificazione degli animali,
tratterà dei Vertebrati, esponendo le particola-
• rità anatomiche e fisiologiche delle singole classi 
e degli ordini più importanti, e la storia delle spe­
cie maggiormente interessanti la medicina o gli 
usi della vita, negli ultimi quattro mesi alle ore
8 l/i tulli i giorni di scuola.
Abbene *  Angelo, da Lesegno, membro straor­
dinario del Consiglio superiore di sanità, pro­
fessore di Chimica farmaceutica, nella Farma­
cia teorico-pratica, premessi i Prolegomeni, 
tratterà dei Medicamenti Galenici così detti, poi 
di quelli desunti dal Regno inorganico il martedì, 
giovedì e sabato alle ore 10 1/2.
Richelmi Prospero, da Torino, professore di Ma­
tematica, direttore dell’Editìzio idraulico, trat­
terà deli Idraulica, alle ore 8 1/2 in tutti i giorni 
di scuola. Sul finire dell'anno alla mattina farà 
le sperienze idrauliche alla R. Torre idraulica 
posta fuori della città.
Erba Giuseppe Bartolomeo, da Domodossola, As­
sistente alla scuola di Analisi infinitesimale, e 
di calcolo differenziale ed integrale.
Ferrati Camillo, da Torino, nella Geometria prati­
ca, alle ore 3 tutti i giorni di scuola.
Chiò Felice, da Crescentino, nella Fisica sublime, 
alle ore 3 sino al primo aprile, quindi alle ore 4.
N. N. nell'Algebra e Geometria complementare, alle 
ore 12 1/4 in tutti i giorni di scuola.
Delponle Gio. Ranista, da Mombaruzzo, profes­
sore sostituito di Botanica.
Sismonda #  Eugenio , da Cornegliano, segre­
tario aggiunto nella R. Accademia delle scien­
ze , assistente al Museo di Storia naturale, 
professore di Storia naturale nel Collegio Na­
zionale di Torino, professore sostituito di Mi­
neralogia.
Sobrero %  Ascanio, da Casale, prof, di Chimica 
applicala alle arli presso la II. Camera d’agri­
coltura e commercio, membro della II. Acca­
demia delle scienze, professore sostituito di 
chimica generale, incaricato di dare lezioni 
sperimentali di Chimica applicata all’ arte del 
costruttore, insegnerà nei primi sei mesi, in due 
giorni della settimana ed alle ore da fissarsi.
Bruno Giuseppe, daMon- . 
dovi ( Prof, sostituiti di
Sella Quintino, da Mosso ( Matematica. 
(Biella) '
Assistente alla cattedra di Architettura civile, Mar­
chini architetto Angelo.
Assistente alle cattedre di Architettura, di Costru­
irne e di Geometria pratica, Bollati architetto 
Giuseppe.
4ì
Precerutti Enrico, da Novara, dott. coll, di Giu­
risprudenza, Prefetto della Facoltà legale nel 
R. Collegio delle provincie, incaricato dell’in­
segnamento degli elementi del Codice civile 
patrio per gli aspiranti alle professioni di No­
taio e di Causidico, alle ore 8 1/2.
N. N. incaricato dell’ insegnamento della proce­
dura civile e penale agli allievi medesimi.
NOTA
Ad aiuto di tutti gli studi enumerati l’ Università di 
Torino possiede: 4.“  una pubblica Biblioteca; 3.“  un Mu­
sco di antichità romane c greche; 3 .° un Museo egizio; 
ft.° un Museo di storia naturale; 5.° un Edilìzio idraulico 
per le esperienze; 6.“  un Orto botanico; 7.“ un Gabinetto 
patologico; 8.® un Gabinetto ed un Teatro anatomico; 
<J.° un Gabinetto di Fisica; 10.° un Laboratorio di Chimi­
ca; 11.° un Laboratorio di Fisiologia.
ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E
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Gli Studenti di Teologia  
frequenteranno







alle ore 10 
» 11
2.° E  3.® ANNO
4.° E  5.® ANNO
Paralo . . .  »
Serafino . . .  »
Tosa . . .  » 
Ghiringhello fino al 1.°
aprile . . . » 3 e 4 
quindi . 3 1/2 e 4 1/2 /
9 1
1 -  =' | © c
= ca
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1 W u  1 3 ^■ _. C/i
CORSO COMPLETIVO DI TEOLOGIA
Barone . . alle ore 12 lun., mere., ven. 
N N. nell’Eloquenza sacra » 12 mari., giov., sab
Gli Studenti di Giurisprudenza 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori 
1. °  ANNO
Anselmi fino al 1.°aprile alle ore 9 
quindi 







Saracco. alle ore 8 1,21
Nuytz . » 9 1,2
Genina. » 10 1/2\




Saracco alle ore 8 1,2 j 
9 1,2 *.Nuytz . »
Pateri . » 8 1,21




Saracco. alle ore 8 1,2 i 
9 1,2*Nuytz . »
Pateri . » 8 1,21




Saracco alle ore 8 1,21 
9 1,2'Nuytz . »
Lione . » 8 1,21
Cesano » 9 1,2















CORSO COMPLETIVO DI G1CR1SPRUDENZA
Albini. . alle ore 12 lun. e giov.
Melegari . . » 12 mere, e sab.
Ferrara . . » 12 mart. e ven.
Mancini • . » 11 lun. e ven.
Gli Studenti di Medicina e Chirurgia 
frequenteranno
le Leiioni dei chiarissimi Professori
1,° ANNO
Canlù alle ore 9 1/2 lun. mere. ven.
Sismonda . » 8 1,411^  «¡“ ™Ì dJ  smc"°.la■ / pei primi 4 mesi
cl. . o i t ) tutt i giorni di scuolaDefilippi . », 8 1,4 j pei * u|limi mesi
Demichelis . » 11 3,4 tutt i giorni di scuola 
Moris fino a ll.“ aprile 10 1,2 lun. ven.
quindi . » tutt i giorni discuoia.
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
2.° ANNO
Cantù . alle ore 9 1,2 lun., mer., ven. 
Abbene . » 10 1,2 mart., giov., sab. 
Fiorito. . ,» 8 1,4 lun., mere. ven. 
Berruti. . » 9 mart., giov., sab. 
Demichelis . » 11 3,4 tutt'i giorni di scuola.
Ialle esercitazioni della chirurg.min. nell'Anfileatro alle esercitazioni anatomichenello 
spedale di s. Gio. Battista.
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3 . °  ASNO
Carmagnola alle ore 8 
Abbene . » 10 
Sachero . » 9 
Maioli . » 9 
Demichelis . »11 
Pasero nella clinica 
esterna . » 2 1,2
lun., mere., ven.
1.2 mari., giov., sab.
1.2 lun., mere., ven.
1.4 mari., giov.. sab.
3.4 lutti i giorni discuoia
id.










alle ore 10 1,2 lun., mere., ven. 
» 8 mari., giov., sab. 
» 9 1,2 lun., mere., ven.
9 1,4 mari., giov., sab. 
8 lun., mere., ven. 
10 3,4 mari., giov., sab.
cli-
2 1,2 tutti i giorni di scuola.
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
5 . °  ANNO
Riberi nella clinica 
oper. alle ore » 6 1,2 tulli giorni di scuola.
— nelle oper. chir. 8 mari., giov., ven. 
Aliprandi » 8 1,2 lun., mere., sab.
Girola . » 10 1,2 lun., mere., ven. 
Pasero . » 10 3,4 mari., giov., sab. 
Girola nella clinica 
interna . » 2 1,2 tuttii giorni discuoia. 
Malinverni . » 4 lun., mere., ven.
Assisteranno alle esercitazioni delle opera­
zioni e delle fasciature.
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6 . °  ANNO
Riberi nella clinica 
operativa alle ore
— nelle oper. chir. 
Maioli nella clinica 
delle malattie sifi­
litiche » 




Girola e Sachero 
nella clinica in­
terna . »
6 1 ;2 tutti i giorni di scuola
8 mari., giov., ven.
8 lun , mere., sab.
9 3,4 lun., mere., ven
» 9 1,2 mari., sab.
2 1/2 tulli i giorni di scuola. 
Assisteranno alle esercitazioni delle opera­
zioni e delle fasciature.
Gli Studenti di Lettere  
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori








alle ore 9 
112
• >’ } 4 
» 11








.12 lun., mere., ven. 
■ 4 giov.









3.” k 4 °  anno
, 12 lun., mere. veti.
» ! i t 4 giov.
» 11 mari., giov., sai).
» 12 id.
» 10 lun., mere., ven.
» 11 id.
Gli Studenti di iiCttere e Filosofia  
frequenteranno
le Leiioni dei chiarissimi Professori
1 ANNO
Cantù alle ore 9 1/2 lun., mere., ven.
 „ . , ( tutl’i giorni di scuola
Defilippi . » 8 </4inegli ultimi 4 mesi. 
Peyretti » 10 mari., giov., ven.
Vallauri . » 11 mari., giov., sab.
N. N.-algebra e geo­
metria complem. 12 1/4 id.
2.° ANNO
lun., mere., sab. 





lun., mere., ven. 
lun., mere., sab.
, . tutt’i giorni di scuola 
1 ( nei primi 4 mesi, 
mari., giov., ?ab-
Bertini alle ore 10
Paravia ,12• >' i










Berlini alle ore 10 lun., mere., sab.
Berti . . » 12 lun., mere., ven. 
Rayneri . » 11 lun., mari., sab. 
Peyretti . » 10 mari., giov., sab.
faranno tulli i lunedì alternativamente
Berti \ esercitazioni pratiche nella logica, e
Peyretti \ nell’etica per gli studenti del 3. e 4.
I anno alle ore 3.
G li Studenti di Metodo superiore 
frequenteranno
le Lesioni dei chiarissimi Professori
Rayneri alle ore 11 lun., mari., sab. 
R ichetti . » 11 mere., giov., ven. 
Bacchialoni . » 12 mari., giov.. sab. 
Marchini dalle ore 2 alle 4 del giovedì.
Gli Studenti di Matematica 
frequenteranno
le Leiioni dei chiarissimi Professori
1 ,° anno
Pollone alle ore 12 lult'i giorni di scuola 
Promis . » 10 id.
2.° ANNO
Promis alle ore 10 lutti i giorni di scuola. 
Plana » 12 id.
Pollone nella geo­





tria pratica alle ore 3 tutti i giorni di scuola.
Promis »10  id.
Giulio . » 12 id.
4 °
», , i dalle ore 11 Menabreaj a„e 12
Promis per gli aspi­
ranti all'architelt. 10 








Ìlun., mere., giov. od altro giorno feriale, e ven.
lutti igiorni di scuola. 
1/2 id.
nei primi sei mesi 
in due giorni della 
settimana, e nelle 
ore da stabilirsi.
G li Studenti di Fisica e Geom etria 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.® ANNO
N.N.-algebrae geo-
melriacompl.ore 12 1,4 tulli i giornidi scuola. 
Botto-tisica lino al
^quindi ! !  4 jlun., mere., ven. 
Marchini!-disegno lineare dalle 2 alle 4 del giov.
2.° ANSO
Chio -fisica fino al
1.° aprile alle ore 3 l."  ... , I lun., mere., ven.quindi » 4 ’ ’
Pollone -geometria
analitica . » 12 tutti i giorni discuoia.
Defilippi zoologia » 8
3.° ANNO
Chiò-fisica fino al
1 ° aprile alleore 3 ____ „ „„
quindi. 4 I mere., ven.
Cantu-chimica » 9 1,2 id.
Sismonda- minerà- > tull i giorni di scuola,
logia . » 8 1,4? pei primi 4 mesi
4.° ANSO
Chiò-fisica fino al
1.°aprile alle ore 3 I.r. . t lun-. mere., ven.quindi . » 4
Cantù-chimica » 9 1,2 id. 
Moris-bolanica fi­
no al Caprile » 10 1,21 lun., ven. 
quindi . ■ ’ tulli giorni di scuola.
Gli Studenti di Architettura 
frequenteranno
le Lesioni dei chiarissimi Professori 
1.° ANSO
Pollone nell’analisi
alle ore 12 tutti i giorni di scuola. 
Promis » 10 id.
Si





le ore . » 




Promis alle ore 
Sobrero-Assisleran- 
no alle lezioni 
sperimentali di 
chimica applica­
ta all’arte del co­
struttore . »
2 ° ANNO
10 tutti i giorni di scuola-
3 lun., mere., ven.
3.° ANNO
3 lutti i giorni di scuola.
10 id.
12 nei primi 4 mesi.
4.° ANNO
llun., mere., giov. od 
altro giorno feriale
12 / e venerdì.
10 tulli i giorni discuoia
L nei primi sei mesi in 
due giorni della 
settimana e nelle 
ore da stabilirsi.
G li Studenti di Storia naturale 
frequenteranno
le Lesioni dei chiarissimi Professori 
1.° ANNO
Botto-fisica fino al 




N. N. algebra e geo­
metria complem. 12 1/4 mari., giov., sab.
$
2 °  ANNO
r.3
Cantù-chimica # 9 1/2 lun.t mere., ven.
Sismonda-minera- , nei primi 4 mesi tulli
logia . » 8 1/4) i giorni di scuola.
 o , . .eli ultimi 4 mesilulliDefilippi-zoologia 8 1,4 { °  . giornidiscuola.
Moris-bolanica fino
al 1° aprile » 10 1,2)lun., ven.
quindi . » j lull'i giorni di scuola.
3.° e 4 °  ANNO
Sismonda-minera- . tull’i giorni di scuola
logia . » 8 1,4| pei primi 4 mesi.
Moris-bolanica fino
al 1° aprile » 10 1,2 < lun., ven.
quindi. » I lull'i giorni di scuola.
Gli Studenti di Farmacia 
frequenteranno
le Leiioni dei chiarissimi Professori
1 . °  ANNO
Moris fino al 1° a-
prile alle ore 10 1,2 lun., ven.
quindi . » tulli ¡giorni di scuola.
Sismonda . ,, 8 .tull i giorni di scuola 
1 t pei primi 4 mesi. 
Cantù . . » 9 1,2 lun., mere., ven. 
Abbene » 10 1,2 mari., giov., sab.
Moris fino al 1.° a-
prile . »10  1/2 lun., ven.
quindi . » tutti i giorni discuoia.
Cantù . . » 9 1/2 lun., mere., ven. 
Abbeue . » 10 1/2 mari., giov., sab.
G li aspiranti al grado di Professore  
di Grammatica latina frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 ANNO
Bona alle ore 9 lun., mere., ven., sab. 
Barucchi . » 10 id.
Danna fino al 1.° a-
Pr''e. ' * Rimari, mere. ven. sab. quindi . » 41
2.° ANNO
Paravia alle ore 12 lun., mere., ven. 
Vallauri . » 11 mart., giov.,. sab. 
Barucchi . » 10 lun., mere., vsn. 
Bacchialoni . » 12 mart., giov., sab.
G li Studenti degli Elem enti 
del Diritto civile patrio 
e della Procedura civile e penale 
aspiranti alle professioni di Notaio 
e Causidico frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi avo. coll.
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E CONSIGLI D E L L E  FACOLTÀ
C O L L E G IO  D I T E O L O G IA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ
Preside
M elano *  can . G io . E u seb io .
Consiglieri
P a ra to  «fc F e lic e . 
Professori J Serafin o  A ngelo.
| T o sa  P. T om m aso. 
Dottori i B a r ic co #  P ie tro . 
Collegiali j T esta  V ittore.
!
Dottori Collegiati
Melano *  can . G io . E u seb io , preti.
Fanto lin i ean . E n rico , d irettore delle conferenze 
di T eo lo g ia  m orale.
Z appata can . G iusep pe, pred.
B ravo ean . B ru n on e.
Unia P ie tro .
Anseimi Ludovico.
Vogliotti can . A lessandro.
Z anotti can . Ferd inando.
G astaldi can . L oren zo .
O rtalda can . G iuseppe.
T esta  V ittore, prefetto di T eo lo g ia  nel R C o lle­
gio delle P ro v in cie , pred.
M arengo G iovanni.
M olinari F ra n ce sco .
B a ricco  *  P ie tro , p re d .R . Provveditore ag li studi 
della p ro vincia  di T orin o .
B erta  Augusto.
C avalieri F ra n c e sc o , Prof, di R elig ione nel C ol­
legio-C on vitto Naz. di G enova.
P arato  G iuseppe.
G iorio F ran cesco .
Sossi avv. Antonio V italiano.
P eyretti P ie tro .
P eynetti P ie tro .
Muzio C arlo , rip etitore di T eol. nel R . C ollegio 
delle P rov in cie .
V assallo can C arlo .
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C O L L E G IO  D’A M BE L E G G I
CON SIGLIO DELLA FACOLTÀ
Preside
C allam aro *  Antonio.
Consiglieri
Nuytz G io . Nepom uceno. 
P a te r i Ila rio  F ilib erto .
S a r a c c o  E u g enio  L eandro. 
V iora P aolo .
D aviso cav. Brunone.
Dottori Collegiali






Novelli *  P erp etuo , prof, em erito , g o v ern ato re  
del R . C ollegio delle P rov in cie .
Dompè ifc P ietro  A ntonio, co nsig liere  em erito.
D ionisio Com. M ichele G iu s e p p e , in tend ente 
g en era le , seg retario  di S ia lo , co n s. em erito .
Amossi *  G iam battista, prof, em erito .
R e F e lic e , m em bro del consig lio  su p eriore di 
p u bblica  Istru zion e.
G alvagno Filip p o L orenzo cav. G . efc decorato del 
G. C ordone, co n sig lie re  em erito .
R obb io  di V arig liè  conte M ich e la n g e lo , c o n s i­
g liere  em erito.
C allam aro *  Antonio pred.
P eron a *  G iuseppe Antonio, R . C onsultore presso 
il C onsig lio  u n iversitario, pred.
C assin is G io. B attista .
Avondo C arlo, p rofessore slraord inario .
D em arg h erita  cav. A lessandro prof, sostituito.
G asta ld elli C elestino p rof, soslit.
V iora  P aolo , pred.
Daviso cav . B ru none, consu ltore sostitu ilo  presso 
il C onsiglio u n iv ersitario , pred.
G arelli G iusto E m an u ele .
P receru tti E n rico  , in carica to  d ell'insegnam ento 
degli elem . di cod. civ. per gli allievi notai e 
cau sid ici, prefetto di leggi nel R . C ollegio delle 
P rovincie .
Zavateri B artolom m eo.
C anonico  T an cred i.
B og g io  P ier Carlo.
Sc ia lo ia  A ntonio.
G ariazzo C arlo P lacid o .
«
C O L L E G IO  M E D IC O -C H IR U R G IC O
CONSIGLIO DELLA  FACOLTÀ
Preside
Cristin *  V incenzo.
Consiglieri
t F io rito  Gio.vachino G iorgio.
Professori J D em ichelis *  F ilippo.
| Àlliprandi *  M ichele Luigi.
Dottori , M attone Angelo.
Collegiali J B ru n a  Giuseppe.
Dottori Collegiati
B a tta lia  #  L u ig i.
G riffa  *  M ichele Antonio, professore giubilato in 
M edicina.
B erlin i $  B ern ard in o , consig liere em erito. 
R in a ld i G iacom o.
M oris #  cav . e cons. ^  G iuseppe sen atore  del 
R egn o, prof, di B o ta n ic a , e prof, em erito di 
M edicina 
Cristi n «fc Vincenzo pred.
C anlù *  Giovanni L orenzo, senatore del Regno, 
e cc ., prof, di C him ica.
B onin o  #  G iovanni Giacom o.
R ign on  avvocato E gid io .
F e rre rò  #  N icolao.
D em archi *  G io v a n n i , seg retario  del Consiglio 
su periore di san ità .
Perlusio  G aetano , co n sig lie re  em erito.
F ro la  P ie tro .
G arb ig lie lti A ntonio.
P lochiù  G iuseppe.
Si»
IM affone A ngelo, co n sig lie re .
B ru n a  G iuseppe C arlo, g ià  professore in V erce lli, 
C onsig liere.
R u atti Eduardo.
B on acossa  *  G iovanni Stefano , in carica lo  della 
C lin ica  delle m alattie  m entali.
Pollo *  Seco n d o  Carlo.
F en o g lio  *  Innocenzo.
D em ichelis G iuseppe E v asio , prefetto nel R . Col­
leg io  delle P rov . prof. sost.
Sp erin o  C asim iro.
B o re lli G iovanni B attista .
D elpoute G iovauni B attisla , professore sostitu ite 
di B o ta n ica .
G iordano Sc ip io n e .
Conti M alteo , settore-cap o , rip etitore n e ll'an z i­
detto R . C ollegio.
Feno glio  L orenzo Bartolom m eo.
R runo L orenzo.
T im m erm ans G iusep pe.
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C O L L E G IO  D I B E L L E  L E T T E R E  
E  F IL O S O F IA
CONSIGLIO DELLA  FACOLTÀ
Professori Consiglieri
delle due Classi riunite.
B on a B arto lom m eo.
B erti D om enico.
R ayneri *  G io. Antonio.
Classe di Belle Lettere 
Preside 
C ap ellina *  D om enico.
01
Dottori Collegiati Consiglieri




Zappata #  G iam battista,ispSt. delle Scu ole  second . 
M uratori F ra n ce sco .
Bertold i *  G iuseppe, pred.
C apellina #  D om enico, pred.
C oppino M ichele, pred.
B e rrin i O svaldo.
Schiapparelli L u ig i, prof, sostituito di S to ria  a n ­
tica e d’A rcheologia.
Gandino G io. B attista .
C l a s s e  d ì  F i l o s o f i a
Vice-Preside
Armandi #  T eo l. Benedetto.
Dottori Collegiati Consiglieri
G arelli V incenzo.
B o ss i T eo l. G io . Antonio.
Dottori Collegiati
C orte % P ie tro , prof, em erito di Filosofia . 
Arm andi «fe T eo l. Benedetto, prof, sostituito di F i ­
losofia, pred.
G arelli Vincenzo, pred.
Rossi T eol. G io. Antonio, pred.
N eyrone F ran cesco .
B ertin aria  avv. F ra n cesco , prof. sost. di Filosofia.
C O L L E G IO  D I SC IE N Z E  F IS IC H E  
E  M A TEM A TIC H E
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ
Professori Consiglieri
delle due Classi riunite
M oris «fc, #  G iuseppe.
Sism ond a % , #  A ngelo.
B ich elm y  P rospero .
Classe di Scienze Fisiche 
Preside
B aruffi G iusep pe, % , cav. d ella L eg . d’on ore.
Dottori Collegiati Consiglieri
D elponte G io. B a ttis ta .
N. N.
Dottori Collegiati
S co ffier *  M odesto, D irettore Capo di D ivisione 
nel M inistero d’istruzione pubblica.
Baruffi G iuseppe, # ,  cav . della L eg . d’onore prof, 
di F ilo so fia  positiva nel Collegio di s. F r a n ­
cesco  da P aola , pred.
D ecaro lis  R afaele .
Delponte G io . B attista , prof, sost.d i B o ta n ica ,pred. 
So b rero  ifc A scan io , prof, sostituito di C him ica 
generale .
S ism ond a *  Eugenio , prof. sost. di M ineralog ia . 





B runali Comm. &  B enedetto.
Dottori Collegiali Consiglieri
Talu cch i *  G iuseppe.
B ru n o G iuseppe.
Dottori Collegiali
Talucch i % G iuseppe, prof, em er., pred.
B ru n ali Comm . #  B enedetto pred.
Agodino «fe G iovanni, prof. em er.
Bruno G iu sep p e, professore sostituito di M ate­
m atica.
M artini E lig io .
D O T T O R I C O L L E G 1A T I E M E R IT I
R IV E S T IT I D I DIGNITÀ’ 0  PA SSA TI AD IM PIEGHI 
NON C OM PA TIBILI 
COLLA QUALITA’ D I D O TTO RE COLLEGIATO E FF ETT IV O
Teologia
Pasio  S . E . R . M ons. D. D ionigi Andrea, G . •&, 
d ecorato  del G. C o rd one, vescovo d’A lessan - 
d ria, con le onorificenze di presidente capo 
delle R . U niversità.
Peyron A m edeo, * ,  cav. e cons. # ,  cav. della 
Legion d’on ore, m em bro d ella  R . A ccadem ia 
delle scienze.
S o la  sa c . G iovanni P ietro , p arroco di N. D. del 
B orgo di V igone.
S cav in i *  sac . P ic lro , v icario  g en erale  d ella d io­
ces i di N ovara.
L o san n a  M onsig. G iovanni P ic lro , com m . *  ve­
scovo di B ie lla .
B o llo  di Uovre *  Noh. sac. G iuseppe, aba ie  di 
s. S le fa n o  di V e rc e lli, co n sig lie re  di S . M.
B erlo lin o  sac . Secon d o  A nton io , can o n ico  della 
ca tted ra le  d 'Asti.
G erm ano sac. G iacom o, can on ico  d ella  m etrop o­
lita n a  di V erce lli.
F a c c io  sac. C arlo RaiTaele, a rc ip re te  d ella c a tte ­
d rale  di M ondovì.
B o  sa c . C arlo , com m enti, e p arroco a T ru ffarello .
C a v a lià  sa c . N icola F ra n c e sc o , parroco a C e n - 
ta llo .
Leggi
S la ra  S . E . G iuseppe, cav. G. *  d ecorato  del G. 
C ordone, sen atore del R egn o, presidente capo 
del M agistrato  d’appello di G enova.
S c lo p is  conte F e d e r ic o , com m  * ,  cav. della 
L egio n  d’onore, sen atore  del B egn o, presidente 
della R . Deput. sop ra gli sludii di S to ria  p atria .
P in elli conte G iovanni A lessandro, com m  p re­
sid ente del M agistrato di appello di T orin o .
G loria  4» co n te  G iovanni P ietro , co n sig lie re  nel 
M agistrato  di cassazione .
M assa-Salu zzo  S . E . com m . *  conte Leonzio p re­
sid ente capo del M agistrato di appello di N iz­
za, e  reg g en te  il C onsolato ivi.
C orsi ili B osn asco  *  conle C arlo , presidente del 
M agistrato di appello di T orino.
Di s . B onn et G iusep p e F i l ip p o , co n sig lie re  del 
M agistrato  d’appello 4i C iam berì.
T o n e llo  corniti *  M ich e la n g e lo , co nsig liere  di 
S ta to .
S iccard i S . E . com m . *  conte Giuseppe, secondo 
presidente del M agistrato di cassazione , con ti­
tolo e  grado di prim o presidente.
Bonvicino D om enico F ran cesco .
Radazzi U rbano, m inistro di G razia  e  G iustizia 
$ e g g . il portafoglio del M inisi. d ellT n lern o.
So brero  L o re n z o , sostituito avvocalo generale 
presso il M agistrato di cassazione, consig liere 
di appello .
Medicina e Chirurgia
Rosso G iusep pe, d ollore in M edicina, professore 
di operazioni ch iru rg ich e nella K U niversità 
di G enova.
Classe di Lettere e Filosofia
P asio  S . E . R Mons. D. D ionigi A ndrea, preti
Peyron * ,  Amedeo, cav. della Legion d 'on o­
re , m em bro d ella II. A ccadem ia delle scienze.
Arnulf ★  sac. F ra n ce sco , R  Provveditore agli 
studii di Nizza.
D eandrea *  G iovanni, P resid e del C ollegio-C on­
vitto nazionale di V oghera.
6J
S C IE N Z E  F IS IC H E  E  M A TEM A TIC H E
Classe di Matenuitiche
M alici F e lic e , da T orino.
Classe di Scienze Fisiche
Avogadro di Q uaregna * .  ^  conte A m edeo, 
M astro uditore nella R . C am era de’ conti, m em ­
bro ordinario del C onsiglio superiore di p u b ­
b lica  Istruzione.
SC U O LE  U N IV E R SIT A R IE  SE C O N D A R IE
«6
DI LEG G I, DI MEDICINA E  CHIRURGIA N ELLE PROVINCIE
Savoia-Ciamberi
LEGGI
R ive! avv. G io. R allista , negli E lem enti di D iritto  
civile patrio, e nella P roced ura.
Arnaud avv. G iuseppe D om enico, reggente nelle 
Istituzioni di D iritto  rom ano e can on ico .
D elach en al avv. P ie tro  F ra n cesco  R om ualdo , 
nella E n ciclop ed ia  e  nella S to ria  del diritto.
De Iu ge  avv. Carlo, prof, sostituito di L eggi.
MEDICINA E CHIRURGIA
Rey #  Am edeo T eres io , nelle Istituzion i m edico- 
ch iru rg ich e.
R evel E u genio  N icolao, nella F isio log ia .
C hevallav F ran cesco , n e ll’Anatom ia, reggente.
R eb ert P ie tro , ne lla  C him ica e B o ta n ica , regg.
Nizza
L E G G I
B and inello  avv. F r a n c e s c o , nell’ E nciclop ed ia  e 
nella Sto ria  del diritto.
P iccon  avv. A lessandro, nelle Istituzioni del D i­
ritto rom ano e  canonico .
B eri avv. F ra n cesco  Clem ente, negli E lem enti di 
D iritto  civ ile  patrio e nella Procedura.
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MEDICINA E CHIRURGIA
Scoffier Pio P ie tro , nell’A natom ia.
V erany Amedeo, nella C him ica e B o tan ica . 
F arau t Gio. P ie tro , nella F isio log ia  e nelle Is ti­
tuzioni m ed ico-ch iru rg ich e.
R . C O L L E G IO  CA RLO  A L B E R T O
PER G LI STUDENTI D E L L E PROVINCIE
Governatore, Novelli * ,  avv. coll. Perpetuo, prof.
em erito, m em bro del C onsiglio un iversitario. 
Vice-Preside, B ersan i *  sa c . P io , professore. 
Prefetto di Teologia, T esta  teol. co ll. sa c . V ittore. 
Prefetto di Leggi, P receru lti avv. co ll. E n rico . 
Prefetto di Medicina j D em ichelis dott. co ll. G iu- 
e Chirurgia  I se p p e , p ro fessore sostit. 
Prefetto di Scienze e Lettere, B ersan i sa c . P io , 
pred.
Direttore Spirituale, B a ricco  *  teol. coll. sac . P ietro . 
Ripetitore di Teologia, Muzio teol. co ll. sac. Carlo.
Zavatteri avv. co ll. B artolom m eo. 
B oggio  avv. coll. P ie r  C arlo. 
Sp an tigatti avv. F ed e rico .
Conti dott. co ll. M atteo, settore capo 
B runo dott. co ll. Lorenzo, assistente 
Ripetitori | a llo  Spedale di s. G iovanni. 
di M edicina! D epraz dott. Carlo. 
e Chirurgia  j  D em eis dolL Angelo.




Ripetitori di Belle Lettere
Letteratura latina ed italiana, B e rsa n i *  sa c . P io , 
pred.
Lingua greca, B ig lian i prof. V incenzo.
Ripetitori di Filosofia e Matematica 
Filosofia razionale, San gu inetti sa c . dott. A ppolline. 
Filosofia positiva I Luvini ingegn. G iovanni.
e Matematiche ) M assola ingegn . G iuseppe. 
Cappellano e \,° Assistente, M olinari sac. C arlo .
. M olinari sac. G iovanni.
I  Corso sac . G io . B a ttista .
1 D rocch i sac. F ilip p o . 
Assistenti ¿ Aimone sac. Clem ente.
j  R osen ga sac. L u ig i.
I F erraro lti sac. A ntonio.
'  B iv a  sac. M arco.
Direttore economo, Fondino dott. L u ig i.
Tesoriere, L osan a Gio. M ich e le , R icev itore  D e ­
m aniale.
Controllore, Randone P ietro .
Istruttore di esercizi militari, G ariazzo P a sq u a le , 
ufficiale in ritiro .
M edico, C arm agnola *  P a o lo , professore nella  
R . U niversità.
Chirurgo, D em ichelis G iuseppe, pred.
Flebotomo, G ibelli dott. P aolo .
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O R A T O R IO  D E L L ’ UN IV ERSITÀ .
Direttore
R arbero teol. S tan islao , d irettore delle conferenze 
m orali.
B o ss i teol. Luigi, cappellano.
B IB L IO T E C A
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Prefetto
G azzera =§= Costanzo, m em bro del Consiglio 
u n ivers., e della R . A ccadem ia delle Scienze, 
V ice  Presid ente della R . D eputazione sopra gli 
studii di S to r ia  p a tria , socio corrispondente 
dell’istitu to  di F ran cia .
Assistenti
G orresio  G aspare, # ,  e cav. della Legion  d’onore, 
m em bro del C ollegio di L e ttere , e Filosofia.
P eyron prof. Bernard ino .
Applicalo, M agliano avv. Luigi.
Applicato straordinario, B og lino sac. G iovanni
Distributori
Oddono G iacom o.
M arini F ra n ce sco .
Cavalito Antonio.
D enis Agostino.
R ossi G iuseppe Filip p o .
V ietti Angelo.
P erotti P ie tro .
P in n a  G iorgio .
B a rb a tli Angelo.
M U SEO  D ’A N T IC U ITÀ  ED  EG IZIO
Direttore
B a ru c c h i *  teol. ed avv. F ra n ce sco , professore 
di S to ria  a n tica  ed A rcheologia.
Assistente per le antichità greche e romane, B aracco  
avv. Giovanni.
Applicato per le antichità egizie, O rcurli professore 
P ietro Cam illo.
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M U SEO  M IN ERA LO G IC O
Direttore
Sism ond a #•, ^ A n g e lo ,  prof, di M in eralog ia . 
Assistente, Sism ond a *  E u g e n io , dollore in M e­
d icina, prof, sostituito.
Applicalo interinale, B ellard i L u ig i, con titolo e 
grado di Assistente.
M U SEO  ZO O LO G IC O
Direttore
Defìlippi *  dolt. F ilip p o, prof, di Zoologia. 
Assistente, C affer A ntonio.
Applicato interinale, G hiliani V itto re , con titolo e 
grado di A ssistente.
Primo Preparatore, F erre ra ti F ra n ce sco .
Secondo Preparatore, C om ba F ra n cesco .
Aiutante Preparatore, F errera ti V ittorio .
E D IF IZ IO  ID R A U LIC O
Direttore
R ichelm j Prospero, prof, d’idraulica.
O R TO  BO TA N IC O
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Direttore
Moris #  G iuseppe, senatore del Regno, prof- 
di B o ta n ica , e p rofessore em erito di M edicina.
Assistente, D elponte Giovanni B a tt is ta , membro 
del C ollegio m edico-chirurgico .
Pittrice, L isa  M addalena.
Custode G iusta P ie tro .
Giardiniere capo p er le piante da serra , M ahnefeld 
C arlo.
Giardiniere capo per le piante da piena terra, L isa 
D om enico.
4 .°  Giardiniere, Chiuso G io . Battista .
2  ° Giardiniere, N. N.
G A B IN E T T O  E  L A B O R A T O R IO  
A N A TO M IC O -PA TO LO G IC O
Direttori
Gallo *  Gio. P ie tro , prof. D em ichelis ■* Filippo, 
em erito di C hirurgia prof, di Anatomia, 
te o rico -p ra tica .
Settore Capo, Conti dott. co ll. M atteo.
Settore, R estellin i dott. Lorenzo.
Assistente inter. per VAnatomia, Cantù Luigi. 
Disegnatore e Modellatore, Cantù Giuseppe 
Custode, Bonino C arlo, assisten te.
G A BIN ET T O  D I F ISIC A
Direttore
Botto *  D om enico, professore di F is ic a  generale 
e  sperim entale.
Macchinista preparatore
Je s t  C arlo.
L A B O R A T O R IO  D I CHIM ICA
Direttore
C antù *  G ian L orenzo, professore di Chim ica 
g en era le , ecc.
Preparatore Capo, B o rsare lli #  P ie tro  Antonio. 
Preparatore 1 .°  G riseri G iusep pe.
Preparatore 2 .°  A ntonielli dott. in M edicina. 
Preparatore sopranumerario, N. N.
L A B O R A T O R IO  D I F IS IO L O G IA
Direttore
11 P rofessore  di F isio log ia .
Settore assistente, V elia  dott. Luigi.
R IP E T IT O R I
PE R  G LI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ 
APPROVATI
p e r  l ’ a n n o  s c o l a s t i c o  1 8 5 4 -5 5 .
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Teologia
B erta  teol. co ll. sac. Augusto.
Muzio teol. co ll. Carlo.
Sossi teo l. co ll. avv. A ntonio V italiano .
Leggi
B erard i avv. Luigi.
B og g io  avv. co ll. P ie r  C arlo .
C airo ta  avv. Zaverio, segretario  nella Segreteria  
di S ta to  p er l’istru zione p ubblica.
D aviso avv. co ll. cav . B run on e.
F ag g ia n i avv. teol. G iuseppe, applicato nella  S e ­
g re te ria  della B .  U niversità.
G ariazzo avv. C arlo P lacid o .
P receru tti avv. co ll. E n rico .
R em igio avv. L orenzo.
B o ss i avv. G iuseppe.
Zavatteri avv. co ll. B arto lom eo.
V accaron e avv. G iovan ni.
C rosa avv. C a r lo , per gli studenti d ’Institut. Ci­
vili e di P ro ced u ra .
Medicina e Chirurgia
L eid i dott. C arlo .
R ign on  dott. co ll. Egid io .
Valletti dott. L eone.
Botanica




B aleg n o  prof. F ra n ce sco .
B e rta  teol. co ll. Augusto.
B ian ch i teol. prof. Paolo.
B u scag lion i prof. C arlo G iovanni.
Chialvo teol. F ra n ce sco , dott. in F ilo so fia  e prof, 
di M etodo.
D em arch i *  G iovanni, dott. co ll, in M edicina. 
Du F a u re  avv. B affaele .
Falq u i Baym ondo.
G arezzo ingegn. C arlo , p er M ondovi.
G rom o avv. teol. G iuseppe.
M agnani prof. Teodoro.
M arino teol. F ran cesco .
B o d a  prof. G iovanni.
T esio  prof. G iuseppe.
T esta  teol. co ll. V ittore.
V acotti p rof. G iuseppe.
V alim b erli sacerdote .
Matematica
A rnò ingegnere Valentino.
D o m a  ingegnere A lessandro.
F io rin i ingegnere M atteo.
G alliano ingegnere F e lic e .
G arn eri ingegnere C esare F ran cesco .
M arocco ingegnere N icolò.
M artin i dott. co ll. E lig io .
M assola in gegn ere G iuseppe.
R esp len d ino  ingegnere L u ig i.
Sch iap p are lli ingegnere Gio. B attista .
So ttero  ingegnere Carlo.
Axerio ingegnere G iu lio , p er gli aspiranti a ll’e ­
sam e di am m essione e  p er qu elli del 1.° anno 
di corso .
Misura ed Agrimensura
A vm ery m isuratore C arlo.
G ianotti a rch it. Paolo.
Palazzo m isuratore G iuseppe.
S ib ille  ingegnere G iuseppe.
Sism ondi m isuratore Chiaffredo.
Sp in ola  ingegnere Alberto, p er la  C ittà  di M on- 
dovi.
Chimica
A m aretti farm acista  F ra n ce sco .
A ntonielli dott. G iuseppe.
B e rta  farm acista  Cam illo.
Blengini farm acista  collegiato Giovanni. 
B o rsare lli farm acista  P ietro  Antonio.
G allo farm acista  Giuseppe.
P ansa  dott. Antonio.
R o b io lio  Gio. B a llis ta .
Storia Naturale
T ra v e lla  Stefano .
Belle Lettere
D aneo prof. F e lic e .
G ualdi prof. Andrea.
M arenco prof. G io. Andrea.
M arenghi prof. Carlo.
N ebbia prof. G iuseppe.
Negri dott. G iacom o.
O rcurli prof. C am illo.
S a ille r  dott. L u ig i.
Scienze Fisiche 
Falqui Raym ondo 
Logero leol. avv. G iuseppe.
M olinari leol. co ll. F ran cesco .
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SC U O LE  F U O R I D E L L ’ U N IV E R SIT À  
D I T O R IN O
Ispettori delle scuole secondarie
Zappata *  
Berto ld i *
PRO VIN CIA  
DI SA V O IA  P R O P R IA  (Ciamberì)
R. Provveditore agli studj 
D e  Ju g e  cav. A ugusto, consig l. d’appello
A ix, Buisson giudice P aolo .
Albens, Pavy notaio G iuseppe.
L a  Rochette, M uffat-Jeandet notaio G iovanni. 
L e Cliatelard, N eyret m edico.
Les Eclielles, Milìioz notaio C laudio. 
Montmelian, F a lco z  giudice A lessio.
Ruffieux, Curtelin cu rato  G iuseppe.
Pont Beauvoisin, Cusin avv. M elch iorre.
Saint G enix, M agnili notaio  A ndrea.
Tenne, B ev eyron  notaio F ra n c e sc o .
S . P ierre d'Albigny, B erth e t notaio P ietro .
Provveditori locali
Scuole Universitarie
D e  J - T W I T o u rn ier ca n . te o l .s a c . P ie tro .P rof, di Teologia { ch affard  ^
Prof, degli Elem enti di Diritto civile patrio e P ro­
cedura, B iv et avv. G io. B a ttista .
Prof, delle Istituzioni di Diritto romano e canonico.
Arnaud avv. G iuseppe D om enico regg.
Prof, di Enciclopedia e Storia del Diritto, D elach e- 
nal avv. P ie tro  F ra n e . Rom ualdo.
Prof, di'Istituzioni medico -chirurgiche, R ey #  Ame­
deo T eresio .
Prof, di Fisiologia, R evel *  Eugenio N icolao. 
P rof, di Anatomia, C hevallay F ra n ce sco , regg. 
Prof, di Chimica e Botanica, B é b e rt P ie tro , regg. 
Prof, di Geometria pratica, T ou rn ier architetto. 
Prof, sostituito di Leggi, D e Ju g e  avv. Carlo.
CONSIGLIO D’ IST R U ZIO N E EL E M E N TA R E
Presidente
L ’Intendente generale 
della divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studi. V. Presid.
D escole G iovanni, prof, di Metodo, ff. d’ ispettore 
delle scuole e lem entari.
B o n tro n  s a c . C lau d io , d irettore spirituale, prof.
di R elig ion e .
P a rc h e t can . sa c . Giuseppe M., prof, di F ilosofìa. 
D elacq uis sa c . L uigi M aurizio, prof, di R eto rica . 
V u illerm et C laudio, m aestro norm ale.
D ullin avv. P ie tro , i membri del Consiglio 
M ollard avv. Bened etto , I provinciale.
H a C iam berì una p u bblica  lib reria  r ic c a  di ben 




Collegio-Convitto Nazionale di Ciamberì
CONSIGLIO ORDINARIO
R e sac. G iulio , in carica to  p rovvisoriam ente delle 
funzioni di p reside.
Bontron  sac . C lau d io , d irettore  sp ir itu a le , prof, 
di relig io ne.
D elacq uis sac. Lu igi M aurizio, dirett. degli studi, 
prof, di B e to rica .
S a in t-M a rlin  M ich ele, prof, di F ilo s . positiva. 
D ubout G iacom o, cen sore della d iscip lina, provv. 
Baym ond G iacom o M., prof, di m atem atica  elem . 
M erm illod Claudio, prof, e lem en tare .
F F . di Prestile provv. B e  sa c . G iulio .
Direttore spir., prof, di Relir]., B ontron  sac . C laudio. 
F F . di Direttore degli studj, D elacq uis sa c . Luigi 
M aurizio, provv.
F F . di Censore della disciplina, D ubout G iacom o, 
provv.
Professori 
, razionale, P a rc h e ! can . sa c . G iu - 
Filosofia | seppe M ichele.
positiva, Sa in t-M artin  M ichele.
Retorica {
D elacq u is sa c . L uigi M a u r., jn-ed. 
G ondran sa c . A ntonio.
D escole G iov an ni.
Grammatica J V u illerm et Claudio.
D ucret sa c . G iuseppe Ant.
B illie t G io. B attista .
Labully  M arco .
Mermillod C laudio, provv.
! Jou ty  sac. F ilib erto , provv.
Storia e Geografia, R ab u t F ra n c e sc o .
Elem entari
Matem. elem., Raym ond G iacom o M aria.
Storia naturale, liu guenin  Augusto.
Disegno, Guille G iacom o.
Lingua greca, Gondran sa c . Antonio, pred. 
Eloquenza latina e francese per gli allievi di Filo­
sofia, D elacq u is sa c . Lu igi M aurizio, pred. 
Lingua italiana, M orini Giovanni.
¡B ertrand  Guglielm o, provv. G u ille t-L h om at G iusep pe, id. M aillet B ern ard o , id.
Economo provv., P asset Benedetto.
Corso speciale
Letteratura, S a ille t  Claudio.
Storia e Geografia, B ab u t F ra n ce sco , pred. 
Matematica speciale, Baym ond G iacom o M., pred. 
Fisico-Chimica, B e b e rt Antonio.
Meccanica, Cham ousset can . sac. F ran cesco .
Storia naturale, H uguenin Augusto, pred.
Disegno, G uille G iacom o, pred.
Lingua italiana, M orini G iovanni, pred.
Lingua inglese, G low er M elville.
Lingua tedesca, N. N.
Contabilità, F on ta in e  A lessandro.
Calligrafia, B a illy  G iam battista.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Direttore spirit., C roisollet sac . G iuseppe.
Professore e Maestri.
Retorica ed Umanità, Dum ollard sac . Claudio, regq. 
Grammatica. B ally  sac. G io . B a tt., regg.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, B ignet sac. Gio. Maria.
Quinta Classe, M illet sac . Giovanni
Sesta Classe, B erth et sac. Costanzo.
Storia e Geografia, Dum ollard sac. Claudio, pred. 
Matematica elem. i „  n - . ,
e Storia naturale t B a ll>’ Sac- P ie tro ’ Pred ' 
Lingua francese , Tou vard  sac. F ran cesco . 
Disegno, Jo u v e  G iuseppe.
Scuole elementari J ^
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Collegio di S. Pietro dA lbigny  
Direttore spirituale, N. N.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, F ra n co z  sa c . G iovanni. 
Grammatica, B au la t sac . G iusep pe, regg.
Quarta classe, C ollet sac. G iuseppe, regg .
Quinta e Sesta classe, C oudurie sa c . A ntonio, regg. 
Scuole elementari, Gex. sa c . F ra n c e sc o .
Piccolo Seminario 
Rettore, B o issa t sac. Giuseppe.
PRO V IN C IA  D I A LTA  SA V O IA  (Albertville)
R. Provveditore agli studi 
P e tit  dott. G iuseppe.
Provveditori locali
Reaufort, V iallet G iuseppe M aria.
Faverges, S c a lig e r  m edico F ra n c e sc o .
Gresy, R ey  notaio G iuseppe.
Ugine, M artin notaio C ostanzo .
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE EL EM E N TA RE
Presidente
L ’Intendente della Provincia.
Membri
Il li. Provveditore agli studj V. Presid.
Gadin sa c . V ittorio, d irettore spirituale.
Alliaudi sac. F ran cesco , prof, di F ilosofia .
Bugand sac. M assimo M aria, prof, di R eto rica  ed 
Umanità.
N. N., m aestro norm ale.
Dufour avv. F ra n cesco , 1 m em bri del Consiglio 
Sag e  cav. Gio. Filippo, * provinciale.
Regio Collegio (T Albert-Ville
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il l ì. Provveditore agli studj.
Membri
Gadin sac. Maurizio V ittorio , d irettore spirit. 
Alliaudi sac. F ra n ce sco , prof, di F iloso fia . 
Bugand sac. M assimo M aria, prof, di B e to rica  ed 
Umanità.
T résa lle t sac. C arlo Giuseppe, m aestro di G ram ­
m atica.
8*
Direttore spirituale, Gadin sac. V ittorio, pred. 
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Alliaudi sac. G iuseppe F ra n ­
cesco , pred.
*4
Retorica ed Umanità, Bugand sa c . M assim o M a ria , 
pred.
Grammatica. T ré sa lle t sac. Carlo G iuseppe, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Pulhon s a c . G iuseppe M aria. 
Quinta e Sesta classe, A ntony V in cenzo , fratello  
della s. C roce.
Scuole elementari, i R R . Fratelli della s. C ro ce .
Convitto di Albert-Fille
Rettore, B ugand  sa c . M assimo M aria, pred.
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PBO V IN C IA  D E L  G E N E V E S E  (Annecy)
F F . di R. Provveditore agli studi 
T ru ch et dott. V ittorio , provv.
Provveditori locali
Duing, B ep la t avv. G iacom o.
Rumilly, Il G iudice del m andam ento.
Seyssel, B a s lia n  Claudio.
Sainl-Julien, D ullin avv. E u genio .
Thònes, M achet F ilip p o , prof, em erito .
Thórens, I l  G iudice del m andam ento.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Bou vier teol. sa c . Leone, regg. 
Prof, di Elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura , D espines barone avv. G iuseppe Alfonso.





Il R. Provveditore agli studj, V. Presiti
Bouvard Vincenzo, ispettore delle scuole eleni. 
B érard  sa c . A ugusto, d irett. spiril.
F av re  sa c . E ttore  M aria, prof, di Filosofia . 
M achard, prof, di F is ico -ch im ica  applicata.
N. N., m aestro norm ale.
L ev et avv. i m embri del Consiglio 
L achen al dott. f provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia 
Bouvard V incenzo, pred.
O ltre ad un nascen te Museo di S to ria  naturale 
gode questa c ittà  di una p u bblica b ib lio teca  di 
c irca  7  m ila volumi affidali alla  custodia del sig. 
dolt. Tru chet.
Regio Collegio d 'A nnecj
CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il II. Provveditore agli studj
Membri
G robel sa c . F ra n ce sco , d irettore spirit.
P aget sac. F ra n ce sco , prof, di filosofia, direttore 
degli sludii.
Favre sac. E ttore  M aria , pred.
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Vausselin sac. G iuseppe Antonio, reggente di 
G ram m atica .
B o ltshau ser Gio. Adamo, prof, di m atem . elem
SU
n - „  • ( B érard  sac . Augusto.
ire u n  sp m  . J ( jjro|jC| saCi F ra n ce sco .
Professori e Maestri
L ogica , Metafisica ed E lica , F a v re  sac. E ttore  
M aria, pred.
Geometria e Fisica, P aget s a c .F ra n c e s c o  N atale, p r. 
Retorica, G ex sa c . M ichele, pred.
Umanità, G robel sac. F ra n cesco .
Grammatica, V ausselin sac. G iuseppe Ani., regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, D elétraz sa c . G iuseppe N ic., inca­
ricato provvisorio.
Quinta classe, Su ch ard  F ran cesco  M aria, regg. 
Sesta classe, M ontagneux sa c . P ie tro , regg.
Classe preparatoria alla latinità, D érob ert F ran cesco . 
Matem. elem., B oltshau ser G io. Adamo, pred. 
Storia naturale, M ortillet.
Disegno, B erth et G iovanni B attista.
Lingua italiana, P a o li G iuseppe.
Grammatica, letteratura francese e contabilità com­
merciale, D ecailly .
Lingua tedesca, B o ltshau ser, pred.
Storia e Geografia, B érard  s<\c. Augusto, pred. 
Fisica e Chimica applicata, M achard , pred.
c  , . • i I  F ra te lli della D ottrina c r i-  Scuole elementari ..• stiana.
Convitto d'Annecjr
annesso al p icco lo  sem inario
(B eg ie  Paten ti 13  ottobre 1 8 3 2 .)
Collegio di Rumilljr
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj
Membri
Boissat sac. G. Claudio, d irettore spirituale.
Koux sac. Claudio, reg g . di F ilosofia .
De Chevilly d’ IIum illy sac. Gio. B a ttis ta , regg .
di R eto rica  ed Um anità.
Chenal sa c . Claudio F ra n ce sco , m aestro di G ram ­
m atica.
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Direttore spirit. Boissat sa c . G. Claudio, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia, Boux sa c . Claudio M artino, regg prove, 
pred.
Retorica ed Umanità, De Chevilly d Dum illy sac.
Gio. Battista , regg. pred.
Grammatica, C henal sa c . Claudio F ra n ce sco , regg.
provv. pred.
Quarta classe, F en estrazze  sa c . G iovanni.
Quinta e Sesta classe, Jo u ty  sa c . F ilib erto .
Scuole elementari, N. N.
Lingua francese, D uronchal sac. A ndrea.
Lingua italiana, B o issat sac . G . Claudio, pred.
Collegio di Thónes 
Direttore spirituale, T o u rn ier sac. G iuseppe M 
Professore e Maestri 
Retorica ed Umanità, T o u rn ier sac. Giuseppe M.. 
pred.
Grammatica, P la n taz sa c . L uca.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Vulliez G io. Aut., regg. 
Settima ed Ottava, Rollanti G iuseppe.
Pensionato di Thónes 
Rettore, T o u rn ier sac. G io . M aria.
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P RO V IN C IA  D I FAUCIGN Y (Bonneville).
B . Provveditore agli studj 
C habord  avv. G iovanni.
Provveditori locali.
Allucinasse, L avanch y  G eom etra.
Cluses, Rouvier g iud ice M ichele.
La-Roclie, P in g et m edico Z averio.
Reignier, Jo liv e t sa c . Isidoro, cu ralo .
Sallanchcs, G avard  nolaio A nseim o.
Saint Gervais, R o ss e l F ilippo M argherita.
Saint Jeoire, D ufrem e avv. L eandro .
Taninges, G uebey notaio G iovanni.
Samoens, O rsat notaio G iusep pe.
Scuole Universitarie
Prof, di elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura, G uy avv. G io. M ichele.




Il 8 .  Provveditore agli studj, V. Presid.
L eyat Luigi M aria, ispettore delle scuole elern. 
Larm az sa c . C arlo , d irettore sp irituale. 
G uellem inet F e lic e , prof, di Filosofia positiva. 
Dumont F ra n ce sco , IT. di m aestro norm ale. 
B astian  G iu sep p e, » m em bri del consig lio  pro- 
Dufour M ichele, » viuciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
L eyat Luigi M aria, prtd.
Regio Collegio-Convitto di Bonncville
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il II. Provveditore agli studj.
Membri
Larm az sac. C arlo, pred.
Guellem inet F e lic e , pred.
Héguin de G uerle G io . C arlo.
Bastard P ietro  F ran cesco .
K rebs D aniele.
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Rettore del Collegio-Convitto, e direttore degli stu- 
d j, H éguin de G uerle G io. C arlo pred
Direttore spirit. L arm az sac. C arlo , pred.
Professori e Maestri
k i  .  ) rasiona/e,H éguin de G uerle G. C arlo .
" l positiva, G uellem inet F e lice , pred.
Retorica ed Umanità, H éguin de G u erle  C arlo 
O noralo.
Grammatica, F leu ry  C arlo M aria.
Sostituito. N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, B aslard  P ie tro  F ra n c e sc o .
1 ,° Corso speciale, K rebs D aniele.
2 .° Id. P e lle t G iusep pe.
Stenografia, Dum ont F ra n c e s c o , incaricalo dell’ina
segnamento.
Storia naturale, e Chimica applicata alle Arti ed 
alla Agricoltura, Dumont fam i. F ra n c e s c o , in­
caricato dell' insegnamento.
Lingua e letteratura italiana, C altaben e A ndrea. 
Diritto commerciale, P e rrie r avv. V ittore, incaricato 
d eli insegnamento.
Scuole element. { g iro d  Serm end adaz And. Luigi
Regio Collegio di La-Roche
CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj 
Membri
D elétraz can . sa c . C laudio, d irettore spirituale. 
R ulland teol. sac. G iorgio, prof, di F ilo so fìa . 
G aillard  sa c . A lessandro, prof, di R eto rica . 
B aru can d  sa c . G iovanni M aria, m aestro  di G ram ­
m atica.
Direttore spirit., D elétraz ca n . sac. C laud io , pied.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, R ulland  teol. sac . G iorgio, pred. 
Retorica ed Umanità, G aillard  sa c . A lessandro, pred.
Grammatica, Barucand  sa c . G io. M aria, preil. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Lam ouille sac . G erolam o.
Quinta e Sesta classe, D éturches M ichele.
Settima ed Ottava, F o restie r  P ie tro .
Lingua italiana, P ign ier teol. sa c . A n d rea, pred. 
incaricato.
. . . .  . . < Affidale a i F ratelli delle 
Scuole elementari { S c u o ,e cris lian e
Convitto Vescovile di La-Roche 
(R . P a ten ti 2 9  marzo 1 8 1 6 ).
/lettore, D elétraz ca n . sac. Claudio, pred.
Collegio di Melati (Taninge)
CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore agli studj del Mandamento.
Membri
N. N., d irettore sp irituale.
Vidonne sac . G iovanni, prof, di F ilo so fia  positiva. 
R esson sa c . Claudio, prof, di R eto rica .
Pralon sa c . V ittorio, m aestro di G ram m atica
8 »
Direttore spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, G rosset-G range sac. F ran cesco  
M aria, regg.
Filosofia positiva, Vidonne s a c . Giovanni.
Retorica, Besson sac. Claudio.
%
Umanità, Corajod sa c . L u ig i, regg.
Sostituito, N. N.
Grammatica, P ra lo n  sa c . V ittorio.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Joennoz s a c . C laudio, regg. 
Settima ed Ottava, B a llev d ier G iovanni.
Scuole elem entan  j ^
Scuole di Sallanches
Quinta e sesta classe, P ezet G iusep pe M aria.
, , , - < 1 F ra te lli d elle  scu ole  c r i -  Scuole elementari < ..i stiane.
Viuz en Sallaz
Quinta e Sesta classe, G a v a rd -P iv et G iu se p p e , 
regg.
Scuole elementari, N. N.
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PROVINCIA n i  TARANTASIA (M ouliert).
II. Provveditore agli studj 
L aissus A lessio , dott. in M edicina.
Provveditori locali
Aime, B ru n et E m ilio .
Bourg s. Maurice, L aissus avv. giudice.
Itvzel, P lassiard  sa c . B arto lom eo, prevosto.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, R osset L an ch et leol. sa c . F r a n ­
ce sco  V ittorio.
#
CONSIG LIO d ’  ISTRUZION E EL EM E N TA RE
Presidente
L'Intendente della ; trovincia
Membri
Il li. Provveditore agli studj, V’. Presid.
.Miège sac . U rbano L u ig i, ff. d’ ispettore delle 
scuole e lem en tari.
B la n c-G o n n e t can . sac. G iovanni M ., dirett. spir. 
M iédan-G ros sa c . A ni., prof, di F ilosofia.
D ucis sa c . C laudio Antonio, reg g . di R eto rica . 
R iv ière G iusep pe, superiore dei F ratelli d ella s.
C roce, ff. di m aestro norm ale.
R oche geom etra G iuseppe > m em bri del consiglio  
M ugnier Antonio i provinciale.
Regio Collegio (li Moutiers
CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
li fl. Protveilitore agli studj.
Membri
B la n c-G o n n et ca n . sac. Gio. M aria, d irettore  spi­
ritu ale , pred.
M iéd an-G ros sa c . A ntonio, regg . di F ilo « ., pred. 
D ucis sa c . Claudio A n to n io .reg g .d i R eto rica , pred 
M érendel sac . M atteo, m aestro  di G ram m atica.
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Direttore spirituale, R la n c-G o n n et, sac. can . Gio.
M aria, pred.
Id R om ane! can . sac . G iuseppe Antonio.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, M ièdan G ros sac. Antonio regg. 
Retorica, D ucis sa c . Claudio A ntonio, regg .pred . 
Umanità, M iége sac . U rbano L u ig i.
Grammatica, M erendet sac. M atteo, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, L a issu s sa c . Z efirino , regg.
Quinta e Sesta elasse, G ouillod  G io. F ra n ce sco . 
Settima e Ottava, C henu sac. Gio. M aria, regg. 
Scuole elementari, 1 F ra te lli della s . C roce.
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PRO V IN C IA  D I MORIANA (*. Giovanni)
fi. Provveditore agli studj 
Dupraz *  dott. G iacom o A ntonio.
Provveditori locali
Aiguebelle, C om lat M aurizio.
Cliamoux, Arnaud notaio A ntonio.
La-Chambre, Daym onnaz notaio Gio. B attista . 
Lanslebourg, B ellot-C olom ban, doti, in M edicina. 
Modane, Jou rd ain  notaio A lessandro.
Saint Michel, D ellezcour avv. A ntonio, g iudice del 
M andam ento.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, D alb ann e c a n . sa c . F ra n cesco . 
P rof, di Diritto civile patrio e Procedura, Laym ond 
avv. Antonio.





Il R. Provveditore agli studj, V. Presid. 
M estralet can . sac. E ugenio , ff. d’ispettore delle 
scuole e lem entari.
Albrieux can . sa c . G iuseppe d irell. spirit. 
D 'H um bert sac . V itale, prof, di F ilosofia .
M agallon sac. C elestino, prof, di R eto rica .
R ich ard  avv. C irillo , £f. di m aestro norm ale. 
Laym ond L orenzo V itto rio ,»m em b ri del Consiglio 
Faìcoz  Cam illo, ( provinciale.
I l  sig . cav. Bonafous fondò in questa città  una 
pu bblica lib reria , che co n ia  g ià  c irc a  due m ila 
volumi, a ccresc iu ta  ogni di più dalla generosità  
privata . E s is te  pure un’altra  B ib lio teca  di 6 0 0 , 
volumi nel Collegio institu ita col mezzo di annue 
retribu zion i per parte degli alunni.
R. Collegio di s. Giovanni di Moriana
CONSIGLIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Albrieux can . sac. Giuseppe, dirett. spirit., ¡ned. 
D ’H um bert sac. V ita le , prof, di F ilosofia , pred. 
M agallon sa c . C elestino , prof, di R eto rica , pred. 
B onetti sac. G iuseppe A ntonio, m aestro di G ram ­
m atica, pred.
B ianchi M artino R eg g . di L ingua italiana.
D irettore spirti., À lbrieux ca n . s a c . G iusep pe,pred. 
Professori e Maestri
Filosofia positiva, D llu m b e r t  sa c . Vitale, pred. 
Retorica, M agallon sa c . C elestin o , pred.
Umanità, M eslralet can . sac. E u genio , pred. 
Sostituito, À lbrieux can . sa c . G iusep pe, pred. 
Grammatica, B onetti sac. G iuseppe A ntonio, pred. 
Quarta classe, Ilu m bo lt sa c . F ra n ce sco .
Quinta e Sesta classe, B on n el Sa tu rn in o , regg. 
Settima ed Ottava, V allin  G abriele:
Lingua italiana, B ian ch i M artino, provv.
Scuole elementari | 1 “  d ella D o ltrin a  c r i '
Aiguebelle
Maestro di Latinità inferiore, N. N.
c  - * _. . 4  Affidate ai fratelli d ella  s. F a -Scuote elementari ! ■) miglia.
Bramans
Maestro di Latinità inferiore, H uguet sa c . C elesti­
no, v icario , regg.
Lanslevillard
Maestro di Latinità inferiore, D eleg lise sac . C le­
m ente, v icario , regg.
Termignon
Maestro di Latinità inferiore , Roude G io. G iu­
seppe.
Sii
P RO V IN C IA  D EL C I1 IA B L E S E  (Thonon).
II. Provveditore agli studj 
D u perier avv. cav. F ran cesco .
Provveditori Locali
È Evian, N. N.
Abondance, F o llie t A ndrea.
Le Mot, Com te sostitu ito seg retario .
Douvaine, M illian dottore in M edicina.
Scuole Universitarie
Prnf. di Diritto civile patrio e di Procedura, Nili 
avv. P aolo Antonio.




Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
v Gaydon sac . G io. M aria, ff. di d irett. spirit. 
Gaydon sac. G io . M aria , prof, di R etorica  
Maitre Gio. M aria, m aestro di G ram m atica.
'  N N. m aestro  norm ale 
D eleschaux avv. i m em bri del Consiglio 
Dessaiz avv. E doardo • provinciale.
Regio Collegio di Thonon
CO N SIG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
G avdon sa c . G io. M. (T. di d irett. sp irit, prof, di 
ftetorica .'
N euvecelle teol. avv. sa c . P ie tro  prof, di F ilo so fia . 
M aitre Gio. M aria, m aestro di G ram m atica.
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ff. di Dirett. spirituale, G aydon sac. G io. M aria . 
pred.
Professori e Maestri
Filosofia, N euvecelle teol. avv. sa c . P ie tro , pred. 
Retorica ed Umanità, G aydon sac. G iovanni M a­
ria , pred.
Grammatica, M aître G io . M aria , pred.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, C lerc  sac. M aria.
Quinta classe, N. N.
Sesta classe, B arath av  A ndrea.
Scuole elementari { 1 F ™‘elli della D o llr in a  cr|- ' stiana.
Convitto di Thonon 
Rettore, Gaydon sa c . Giovanni M aria , pred.
Collegio di Evian
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CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
li Provveditore locale agli studj
Membri
L am o u ìlle  sa c . G iovanni F ra n cesco , d ire lt. spirit 
in terin a le  e prof, di F ilosofia .
C o h a n ie r s a c . Claudio M aria M atteo ,p rof, di R etor 
G erfaud  Alfonso R egg . di G ram m atica.
Direttore spirituale, L am o u ille  sac. G io. F ra n ce ­
sco , interinai, pred.
Professori e Maestri
¡ positiva, L am ouille  sa c . G io . F ra n ce ­sco , pred.rationale, P ollien  sac. F ra n ce sco ,regg. 
Rettorica ed Umanità, C ohannier sa c . Claudio M a­
ria  M atteo , pred.
Grammatica, G erfaud  Alfonso, regg.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, R ra cco n ay  P ie tro  Giuseppe.
Quinta e Sesta classe, M aître S tefan o .
, , . » I  F ra te lli della D ottrina c r i -  
Scuole elem entar, { gUana
Convitto di Evian
Rettore, Lam ouille sa c . G io . F ra n c e sc o , pred.
5
P R O V IN C IA  D I T O R IN O
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li. Provveditore agli studj 
B a r ic c o  % P ietro  dott. co lleg iato  in T eo lo g ia .
Applicato all'ufficio del R. Provveditore 
F a r a  teol. s a c . C arlo .
Provveditori locali 
Barbania, D rovetti dott. G io. D o m en ico 
Brusasco, R o lfi teol. avv. sac . L u ig i, prevosto. 
Carignano, A rduino sac . Ign azio , proi’. em erito . 
Carmagnola, F errerò  dottore.
Caselle, B osch iassi avv. M odesto.
Casalborgone, C astelli dott. L u ig i.
Ceres, C aveglia teol. sa c . N icolò , prevosto.
Chieri, B an d on e G iuseppe, farm acista .
Chivasso, C rosa avv. Zaverio, D ep utato .
Ciriè, B o g etti dott. B ern ard in o .
Corio, M actiiorlatti teol. G io . A ntonio.
Fiano, C alotti avv. G io . B a llis ta .
Gassino, Gaude avv. P lacid o .
Lanza, C astagno «fc m edico F e lice .
M oncalicri, P is lo n o  m edico G iusep pe.
Montanaro, V ila  dott. C arlo.
Orbassano, Q u end a dott. G iuseppe.
Pianezza, Ciurlino, notaio Se b astian o .
Poirino, F e rre ri dott. Luig i.
Riva, T am ag n o n e dott. E m ilio .
Rivara, G ays sac . P lacid o.
Rivarolo, R ecro sio  dott. G iusep pe.
Rivoli, A llasia leo l. arcip rete .
S . Benigno, B ossi avv. A ngelo.
Sciolze, S ism ond a sa c . teol. S te fan o , prevosto. 
Settimo Torinese, Antonino tool.G iu sep p e, prevosto. 
Veneria Reale, M artina A chille, farm acista .
V’iii, C atocch io  A lessandro.
Volpiano, R o ssi avv. A ngelo, pred. inter.





lì R. Provveditore agli studj, V. Presid.
F a ra  teol. C arlo  ff. d’ isp eltore  delle scuole e le ­
m entari.
V olentieri #  sa c . prof. A ngelo, d irett. spirit, prof, 
di re lig io n e.
Arm andi teol. B en ed etto , m em bro del C o lle­
gio di L e tte re  e  F ilo so fia , prof, di F iloso fia  
razionale.
('■crini s a c . G iovanni B n (lista , prof, di B e to rica . 
ltich etli leo l. sa c . C arlo E m an u ele , prof, di Metodo 
e prof, sostitu ito di M etodo g en erale .
Cottili intendente G iacom o i m em bri del C onsiglio 
G en in a  p rof. avv. L u ig i j provinciale.
F F . d'ispettore delle scuole eletti, della provincia
F a ra  teol. C arlo , ¡¡red.
Collegio Convitto Nazionale 
di Torino
CO N SIG LIO  ORD IN A RIO
Monti •* leo l. avv sa c . G iovan ni, preside. 
V olentieri *  prof. sa c . Angelo dirett. sp irit, pred. 
S o la  prof. C arlo , d irettore degli studj.
G iupponi G io . B a llis ta , lenen te  C olonnello, ce n ­
sore d ella  d iscip lin a.
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B ru n o dott. c o ll. G iu sep p e , prof, di m atem atica
sp ecia le .
M irone V incenzo, prof, di G ram m atica .
B e llis io  sac. G iacom o, p rof, e lem en tare .
<00
Preside, M onti *  leol. avv. sa c . G iovanni, pred. 
Direttore spirituale e prof, di ìteligione , V olentieri
*  sac. A ngelo, pred.
Direttore degli studi, S o la  C arlo , prof, di F ilo s.
razion ale , pred.
Censore della disciplina, G iupponi G io . B a llis ta , 
tenente C olonn ello , pred.
Professori
r... .  razionale, S o la  C arlo , pred.
i osofia  ^ positiva, C im a d oli. Antonio.
„  . , C ap p ellina *  dott. co ll. D om enico. 
e onca  ( M uratori d oli. co ll. F ra n ce sco .
S M irone V incenzo.V isetti V incenzo .
B acch ia lon i C arlo .
Ì C orio sa c . Lu ig i, pred.G arg an o d o li, in M ed icina S e b a ­stiano.
I B e llis io  sa c . G iacom o.
( D rago sac . G iuseppe.
Storia e Geografia, So n za  G iuseppe.
Storia naturale, S ism o nd a *  d oli. co ll. E u genio . 
Matematica elementare, C ap iro n e sac . Agostino , 
p ro f, di F ilo so fia  p ositiva.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, M u ratori d oli. co ll. F ra n ce sco  pred . 
Lingua Francese, G ras avv. Augusto.
Assistente alla classe di Filosofia razionale, Amosso 
B ern ard o , doli, di F ilosofia .
Assistenti alla classe di i M olino dott. L u ig i.
Filosofia positiva I T ru cch i dott. C arlo .
Assistenti alle classi di i R iccard i dott. V incenzo.
Retorica j  L iv eriero  dott. E m ilio .
/ C am elli G iuseppe, prof, di G ram m
I G rassi L u ig i, m aeslro e leraen l. provv.
I  C hiavi L u ig i, idem.
1 P aron e A lessandro, idem.
,  . . . .  . }  L esso n a  G iuseppe, idem.
In,M utor ,  < S a c c o  E fisi0
j  Bondi prof Lu ig i.
!  M arinoni G iusep pe.




Lettere italiane, B errin i d oli. co ll. O svaldo.
Storia e Geografia, So n za  G iusep pe, pred. 
Matematica super., B run o d oli. co ll, ingegn. G iu­
seppe, prof. sosl. di M alem alica  nella R . Univ. 
Matematica element., C apirone sa c . A gostino, pred. 
Meccanica e Fisico-chimica, Se lm i G iovan ni. 
Disegno, C a rra g lia  E n rico .
Storia naturale, Sism ond a *  d oli. E ugenio . 
Lingua francese, G rass  avv. A uguslo, pred.
Lingua tedesca, L ig n a n a  G iacom o.
Lingua inglese, M irandoli G io. G ualberto .
Maestro di Calligrafia, P realo n i A ntonio.
Disegno e F igura , F lorid i G iovanni.
Declamazione, F ran cesch i avv. G iovanni. 
Ginnastica, O herm an G uglielm o F ed erico . 
Instruttore militare, Sa ra ld i A ngelo, luogotenente 
a iu tante m aggiore nella  G uard ia  nazionale.
Maestro di scherm a, P a rise  A chille. 
Maestro di ballo, R u b a i F erd in an d o .
<02
Medico, P o llo  9» S e co n d o , d oli. coll, e D ep utato  
al P arlam en to .
Chirurgo, Sp erin o  *  C asim iro, d o it. co ll. 
Flebotomo, G a ia  G iuseppe.
Cassiere, P ech en in o  M ichele.
Economo, F o rn a r is  G io . V incenzo, geom . e liquid.
Collegio J i  S. Francesco da Paola
CO N SIG LIO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Vaglienti prof. sa c . G iusep pe, d irett. degli stud j 
Botto teol. avv. sac. P ie tro , d irettore sp iritu a le . 
Arm andi *  leo l. d o li. co ll. B ened etto  prof, di filos. 
G irelli G io . M aria , prof, di R eto rica .
B o y er sac. G iuseppe, prof, di G ram m atica . 
S ch ia p a re lli Luigi, prof, di S to r ia  e  G eo g ra fia  , 
prof. so sl. di S to ria  A ntica ed A rch, n e lla  R  
U n iv ersità .
Direttore degli studj, V aglienti sac . G iu sep p e, prof.
di F ilo so fia  e di M etodo, pred.
Direttore spirituale, B otto  leol. avv. sac. P ie tro , 
incaricalo dell'insega, della Religione, pred. 
Direttore spirituale per le classi di Filosofia, F e r ­





razionale, A rm andi *  teol. B ened etto  
V. P resid e del co lleg io  di L e tte re  
e Filosofia . 
positiva. Baruffi sac. G iuseppe *  e 
cav . d ella  L e g . d’on ore, P resid e 
del Collegio di scienze F is ic h e  e 
M atem atiche.
G erin i sac. G io . B a ttista .
G irelli G iovanni M aria.
L a c e  A gostino.
B oyer sa c . G iuseppe.







Cerutti sac. G io . B a li.
F e c ia  sa c . A gostino.
V aleggian i D onato.
Isnardi Lazzaro.
B org n in o  sa c . F e lic e .
Sostituito delle classi eh m ., B o tto  sac.
Storia e Geografia, S ch ia p a re lli L u ig i, pred. 
Matematica elementare, F u lch e ris  P ie tro .
Storia naturale, B ellard i L u ig i.
Eloquenza latina per gli alunni di Filosofia, G e r i­
ni sac . G iovanni B a ttista , pred. incaricato d el­
l'insegnamento.
Eloquenza italiana per gli alunni di Filos., Coppino 
dott. co ll. M ichele, incaric. dell'insegnamento. 
Lingua greca, M arengo A ndrea, incurie, dell'insegn. 
Assistenti alla classe di I C arb on aii doli. D om enico.
Filosofia razionale ' R aste lli d ott. M atteo. 
Assistenti alla classe d ii  A yres dott. G iovanni.
Filosofia positiva * G arro n e dott. F ra n ce sco . 
Assistenti alle classi di\ P erosin o  dott. G iovanni. 
Retorica I B e rlin i dolt. G iacom o.
Scuole di Porta Nuova
Direttore degli sludj, V aglienti sa c . G iu sep p e, prof.
di F ilo so fia  e M etodo, pred.
Direttore spirituale, B erto g lio  teo l. sac. C a r lo , in­
caricato d eli insegnamento di Religione.
Professori
¡N ebbia G iusep pe.V assia  C arlo .
Pozzo sa c . T eon esto .
Storia e Geografia, C aldera P ietro .
Matematica elementare, B ro c iero  teol. sac . A nd rea.
Corso tecnico-commerciale 
Professori
Lettere italiane, Coppino dott. co ll. M ich ele.
Id. id. in 2 .°  G iacco n e-L o b etli sa c . S a v e r io . 
Lingua francese, N. N.
Fisica element., C lem enti dott. G iu sep p e. 
Matematica, D elfino in g eg n ere .
Calligrafia, R ou le l P aolo .
Disegno geometrico, N. N.
Disegno architettonico, N. N.
Religione, B ertog lio  teol. sac. C arlo , pred. 
Geografia, C ald era P ie tro , pred .
Corso elementare
Corso ■ GafToglio teol. sa c . B iag io . 
superiore i L u cian o  sa c . Sp ir ito .
Corso i P aralo  sa c . Antonio. 
inferiore 1 Musso sac. G iovanni.
Sostituito, S a c c o  s a c . B ern a rd o .
Professori sostituiti
B o tta  teol. sa c . V incenzo , p er la Filosofia razio­
nale e ¡ter la Matematica elementare.
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N N. per la Filosofia positiva e />er la Storia naturale. 
Gualcii A ndrea, per le classi di Latinità, nel Col­
legio di s. F ran cesco  da Paola.
N egri dolt. in L e tte re  G iacom o , per le classi di 
Latinità, nel Collegio di P orta  N uova.
O ttino dott. E n r ic o , sostit. s lrao rd . sp ecialm en te 
addetto al Coll. Conv. nazionale.
D onini P ie r  L u ig i, per le Cattedre di Storia e Geografia. 
P echen ino  teol. sa c . M arco, per le classi di Lati­
nità nel C ollegio-C onvitto N azionale.
C a rra g lia  E n r ic o , Sostituito straordinario p er le 
scu ole  di T o rin o , jier le Lettere italiane e Dise­
gno, nel C o lleg io-C onvitto  N azionale.
Pensionati in Torino
Rettore, Copperi sa c . G iuseppe.
Rettore, P ech en ino  teol. M arco.
Collegio di Carignano 
F . F . di Direlt. spirit. A rduino sa c . Ig n azio , provv. 
Maestri
Grammatica, B en ed ic ti G iovanni Battista . 
Sostituito, Arduino sa c . Ign azio , pred. incar provv. 
Quarta classe, M eynardi s a c . G iacom o.
Quintae Sesta classe, P a y ro la  sac. G iusep pe, provv.
Ì C ap ra  F ra n c e sc o .C arasso s a c . G iuseppe. V ogliasso  C arlo .
Convitto di Carignano
Rettore, P eyretto  sa c . N ico lao .
Pensionato di Carignano




CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli slttdj
Membri
Bru na P. A ngelo d irelt. sp iritu a le , prov«. 
G hilione s a c . A ntonio prof, di F iloso fia .
M eu cci F ilip p o , prof, di R e to rica .
M orra G iu sep p e Antonio m aestro di G ranili).
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Direttore spirituale, B ru n a  P . A ngelo, prò»». 
Filosofia razionale, G higlione sac. A ntonio. 
Retorica, M eu cci Filippo.
¡M orra G iusep pe A ntonio. C h iera  P ie tro .
Pepino F ra n c e sc o .
Sostituito, M arengo teol. sac . P ie tro .
¡M antellino P lacid o. R icald one P ietro . T iv an o  Lazzaro. 
M antellino G iacom o. 
S im on d etti C arlo .
Collegio di Chieri
CONSIG LIO C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
N icco P. A ndrea, d irelt. sp iritu ale.
Kho tco l. G ioach in o , p rof, di F ilosofia.
R iva doli. A ndrea, prof, di R e to rica  ed Um anità. 
Agnelli P ie tro , m aestro di G ram m atica .
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Direttore spirituale, N icco P ;  A ndrea, preti. 
Professori e Maestri
Filosofia razionale, R ho teol. G ioachino.
Retorica ed Umanità, R iv a  dott. A ndrea, preti.
¡Agnelli P ie tro , pred.S c a le rò  sa c . G iusep pe.
Vay sa c . F e lic e ,
Sostituito, C eresa  teol. sa c . E n rico .
IG andolfo G iusep pe. D elb ecch i sa c . A gostino.
V ay sa c . F e lic e .
S e rra  sa c . G ian G iorg io . 
D u ghera G iuseppe.
Sostituito delle Scuole elementari, N icco P . Andrea. 
jrred. provv.
Convitto di Chieri
Rettore, Cam pi ingegnere G iusep p e.
V. Rettore ed Economo, D eyla sa c . G iovanni.
¡L au g eri dott. G audenzio.
Golzio G iovanni.
Pensionato di Chieri 
Rettore, S tu ard i sa c . C laudio.
Collegio di Chivasso 
c o n s ì g l i o  c o l l e g i a l e  
Presidente
Il Provveditore agli studj
Membri
G ia co le lti P . G iusep p e, delle Scu o le  P ie , d irell.
sp irit. e prof, di f ilo so fia .
B eslo n so  dott. G iovanni, prof, di R e to r . ed Um an. 
M elotti G iusep pe, m aestro di G ram m atica.
F a n c e lli  G iuseppe, Idem .
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Direttore spirituale, G iaco le lti P . G iuseppe, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, G iaco letti P . G iuseppe, pred . 
Retorica ed Umanità, B eslon so  d oli. G iov an n i,pred
1 M elotti G iusep pe.F a n ce lli G iuseppe.
C hino sa c . L oren zo .
Sostituito, N . N.
¡C arello  L u ig i.R io  A ntonio.
Am brogio Stefan o .
Convitto di Chivasso 
Rettore, B a legn o s a c . V ittorio .
Collegio di Lanzo
Direttore spirituale, M icheletti sac . G ustiniano.
Professore e Maestri 
Retorica ed Umanità, S ilv a  B on ifacio .
Grammatica, M alaspina L u ig i.
Sostituito, Fo ieri sac. Antonio.
Quarta classe, B runeri sac .(» io . B a ttista , regg. prov. 
Quinta e Sesta classe, M icheletti sa c . G iustin iano . 
pred.
c „ , . . . | M ercando G io. B a ttis ta . Scuole elementari { B ()rrato ^  .
Convitto di Lanzo 
Rettore, M alasp ina Luigi pred.
R. Collegio-Convitto di Moncalieri 
Affidato ai B B .  CC . R ego lari di s. Paolo. 
Rettore, Notari P . B afiae le .
C O N S iC L IO  C O L L E G IA L E
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Lolli P . C esare , d irettore sp iritu ale.
Vittori P . S ta n is la o , prof, di F iloso fia  razion ale . 
Notari 1*. B affaele, prof, di R e to r ica , pred.
Canfari P. G iuseppe, m aestro di qu in ta  c lasse .
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Direttore spirituale, Lolli P . C esare , pred.
Professori e Maestri
Filnan/ui ) razionale, V ittori P . S tan islao , pred. 
P i positiva, G aleazzo P . G iovacchino.
Retorica » N olari P  Raliraele- Pred-
I C anohbio P . F ran cesco , regg.
Grammatica, B a re lla  P  G iovanni
Quarta classe, R icc i P . Lu ig i.
Quinta classe, C anfari P . G iusep pe, pred.
Sesta classe, Panizzi P . G iuseppe.
e , ,  , ■ i M inelli P . Lu ig i.
Scuole elementari { A flo is sac F r ° n c e sco .
Grammatica greca , C anobbio  P . F ra n c e sc o , pred.
Eloquenza latina ¡ter gli alunni di Filosofia, Notari
P  R affae le , pred.
n  .  1 C anobbio P . F ra n c e sc o , pred. 
Stona e Geografia, } c h e v a , je r  ?ac  S le fan o  ’
c . ■ . , t V ittori P . S ta n is la o , pred. 
orta na  m a  e, j  ( ¡ j ,e v a |je r  sa c  S te fa n o , pred.
Lingua francese, C h ev alier sa c . S te fan o , pred. 
Disegno, C hardon F ra n c e sc o .
Sostituito per le scuole superiori, R ra cco  P . C am illo.
Sostituiti p er  t F ossa ti P . A lessandro. 
le scuole inferiori ) M ongiardino P . D om enico.
Scuole civiche elementari
3 .°  corso D an na C arlo.
ì . °  —  Tschou di barcane P ietro .
I 0 __ i B ru n etti teol. sa c . Ludovico.
I T a b a sso  G asp are .
Scuole di Rivarolo 
Direttore spirituale, S a n so è  sa c . G a b rie le , interin. 
Maestri
Grammatica, O ddonino F ra n ce sco .
Sostituito, N. N.
Quarta classe, S a n so è  sa c . G ab rie le , pred.
Quinta e Sesta classe, T e s ta  sa c . G iusep pe,
ÌG iacoletti L u ig i.Viganotti C arlo .
T on so D om enico.
i l o
Convitto di Rivarolo
Rettore, Sa n so è  sac. G ab rie le , pred.
V. Rettore, T e s la  sa c . G iuseppe, pred.
Pensionato di Ceres
Rettore, Bertoldo sa c . D om enico.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta classe, Serafin o  sa c . Carlo.
Ì C am era V ittorio.C apirone sa c . G iovanni. F e rr e r i  Angelo.
Pensionato d'Orba ssano 
Rettore, B ru n etti sa c . P ietro  A ntonio.
Collegio-Convitto di S. Benigno
Affidato ai R B . P P . della D ottrin a cris tia n a .
Rettore, Niel P . D esid erato . •
Direttore degli studj, M uratori P . G iovanni 
Direttore spirti., e Prof, sostil., F u lco n is  P. O n o rato .
Professori e Maestri
Retorica ed Umanità, M uratori P . G iov an ni, regg. 
provv.
ÌB oin i P . C elestino , regg.D onato P . S te fa n o .
B onino P . F ra n ce sco .
1 G iraudi P . G io . Battista.
Scuole elem. J L ittardi P . G iacom o.
[ San th ià  P . G iusep pe.




R. Provveditore agli studj 
T ra b u cco  sa c . G iacom o, prof, em eril. di F ilosofia 
Provveditori locali 
Ristagno, G aleazzi m odico Giovanni Antonio. 
Bubbio, M uratore F e lic e , segret. com u nale. 
Carpenelo, P ag liari m isuratore A ntonio, sindaco. 
Dego, F o g lin o  sa c . Candido, a rc ip . e  v icario  for. 
Incisa, B o ttero  sa c . N icolao, parroco .
Mollare, G arb arin o  G a b rie le .
Mombaruzzo, D elponte teol. sa c . L u ig i.
Nizza, G iord ano m edico G iacin to .
Ovada, Buffa m edico Ign azio . ‘
Pontone, G ianoglio avv. G iacom o, residente in Ca­
vatore.
Rivalla, Ivaldi m edico Angelo D om enico, resiliente 
in Morsasco.
Roccaverano, G allo sa c . P ie tro  G iovan ni.
S/ìigno, Sp in gard i notaio  G iu sep p e, sin d aco .
¿¡cuole Universitarie
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, B o re lli avv. B ern ard o .




Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
B ria tta p ro f. sac. L u ig i, ispettore delle scuole e -  
lem en tari.
Ivalili sac. G iovanni, direttore sp irituale .
Negro P ietro , prof, di Filosofia razionale, e di 
metodo ff. di maestro norm ale.
Mola Giuseppe prof, di R etorica.
Damiani sac. Stefano, m aestro di G ram m atica. 
Accusani avv. Gio. Bali, i membri del Consiglio 
Cavalieri cav. Guido > provinciale. 
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia  
B riatta sac. Luigi, prof, di Metodo.
Regio Collegio cVAcqui
CONSIGLIO C O L LEGIALE
Presidente
Il H. Provveditore agli shidj.
Membri
Demauro sac. F rancesco , d iretto re  degli studi e 
Censore di disciplina.
Ivaldi sac. G iovanni, d irettore spirituale. 
Degiorgis sac. G iuseppe, prof, di Filosofia posit. 
Tam burelli Luigi, prof, di R etorica.
Rodda Sim eone, m aestro di G ram m atica. 
Fulcheri Agostino, regg. di M atematica elem ent. 
Musso Michele, prof, ili 3 .a elem entare.
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Direttore spirit., Ivaldi sac. Giovanni, pred. 
Direttore degli sludj e Censore di discip lina , De- 
mauro sac. Francesco, pred.
Professorì e Maestri
¡ positiva , D egiorgis sac. Gius., pred. razionale. Negro P ie tro , prof, di Metodo, pred.
Retorica  { MQ,a Gì»»eppe.
( Tamburelli Luigi.
Ì Damiani sac. Stefano.Isoardi sac. G iovanni.
Rodda Simeone.
Storia e Geografia, Verona Agostino, regg. 
Matematica element. e Disegno, Fulcheri Agostino, 
pred., regg.
Lingua francese, Demauro sac. Francesco, pred. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di F ilo­
sofia, Tam burelli Luigi, pred.
Sostituito per le classi di Filosofia, D em auro sac. 
Francesco, pred.
Id. per le classi di la tin ità , e d i storia e geo­
grafia, Chiarie Achille.
¡Musso Michele, regg.Abergo Giuseppe.P istarin i Alessandro. 
Sostituito per le classi elementari, N. N.
Scuole elementari fuori del Collegio
SCUOLE PER L’ISTRUZIONE POPOLARE
Affidate ai RB. Fratelli delle scuole cristiane.
Scuole femminili
2.a  Classe Cavalieri Rachele,
l a  Id. Berlolotti G iuseppina.
m
SCUOLE ELEMENTARI D ELLUN IV ERSITa ’ ISRAELITICA
4 .a Classe, T erracin i David, regg.
3.a   Montalcini David, regg.
2.a   Ottolenghi Beloni.
1 a ------- Levi Salvador, regg.
Collegio di Nizza Monferrato 
Direttore spirit., Milano sac. Luigi.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Marlini sac. Carlo. 
Grammatica Torelli sac. Lorenzo.
Sostituito, Lovisolo sac. A lessandro.
Quarta classe, Sam pielro sac. Michele.
Quinta e Sesta classe, Robha Francesco.
Scuole elcment. ! ¡ ¡ W  sa£ ' SeC0" d°-' Morone F rancesco , rena, provv.
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Scuola femminile, Roatti Teresa.
Collegio d'Ovada  
Affidalo ai RR. PP. delle Scuole Pie.
Rettore e Direttore spirit., M arcenaro P. Stefano. 
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, P e ra  P. Carlo.
Ì M arcenaro P. Stefano, pred. Defilippi P. Guglielmo.
Sghirla P . G iovanni.
Sostituito, M aresciani P. Antonio.
i P izzarello P . Carlo.
Scuole elementari < Robbione P. Gio. Michele.
( Cagnacci P. Carlo
Scuole femminili 
della fondazione Spinola.
Le RR. Suore del C onservatorio delle Madri pie.
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesta classe, Baiardi sac G iuseppe Ant.
o , . , • i Pesce sac. Stefano.Scuole elementari ! „ .  ,t G iachero sac. Giovanni.
Scuola fem m inile, Scarrone T eresa.
Pensionato di Mombaruzzo
Rettore B aiardi sac. G iuseppe Antonio, sudd. 
Assistente, D uodero Stefano.
Pensionato di Castelnuovo-Belbo
Rettore, Cova sac. Secondo.
Scuole di Rivalta
Quinta e Sesta classe, Voglino sac. Michele, reggi. 
N NScuole elementari I IAl Pavone sac. Domenico.
Scuola fem minile, Q uaglia Angela.
PROVINCIA D ALBA
R. Provveditore agli studj 
Salvaj can. teol. avv. sac. Giocondo.
Provveditori locali
Rra, Priotti sac. Giacomo Ani., priore di s. Andrea. 
Bossolasco, Perrone Domenico, geom etra.
Canale, T orreri m edico-chirurgo.
Cornegìiano, Aslegiano medico.
Cortemilia, Gallo medico Giuseppe.
«16
Diano, Bracco medico.
Covone, Destefanis tcol. Felice, prevosto, vicario 
foraneo, ecc.
M anforte, Gancia Michele.
Morra, Scarzelli Leonardo.
S. Stefano Belbo, Collini medico Giacinto. 
Sommariva del Bosco, G iansana avv. noi. Lorenzo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Donna leol. Cesare.
P ro f degli E lementi di D iritto civile patrio e Pro­
cedura, Saglielli avv. G iuseppe.




Il li. Provveditore agli studj, V. Presid.
Morra sac. Carlo, m aestro norm ale, ispettore delle 
scuole elem entari.
Nielli sac. Federico , direttore spirituale. 
Demichelis sac. Antonio., prof, di Filos. razionale. 
Bracco dott. G regorio, prof, di Retorica.
Sapetli chiw ico Filippo, m aestro norm ale.
Boeri avv. G iovanni > mem bri del Consiglio 
Giacosa noi. Vincenzo * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia






Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Nielli sac. Federico, d irettore sp irit., pred. 
D em ichelis sac. Antonio, prof, di Filos. raz., pred. 
Bracco dott. G regorio, prof, di B etorica , pred. 
Maglio sac. Benedetto, m aestro di G ram m atica.
Direttore spirituale, Nielli sac. Federico, pred.
Professori
positiva, Garelli Felice. 
razionale, Demichelis sac. Antonio, 
pred.
Bracco dott. in Lelt. G regorio. 
Bestoso Giovanni.
Maglio sac. Benedetto.
Grammatica t  Avogliero Giuseppe.
Oherto sac. Giacomo.
Olmi Giovanni Bartolomeo. 
M artini sac. Gio. B allista 
Viberli Francesco, 
f Pressenda Carlo.
Eloquenza ital. e lat. per y li a lunni di Filos., Bracco 
dott. Gregorio, pred.
P rof, sostituito, Viotti teol. sac. Enrico. 








Il Provveditore locale agli studj
Membri
Castellino sac. Bartolomeo, d irettore spirituale. 
Chialvo sac. Francesco, prof, di Filosofia. 
Boffano dott. Paolo, prof, di Retorica.
Siola sac. Giuseppe, prof, di G ram m atica.
Direttore spirit., Castellino sac. Rarlolom eo, preti 
Professori e Maestri 
Filosofìa positiva, Chialvo sac. Francesco.
Iti lorica -.«  i g 0Q-an0 Paolo.
Retorica 1 a •
! Siola sac. Giuseppe.Cravero F rancesco , regg. Sismondi B ernardo.
Prof, sostituito, Fissore sac. Gio. Battista.
ÌViglione Gio. Battista.Gullino Gio. Antonio.
Barbero B ernardino.
B otta Gio. Maria.
Sostituito per le scuole element., Bonino Giovanili.
Collegio di Cortemilia
Direttore spirit., E ula sac. Giovanni.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Savio sac. Gio. Battista. 
Grammatica, G iordana Pietro.
Sostiluilo, E ula sac. Giovanni, sudd.
Quarta classe. Gallo sac. Emilio.
Quinta e Sesta classe, Giamello sac . B ernardino,
regg. in ter.
c , . , . i Muffone sac. Modesto.Scuole elementari j Nicolao
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Scuole di Sommariva del Bosco
Direttore sp irit., Alasia teol. sac. B ernardino. 
Maestri
Grammatica, Alasia leol. sac. B ernardino, sudd. 
Quarta classe, C astaido chier. Gio. Antonio. 
Quinta e Sesta, B etrone leol. sac. Gio. Ballista. 
Sostituito, S trum ia sac. Giovanni.
ÌA brate sac. G iovanni. S lrum ia sac. Francesco. G astaldo Giuseppe. 
Coadiutore Gaslaldo Michele.
Scuole di Canale
Quinta e Sesta classe, Panera  sac. Francesco. 
c , , , • t Rabino Michele.
Scuole elementari } Toppino sac. G iovanni.
Morra
Quinta e Sesta classe, Boschi sac. G iuseppe, Ani.
„ . . . . I Ferrerò  Annibaie.
Scuole elementari j Mijno Giuseppe.
PROVINCIA D’ ALESSANDRIA
li .  Provveditore agli studj 
Capriolo avv. Vincenzo.
Provveditori locali
Alessandria extra m uros, Gasli sac. Gio. B allista, 
parroco.
Bassignana, F racchia notaio Antonio.
Bosco, Manfredi avv. Carlo.
Cassine, Carrozzi avv. sac. Gio. Ballista. 
Castelazzo. Gilardendi medico Francesco.
Oviglio. Oddone Pietro Antonio.
Seszè, Deangelis medico Sisto.
Felizzano, Lecchi medico Gio. Francesco.
S. Salvatore, T archetti Maurizio.
Valenza, Foresti avv. Angelo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, l’avv. dei poveri presso il II. T ribunale 
di Prim a Cognizione.
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEM ENTARE
Presidente
L ' intendente generale 
della  Divisione am m inistrativa.
Membri
Il li. provveditore agli studj, V. Presid.
T rona prof. sac. Luigi, ispettore delle scuole ele­
m entari.
C ontraili Luigi, prof, di Filosofia.
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B arboni Carlo, prof, di R etorica.
Cavalli sac. Vincenzo, m aestro norm ale.
A lliora cav. avv. Carlo t m em bri del consiglio 
Damasio avv. Ambrogio ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
T rona prof. sac. Luigi, pred.
È in A lessandria una pubblica libreria con circa 
13 mila volumi. Bibliotecario è il sig. avv. Carlo 
Parvopassu , Vice- Bibliotecario il sig. sac. R agaz­





Il II. Provveditore agli studj
Membri
Botto Domenico, (T. di preside, direlt. degli studi. 
Pasquarelli teol. avv. sac. Federico direlt. spirit. 
Bosa m aggiore Teodoro, censore della disciplina. 
C ontralti Luigi, prof, di Filosofia.
Acquarone B artolom eo, prof, di S toria e Geo­
grafìa.
Pizzorno sac. Francesco, prof, di Gram m atica. 
Andrito Michele, m aestro elem entare.
B arberi avv. G iuseppe Ani. I Consiglieri delegali 
M arg.occhi avv. Lorenzo d , ^ unicip ioK 
Damasio avv. Ambrogio ) r
F. F. di Preside, e Direttore degli sludj, Botto Do­
menico, pred. 
fìirett. spirit., prof, di Religione, Pasquarelli teol.
avv. sac. Federico, pred.
Censore della disciplina, Bosa m aggiore Teodoro.
Professori
Filosofia ! P0>i.liv*: Contratti Luigi, pr«i.
' * razionale, B e lin o  Giuseppe, 
n . 4 Bollo Domenico, pred.
Retonca \ Barbotli Carlo, p U  
Baratelli Francesco.




Elem entari l  Sacchi G iuseppe.
And ri lo Michele.
Cbezio Domenico.
Storia e Geografia, A quarone Bari. F rane.
Matematica speciale, FaruQìni ingegnere A les­
sandro.
Lettere italiane, G iustiniani Augusto.
Matematica element., G crosa avv. Pietro.
Disegno, N. N.
Storia naturale, Deantoni dottor Francesco.
Fisica, Chimica e Meccanica applicata alle arti, Ca- 
nizzaro Stanislao.
Lingua francese ed inglese, P ap iri.
Eloquenza italiana e latina  per gli alunni di Filo­
sofia, B arbolti Carlo, pred.
Prof. sost. per le classi di Filos., Bossi avv. Andrea.
M. per le classi di ia tin ità ,B osio  Ferdinando.




R icheri F rancesco.




ÌTal i ce sac. Maurizio.C appellano Giacomo.
Rigliani Cristoforo.
Damiani Francesco.
T averna sac. Pietro.
Lenti Francesco.




Ferrerò  Francesco, prof, di Filosofia e di Me­
todo.
T iragallo sac. Giuseppe.
P agella  Paolina, m aestra della 1.a Classe. 
Salvina Selene, m aestra dei lavori femminili.
Collegio-Convitto di Valenza 
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Falcetti P. Andrea, d irettore spirituale.
Astesano P. Giuseppe, prof, di Filosofìa.
Cornero P. Ignazio, prof, di Retorica.
Portalupi P. Maurizio, maestro di G ram m atica.
1Ì5
Membri
Rettore, Tagliaferro P . Giovanni.
Direttore sp in i., Falcetti P. A ndrea, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Astesano P. G iuseppe, pred.
Retorica » Cornero P. Ignazio, pred. netorica  j T eslera  p  Gio n a ilisla .
S Falcetti P. Andrea, pred.Portalupi P. M aurizio, pred.
Abbate P. Sebastiano.
Sostituito, Tagliaferro P. G iovanni, pred.
Lanzi P. Girolamo.
e , i , . i Olivero P. Claudio.Scuole elementar, l  ^  p
Gomez P. Francesco.
Scuole del Bosco 
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Ricci sac. can. Benedetto.
1 Balbi Francesco. Demichelis Giacomo. Bruzzone Luigi.
Bogliolo Francesco.
Cassine
Quinta e Sesta classe, Scazzola sac. Domenico.
Scuole elementari
m
Borsino sac. Luigi. 
Peverati Pietro. 
Gotta sac. Michele. 
Gianotti Celestino.
Gamalero 
Scuola particolare della fondazione Buffa 
Maestro, M occagatta F rancesco .
PROVINCIA D’ AOSTA
li. Provveditore agli studj 
Tercinod avv. Maurizio.
Provveditori locali
Donna3, Perron  notaio Giulio Federico .
Chdtilton, Bich Carlo.
Gignod, Vierin sac. G abriele, curato  di Douves. 
M orgex, Ruflìer G iovanni Giuseppe.
Quart, Rosset Michele.
Verres, B arb ier geom etra Giocondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Lucat teol. Gius. Vittorio.
Prof, degli E lementi d i Diritto civile patrio e Pro­
cedura, C arrel can. ed avv. sac. Gio. Giorgio.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ln ten d en te  della Provincia.
Membri
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II R . Provveditore agli stud), V. Presid.
Scala sac. Amato, ispettore delle scuole elem. 
Laurent sac. Luigi Giuseppe, direttore spirituale. 
Vacher teol. sac. G. B. Defendente, Prof, di F ilo ­
sofìa razionale.
Mellet Giovanni, prof, di R etorica.
Gandolfi Gio. B attista , reggente di L ingua i t a ­
liana.
Chevalier avv. Remigio > mem bri del Consiglio 
Defey avv. Gio. B attista I provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia




I l  R. Provveditore agli studj.
Membri
Laurent sac. Luigi G iuseppe, dirett. sp irit., pred. 
Vuillermin sac. G risostom o, regg. di Filosofia 
positiva.
Mellet G iovanni, prof, di R etorica, pred.
Trésal Gio. Maurizio, m aestro di Grammatica. 
Cavagnet sac. Federico , prof, di S toria e Geo­
grafia.
Direttore spirituale, L aurent sac. Luigi Giuseppe
Professori e Maestri
:. Gris., regg.
Filosofia can. sac. Gio.
Retorica, Mellel G iovanni, pred.
Umanità, P ign ier sac. A ndrea.
Grammatica, T résal Gio. M aurizio, pred.
Sostituito, C hasseur Michele F rancesco, regg. 
Quarta classe, L aurenl sac. Luigi G iuseppe, pred. 
Quinta classe, Im periai sac. Luigi G iuseppe.
Sesta classe, G avard sac. Paolo regg.
Prof, di Storia e Geogr., Cavagne! sac. Federico, pred. 
Prof, di Lingua italiana, Gandolfi Gio. Battista, in ­
caricato provo.
Prof, di Matematica eleni., Vuilli'rmin sac. C riso ­
stomo, regg. di Filosofia positiva, pred.
Scuole elementari { 1 F,ralelli llelle scuole c r i -  t stia ne.
Piccolo Seminario d'Aosta 
Rettore, Teppex sac. Claudio G iuseppe.
Cogne
Scuola della fondazione G érard  
Maestro, G érard  sac. O noralo.
La Salle 
Scuola della  fondazione C arrel 
Maestro, Favre sac. Gio. Pantaleone.
Pian le Bruti (Comunità di Perloz)  
Scuola della fondazione Portè 
Maestro, G érard  sac. P ietro E ustachio.
Torgnon 
Scuola della fondazione P lana 
Maestro, Vesan sac, Andrea.
V a l t o u r n a n c h e  




li. Provveditore agli studj
Savina avv. Giuseppe.
Provveditori locali
Haldichieri, Borgnini avv. Michele.
Cartelli, Cirio avv. Giuseppe.
Castelnuovo d 'A sti, Beltram o nolaio.
Cocconato, Gromo medico.
Costigliole, Boschi medico Giuseppe.
Mombercellx, Niccolini medico Giovanni.
Montafia, Paslrone chirurgo Luigi.
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe. 
Portacomaro, Berutti C arlo , sindaco.
Rocca d’Araszo, Mogliotti dottore.
S. Damiano, Bono avv. Giuseppe.
Villanova, M arocco chirurgo Gio. Battista.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di D iritto civile patrio , Re avv. 
Agostino.




L 'Intendente della Provincia.
Membri
I l  R . Provveditore agli sludj, V. Presid. 
Ruella sac. Bartolommeo , ispettore delle scuole 
elem entari.
Arri teol. sac. G iovanni, direttore sp irituale . 
Muflone Vincenzo, prof, di Filosofia positiva. 
G usberli Domenico, prof, di R etorica.
Sabbia Gerolam o, prof, elem entare.
Fraschin i avv. Giuseppe i m em bri del Consiglio 
A ubert P ietro  ( provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della  provincia  
Ruella sac. Bartolomm eo, prof, di Metodo, preil.
La pubblica istruzione si avvantaggia in Asti 
della Biblioteca del Sem inario, che con ta  circa 





li R. Provveditore agli studj.
Membri
Riscossa sac. A lessandro, preside e Jire tt. degli 
studi.
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Arri leol. Giovanni, direlt. sp irit., pred.
Muffone Vincenzo, Prof. di Filos. positiva, pred. 
G usberti Domenico, prof. di Retorica, pred.
N. N. prof. di Gram m atica.
Zini Luigi, prof. di S toria e Geografia.




Preside e Direttore degli studj, R iscossa sac. Ales­
sandro, pred.
Direttore spirituale, Arri teol. sac. G iovanni, pred.
Professori
positiva, Muflone Vincenzo, pred. 




Grammatica  { T archetti Alessandro.
N. N.
G arretto Pasquale.
M artinati A lessandro.
R avera sac. Lorenzo.
Sabbia Gerolam o.
S tu ra  Pietro.
Boero sac. Placido 
Bigotti sac.
Aluffi Pietro 
Storia e Geografia, Zini avv. Luigi, regg.
Storia naturale, C arino avv. Alberico.
Matematica elem. e Disegno, Solito Gio. Battista 
Eloquenza italiana e latina jter g li alunni di Filoso­
fia, Piovano B ernardo, pred.
Assistente alla classe di Filosofia positiva, N. N. 
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, N. N.
Elem entari
Prof, sostituito per le classi di L a tin ità , C inquino 
sac. Antonio.
Sostituito per le classi element., Bigotti sac. Angelo. 








I3.a Manfredi G iovannina.2 .a A usenda A ntonietta.Maestre l  t T rucchi Francesca.
1 .a J Tosetti Bosa.
/ C hiaperotli Emilia.
Seminario Vescorile
Direttore degli studj, Bianchi dott. Paolo.
Professori e Maestri
.... .  i razionale, Faletti sac. P rospero, 
t  oso[ia j  p0giUva'  g j a n c j j j  p a o l o ,  pred.
Retorica Castiglione sac. Domenico.
Scavia sac. Pietro.
Grammatica  ^ Boeris sac. Paolo.
Gre sac. Michele.
Costigliole d 1 Asti
Quinta e Sesta classe, Dalmazzo Tomm aso.
) Borio sac. Gio. Battista.Bisso sac. Celestino.Bonia chierico G iovanni. 
Navone chierico G iuseppe.
Scuole elementari
I
V i l l a n u o v a  cT A s t i  
Quinta e Sesta classe, Vigna Villorio. 
Scuole elem entari {
PROVINCIA DI BIELLA
li. Provveditore agli studj 
Enriotti doli. Lorenzo.
Provveditori locali
Andorno, G agliardini sac. Paolo, vicario foraneo. 
Bioglio, Bosazza avv. Celestino, giudice.
Candelo Falla-C iri doli. Carlo.
Cavaglià, Ponleri chir. G iuseppe.
Cossalo, Florio doti. Albino.
Crevacuore, Avondo Carlo.
Graglia, Buscaglione avv. Carlo.
Masserano, Demichelis avv. Teresio, giudice. 
Mongrando, Salvaneschi sac. G erem ia, prevosto. 
Mosso, Crolle sac. Francesco.
Saluszola, Scaravelli Marcello.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di D iritto civile patrio e Pro­
cedura, M inero avv. Giovanni.





II R. Provveditore agli studj, V. Presid.
N igra Felice ispettore delle scuole elem entari. 
M arocchetti teol. can. sac. Pietro, prof, di Relig.
e d irettore spirituale.
Ascheri teol. sac. Gerolam o, prof, di Filosofìa 
positiva.
Ceppo sac. Stefano, prof, di R etorica.
Fallotti sac. P ietro  fi. di m aes 'jo  norm ale. 
Arnulfo cav. G iuseppe i membri
in tendente generale > del Consiglio 
Coppa Felice ) provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
N igra Felice, prof, di Metodo.
E aperta  al pubblico in questa  città la  Biblio­
teca del Sem inario.
Regio Collegio di Biella
CONSIGLIO COL LEG IA LE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
M arochelti teol. can. sac. Pietro, pred.
Rossi teol. Gio. Antonio prof, di Filosofìa razio­
nale membro del Collegio di Let. e Filosof. 
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica, pred. 
F e rra ra  Placido, prof, di Grammatica.
m
Prof, di Religione e Direttore spirituale, M arochetti 
teol. can. sac. P ietro .
Professori
Ì positiva, Ascheri teol. sac. G ero l.,;tred. razionale. Rossi teol. Gioanni Antonio membro del Coll, di Lei. eFilos pred.
Retorica { Slefa" 0’ ^
i F e rra ra  Placido, pred.
Gramm. } Coda sac. P ietro .
I Schiapparelli chier. G iovanni.
ÌCesa sac. G iuseppe.Cattaneo cav. Felino Galeazzo. F iorina Giovanni Fedele.
Storia e Geografia, Ceppo sac. Stefano, pred. 
Matematica elementare, Rossi teol. Gio. Antonio, 
pred.
Eloquenza italiana e latina per g li a lunni di Filo­
sofia, Lace Luigi, pred.
P ro f sostituito, per le classi d i Filosofia e Latinità  
superiore, Miniggio sac. Gio. Battista.
Direttore spirit. per le classi inferiori, Cossa sac. 
Antonio.
Maestro sostituito per le classi di Latin ità  inferiore  
ed elementare, Levis G aspare.
Civico Convitto di s. Francesco 
in Biella
Rettore, Cossa sac. Gio. Antonio.
Vice Rettore, M arocchetti can. P ietro , d irettore 
spirit. e prof, di Beligione.
¿4 i len i' I ®eam ^ ros'us Giuseppe. ssis n t j Q0jzj0 Giovanni.
Seminario dei giuniori in Biella 
Rettore, Pezzia can. teol. sac. B ernardino. 
M aestri
Quarta classe, Gabutli sac. Carlo.
Q uinta classe, V erdoja sac. Stefano.
Sesta classe, Golzio sac. M ichelangelo.
Collegio-Convitto di Masserano
CONSIGIO COLLEG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Galletti can Paolo, d irett. spirituale.
Barbero teol. Lorenzo, prof, di Filosofia. 
Bossetli dott. Gio. prof, di Reti, ed Umanità. 
Àrnosio sac. Luigi, prof, di G ram m atica.
Rettore, F iore sac. Giacomo.
Direttore spirituale, Galletti can. Paolo , vicario 
for. pred.
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, B arbero teol. sac. Lorenzo,pred.
P enna eh. Carlo.
C agna eh. Bonifacio. 
G arzena eh. Gio. Battista. 
Morelli eh. Gio. Battista.
Membri
Retorica )Z  Bossetli dott. Gio. preti. I m am ta I '
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Sostituito, F iore sac. Giacomo, ¡>rcd.
3.* Elementare, Leto eh. Gaudenzio, regg.
, , . . i Bosselti G iovanni.
Scuola elementari j ^  ^
, . , .. . Avagnetti sac. Giovanni.
Assistenti { ch F rancesco .
Pensionato d'Andorno Cacciorna
Rettore, Fagnola sac. G iuseppe Bonifacio.
Maestri
2.a Grammatica, Fagnola sac. Giovanni Alberto.
1 .a Grammatica, Fagnola sac. Gius. Bonifacio, pred.
Scuole elementari j ^ rr0 Andrca.
Pensionato di Cerrione
Rettore, Colombo sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, Tom atis Bartolomeo.
Scuola elementare, Colombo sac Giacomo, pred.
Pensionato di Sagliano
Rettore, Q uario sac. F rancesco.
Quinta e Sesta classe, Q uario sac. Francesco, pred. 
Maestro e le m e n t, Bonesio sac. Lorenzo.
PBOVINCIA DI BOBBIO
R. Provveditore agli sludj
Castelli *  sac. can. Carlo.
Provveditori locali
Ottone, Massoni Gio. Battista notaio. 
Varzi, Giorgi avv. G iuseppe, giudice. 





Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Covino prof. A ndrea, ispettore delle scuole ele^ 
m entari.
Ballerini sac. can. Francesco, d iretto re  sp irit. 
Paysio sac. Ignazio, prof, di Filosofia.
Mazzucchi Luigi, maestro di G ramm atica. 
Pasquali O norato, m aestro elem entare.
Della Cella Carlo i mem bri del Consiglio 
Valla Sam uele, sindaco i provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Covino Andrea, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio di Bobbio
CONSIGLIO CO LL EG IA LE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj
Membri
Ballerini sac. can. F rancesco , d irett. sp irit. pred. 
Paysio sac. Ignazio prof, di Filosofia, pred. 
G ianombello Lorenzo, prof, di R etorica. 
Mazzucchi Luigi, m aestro di Grammatica.
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Dirett. spirti., Ballerini sac. can. Francesco, pred.
Pn-fessori e Maestri
Filosofia razionale, Paysio sac. Ignazio, pred. 
Retorica ed Umanità, Gianombello Lorenzo, pred
ÌMazzucchi Luigi, pred.Badalla Vincenzo.
Longo Antonio.
Sostituito, Fossa avv. Pietro.
ÌR avera Celestino.Pasquali O norato, pred  Moriini Edoardo.
Ziavattarello
Quinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari, Corradi Corrado.
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PROVINCIA DI CASALE
lì. Provveditore agli studj 
Caire avv. G iuseppe Sereno.
Provveditori locali
Balzola, Fabri sac. Sigismondo, prevosto di Mo­
rano .
Frassineto, Mesturini dott. Cesare.
Gabbiano, Seggiaro dott. Carlo.
Mombello, M anacorda notaio G iuseppe.
Monealvo, Minoglio prof, em erito Alberto. 
Montemagno, Pollara Pio.
Montiglio, Cocconito di Monliglio march. Ettore. 
Occimiano. G asparolo medico Pietro.
Ottiglio, Varvelli medico Filippo.
Pontestura, Cassone medico Giacomo
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Rosignano, Gallone Evasio.
Tonco, Cordero medico Gio. M aria.
Vignale, Gotta Giovanni.
Vìllaileati, N ovellone-Pergam o cav. avv. Federico 
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lementi di Diritto civile patrio e Pro • 
cedura, Ronfani avv. Lui^i.
Prof, di Geometria teorico-pratica per gli allievi Mi­
suratori, Pugno geom etra A lessandro .
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli stud j, V. Presid.
Gaffodio teol. sac. Filippo, ispettore delle scuole 
elem entari.
Avalle teol. sac. G iuseppe , prof, di Religione e  
d irettore spirituale.
Orsi sac. Michele, prof, di Filosofia.
M oltura Paolo prof, di R etorica.
Burolti sac. Stefano if. di m aestro normale. 
Degiovanni *  avv. P ietro  j membri del Consiglio 
L uparia  avv. Vincenzo ) provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Gaffodio teol. sac. Filippo, prof, di Metodo, pred.
È di uso pubblico in Casale la Biblioteca detta 
del Sem inario, coji circa 20 mila volumi, affidata 
alla custodia del sig. sac. Serafino Bottino.
R e g i o  C o l le g i o  d i  C a s a le
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  R . Provveditore agli studj
Membri
B ertoda sac. Pietro, prof, nazionale, d irettore de­
gli studj.
Avalle teol. sac. G iuseppe, prof, di Relig., pred. 
D acam in sac. G iuseppe prof, di Filos. positiva. 
M ottura Paolo, prof, di Retorica, pred.
Gazzone G iovanni, prof, di G ram m atica.
Arpesani dott. Giuslino, prof, di S toria naturale.
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Prof, di Religione e Direttore sp irti., Avalle teol.
sac. G iuseppe, pred.
Direttore degli studj, Bertoda sac. Pietro, prof, di 
Filosofia, pred.
Professori
1 p o sitiva , Dacamin sac. Giuseppe dott. 
Filosofia j in Scienze fisiche, pred.
[ razionale. Orsi sac. Michele, pred.
Retorica I M ollura ,>aol°- Pred-
i Bezza Eugenio, regg. provv.
Ì Gazzone Giovanni, pred.B orra sac. Giovanni.
Razzetli sac. Giovanni.
Storia e Geografia, Raggi avv. Oreste, regg. provv. 
Matematica eleni, e Disegno, Boselli ingeg. Alfonso. 
Storia naturale, Arpesani dott. Giuslino, pred. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia. M ottura Paolo, pred.
Lingua francese, Pons Giovanni Davide.
Prof, sostituito per le classi ili F ilosofia , Yigliani 
sac. Ferdinando.
Prof, sostituito per le classi d i Latin ità , Gallo F ran­
cesco.
Assistente alla classe ili Filosofia positiva , Fava 
doti Secondo.
/ Anziani Antonio.
I Burotli sac. Stefano, pred.
I Faccio sac. Paolo.
] Terzani sac. Carlo.
FAcment. /  Ccrulli Pietro.
j Basteri sac. Eugenio.
I  Piccione sac. Rocco, m aestro nor-
I male.
' Demallei Giovanni.
Prof, sostituito per le scuole e lem entari, Giorcelli 
Giovachino.
Istruttore per gli esercizi m ilitari, Accornero Pietro, 
a iutante m aggiore nella G uardia Nazionale.
Prof, di Agricoltura teorico-pratica , O ttavi G iu­
seppe.
Prof, di Geometria e Meccanica applicata alle arti, 
Dacamin sac. Giuseppe, p rid .
Prof, di Disegno applicalo alle arti ed ai m estier i, 
Franzi B aldassarre.
C o n v i t t o  d i  C a s a le  
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi
Rettore, Calandri P. Francesco.
Scuole private nell'interno del Convitto 
Maestri
Quarta classe, B ontà P. Sebastiano.
Quinta e Sesta classe, Bertonasco P Bartolommeo.
H i
| K“„nLL®:ro'*”°-
Maestro sostituito, F arina  P. Giacomo.
Collegio di Mone alvo
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore agli studj.
Membri
Cam agna sac. Pietro, diretl. spirituale.
Ansalone Antonio prof, di Filosofia.
Boltero sac. G iuseppe, prof, di Retorica.
Cerutti Carlo, m aestro di G ramm atica.
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Direttore spiril., Cam agna sac. Pietro, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Ansalone Antonio.
Retorica ^  a  j Bottero sac. G iuseppe.
¡Danna sac. Em anuele.Cerruti Carlo.Varallo Alessandro.
Prof, sostituito, Bassi sac. Edoardo.
ÌM alalerra Secondo.Borra sac. Pietro.
Vignola G iuseppe, prova
Mon tiglio
4.a Grammatica. Spinelli sac. Giacomo Gioachino.
„ . . . . t Boltero Domenico.Scuole elementari { Sarog]jo Lujgi
PROVINCIA DI CUNEO
li. Provveditore agli studj
Brunel avv. Carlo.
Provveditori locali
Borgo s. Dalmazzo, Garelli dottore.
Boves, Bottero avv. Gio. B attista, giudice.
Busca, Grimaldi dottore.
Caraglio, D urando dottore.
Centallo, Michelini conte G iam battista.
Chiusa, Arimondi Giovanni Maria.
Demolite, Rorelli Luigi.
Dronero, M archetti sac. Paolo, priore.
Fossano, Coslam agna avv. Carlo, giudice.
Limone, R iberi dott. Gio. Battista.
Peveragno, Abate medico Marco.
Praizo, Allemandi sac. prof, emerito.
Boccavione, Fantini sac. F rancesco.
S. Damiano, R iberi dott. da Stroppo.
Yaldieri, Dem atteis dott. d 'Entraque.




Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, M aineri avv. Michelangelo.




II II. Provveditore agli sludj, V. Presid.
K ichiardi Pietro, ispettore delle scuole elem. 
Peano sac. Giuseppe, direttore spirituale.
Genesi sac. Luigi, prof, di Umanità.
R am erò sac. Tom m aso, m aestro di Q uinta classe. 
B orgarino Pietro (T. di m aestro norm ale.
Michelini conte G iam battista I membri del Consi- 
Castellani avv. G iacinto ’ glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
R ichiardi P ietro , prof, di Metodo.
Regio Collegio di Cuneo
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il lì. Provveditore agli studj 
Membri
Fenoglio can. sac. Gio. Luigi, d irett. spirituale. 
O spitalieri F rancesco , prof, di Filosofia.
B errini E rm anno, prof, di Betorica.
D ogliani sac. Domenico, m aestro di Grammatica.
U S
M embri
Direttore spirituale, Peano sac. G iuseppe.
Id. Fenoglio can. sac. S io. Luigi.
Professori e M aestri
FilawAa I positiva, Madonno sac. Giuseppe.
* i razionale, O spitalieri Francesco, pred.
7
Retorica, Berrini E rm anno, preti.
Umanità, Genesi sae. Luigi, preti.
Grammatica. Doglinni sac. Domenico, pred. 
Sostituito, Fenoglio can. sac. Gio. Luigi, pred. 
Direttore sp irti, e Sostituito per le scuole inferiori 
Sorzana sac. Gio. Ballista.
Quarta classe, Dutto Giovanni Matteo.
Quinta Classe, R am erò sac. Tommaso.
¡B orgarino Pietro Zurlelti sac. Giuseppe.
Rossi sac. Stefano 
Dogiiani Carlo.
Deyla Gabriele.
Regio Collegio di Fossano
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Leolardi leol. sac. Luigi.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj. 
Membri
C arlini sac. S tefano , direttore spirituale e prol.
di Religione.
M ichelotli sac. Cristoforo prof, di Filos. razionale. 
Eula Cesare, prof, di Retorica.
Boveri sac. G iam battista, prof, di Grammatica.
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Diretl. spirituale, e prof, di R eligione , Carlini sac. 
Stefano, pred.
Professori e Maestri 
positiva, Avico sac. G iovanni.
m
Filosofìa |  razionale, Michelolti sac. Cristofo-
I ro, pred.
. i C alandri Tommaso.
Retorica  { Eu)a c „sare |)lW .
¡Doveri sac. Giovanni, pred.Galli G iovenale.Barolo Domenico, regg.
¡G abelli sac. Angelo.B aravalle Michele.
r \ i- r  ■Olivero Giuseppe.
Damilano Sim one.
Matematica elementare, Avico sac. Giovanni, pred. 
Letteratura  ita liana per gli alunni di Filosofia e, di 
Storia antica, Calandri Tommaso, pred. 
Letteratura latina per gli alunni di Filosofia e Sto­
ria moderna, Eula Cesare, pred.
Lingua francese, N.N.
Prof, sostituito, B arberis Vincenzo, regg.
Convitto di Fossano 
Affidalo ai RB. Chierici Regolari Somaschi. 
Rettore, Novella I*. Giacomo.
Scuole private neU'interno del Convitto. 
Maestri
Quarta classe, R anoisio P. Angelo.
Quinta e Sesta classe, F e rm a  P. Matteo.
Scuole elementari, Musso P . Giacomo.
Sostituito, Viglione P . Giuseppe.
Scuole di Boves
Grammatica ) ?1h !f0,fi 0llIaVÌ°i ) Do Ito sac. Luigi.
¡Solfi Bartolommeo.Peralto  Gio. Antonio. Brondello sac. Mauro.
Scuole di Busca 
Direttore spirit. Boasio sac. Giovanni.
Maestri




Quinta e Sesta classe, Vallauri sac . G iuseppe.
Peveragno
Quinta e sesta classe, M archisio sac. Filippo.
c , , , • i Boschetti sac. Gio. Battista. Scuole elementari j
S. Damiano 
Scuola della fondazione D urando. 
Maestro, Aymar sac. B ernardo.
Pensionato di Dronero 
Rettore, G arroni sac. M aria Bartolommeo.
M aestri
3. e 2 .a G rammatica, G arroni sac. M aria B arto­
lom m eo, predi., regg.
^ .a  Grammatica, Eandi Antonio, regg.
Scuole elementari, Gandi sac. Giuliano.
PROVINCIA DI IVREA
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R . Provveditore agli stud j
Riva avv. P ietro .
Provveditori locali
Agliè, Tapparo  avv.
Azeglio, Leone cav. avv. Enrico.
Borgormsino, Biava avv. Angelo.
Caluso, G enta avv. Paolo.
Castellamonte, Talentino avv. Antonio.
Cuorgnè, Oberti avv. Giovanni. 
fessolo , Valenzano sac. Gio. Battista.
Locana, Vallino sac. Giovanni, prof. em. ili Retor. 
Pavone, Cam paro sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltrami dottore Giuseppe.
Settimo Vittone, Morelli avv. Secondo.
S. Giorgio, D atta dottore Lodovico.
Strambino, Accolto avv. Pietro.
Vico, Giglio not. Giacomo.
Vistrorio, Gallo dott. Giacomo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Oglietti teol. sac. Gio. Ballista. 
Prof, degli E lementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, D em aria avv. Gio. Giulio.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R . Provveditore agli studj, V. Presid. 
Perelli sac. Pietro, ispettore delle scuole eleni. 
Deslefanis can. sac. G iuseppe, dirett. spirit.
RuBlni ingegn. Ferdinando, prof.di Filosofia posit. 
P ig lia Napoleone, prof, di R etorica.
M ancglia sac. Antonio, m aestro normale.
Piazza avv. A lessandro i membri del consiglio 
D em aria avv. Giulio • provinciale. 
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia 
Perclli sac. Pietro, pred.
Regio Collegio-Convitto cT Ivrea
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il II. Provveditore agli studj
Membri
Perelti dott. Antonio, preside e dirett. degli studi. 
Destcfanis can . sac. G iuseppe, dirett. s p i r i t a m i .  
Costa Luigi, censore di disciplina.
RulTìni ingegnere Ferd inando , prof, di Filosofia 
positiva, pred.
Gandino Gio. Battista, prof, di Retorica, m em bro 
del collegio di Lettere e Filosofia.
Fiorio Tomm aso, prof di Gram m atica.
Q uerio Carlo Antonio, prof, di m atem atica e le­
m entare.
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Preside e Direttore degli studj, Peretti dott. Anto­
nio, pred.
Direttore spirituale, Destcfanis can sac. G iuseppe, 
pred.
Catechista, Sacco sac. P ietro .
Censore di disciplina, Costa Luigi, pred.
Professori e Maestri
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Ì positiva, Rnfiini ingegnere F erd i­nando, preti, razionale, Colomialli sac. dott. Mich.r, . | Gandino Gio. Battista, pred. 
Retorica { p ig)ia  Napoleone pred
S Fiorio Tommaso.Cerato Luigi.
Pizzo Nicolao.
Elementari




Storia e Geografia, Perelli dott. Ant., pred., regg. 
Matematica elementare e Disegno, Q uerio Carlo An­
tonio.
Prof, sostituito di Filosofia e di Retorica, Grosso 
sac. Giovanni.
Prof. sost. di Grammatica, Sacco sac. P ietro , pred. 
, , .  ■ i Cavalieri sac. Gio. Ballista. 




Il Provveditore agli studj
Membri
Picco sac. G iuseppe, d iretto re  spirituale. 
Giachetti sac. M ichelangelo, prof, di Filosofia 
Vigna sac. Clem ente, regg. di Retor. ed Im an ità . 
Ghersi sac. Vincenzo Luigi, m aestro di Granuli
Direttore spirituale, Picco sac. G iuseppe, p red .
Professori e Maestri
Filosofia positiva, G iachetti sac. M ichelangelo, 
pred.
Retorica ed U m anità, Vigna sac. C lem ente, regg. 
pred .
dram m atica, G hersi sac. Vincenzo Luigi, pred. 
Sostituito, Picco sac. G iuseppe, pred.
Quarta classe, Marco sac. Pietro, provv.
Quinta e Sesta classe, Nicolotti sac. Clemente, provv.
S G ioanetti sac. Gio. B attista . Guglielmo diac. P a o lo .
Motto chier. L uigi.
Convitto di Caluso
Rettore, G iachetti sac. M ichelangelo, pred.
V. Rettore, G ioannini sac. C arlo.
Collegio di Cuorgnè
Dirett. spirituale, Tesia teol. can . sac. Carlo.
Professore e M aestri
Retorica ed Umanità, Santin i P ellegrino , regg.
Grammatica, D eleani Giacomo.
Sostituito, P erero  sac. Giuseppe.
Quarta classe, Gaggiani sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Bersano Giovanni.
„ , , , . i Fenoglio sac. Pietro.Scuole elementare { chier Gioyannj
Convitto di Cuorgnè 
Rettore, P erero  sac. G iuseppe, pred.
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Scuole di S. Giorgio
1.« Rettorica, Unia dott. Luigi, regg.
■ N. N.
Grammatica  ^ Cortassa sac. A ndrea.
B aralero sac. Luca.
¡Giulio Francesco.Tonso sac. P ietro M ichele. Romano Gio. P ietro Giuseppe.
Romano
Quinta e Sesta classe, V erardi sac. G iuseppe An­
tonio.
c , , , ■ | E nrico sac. Giacomo.Scuole elementari \ ^  Gjacomo
Strambino
Quinta e Sesta classe, Gallinoti! sac. Giacomo.
Martelli sac. Eugenio.
Scuole elementari  ^ Pignocco Carlo.
Guglielmotti sac. Francesco.
PROVINCIA DI LOMELLINA (Mortara)
R. Provveditore agli studj
T roncone can. sac. & Pietro.
Provveditori locali
Candia, L egora medico Giovanni.
Cava, Baynì sac. Giuseppe, prevosto.
Gambolò, R averta causidico Domenico.
Garlasco, C appa Anacleto.
Gravellona, Gusm ilta avv., giudice.
Mede, Stoppini avv. G iuseppe, giudice.
Pieve del Cairo, C erra sac. G iovanni, prevosto. 
Robbio, B arbavara cav. avv. Germano.
*7
S . Giorgio, Bolla avv. Carlo.
S. Martino Siccomario, Savio medico Giovanni. 
Sannazzaro, Cardoli ingegnere Pietro.
Sartirana, Bellini sac. Antonio, prevosto.
Vigevano, Baslico can. teol. sac. Vincenzo.
CONSIGLIO d ’ ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente della Provincia 
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Pre.iid.
**icchioni dott. Gerolamo, ispettore delle scuole 
elem entari.
A rsenti teol. avv. sac. G iovanni, prof, di Reli­
gione, e direttore spirituale.
Banaudi sac. Pietro, prof, di Filosofia.
Parato  Antonino, prof, di Retorica.
Morelli Francesco, m aestro norm ale.
Rossi avv. Luigi, S e - i . . . , n  .
nator del Regno m em bn del G «ia.glio 
C appa avv. Antonio » p ro v o c a le .
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia  
Picchioni dott. Gerolam o, pred.
Regio Collegio-Convitto di Mortara
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj 
Membri
) oU
Silva teol. sac. Domenico, preside.
Arsenti teol. avv. sac. Giovanni, prof, di Religio­
ne e dirett. spirituale, pred.
Ferrari can. sac. Angelo, direttore degli studi.
Bernascone sac. Giuseppe, censore di disciplina.
Spina teol. coll. sac. Em anuele, prof, di Filosofia 
razionale.
Parato Antonino, prof, di Retorica, pred.
Bertone Gio. B atista, prof, di G ramm atica.
Re ingegn. Anacleto, prof, di matem. elem entare 
e disegno.
Preside Silva teol. sac. Domenico, pred.
Prof, di Religione e Direttore sp iritua le , Arsenti teol.
avv. sac. Giovanni, pred.
Direttore degli stud j, F errari can. sac. Angelo, 
pred.
Censore di disciplina, Bernascone sac. G iuseppe, 
pred.
j r v »  A 1 I 1 1 C W 1 U ,  y i e i * .
i osofia j razionale, Spina teol. coll. sac. E -
Professori e M aestri
positiva, B anaudi sac. P ietro  De-
D . i ra ra io  A n to n in o ,  prea. 





Falzetti Carlo, m aestro di scuola
superiore di Metodo, e maestro
Elementari
norm ale.
Cellario C arlo, id. 
Bobbiese notaio Luigi. 
Pavese sac. Giovanni. 
Aratti Luigi.
Storia e Geografia, Cicconi dott. Luigi.
Matematica element. e Disegno, Re ingegnere A na­
cleto, pred.
Storia naturale, M arianim  dott. Pietro.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di F ilo­
sofia, M ortaretti sac. Angelo, pred.
L ingua francese, Cicconi dott. Luigi, pred.
Sostituito per le classi di Latinità , Busti Serafino.
Sostitu iti per (
le classi < Gli Institu tori. 
elementari (
Economo, M archini P ietro.
¡F erraris  veterinario  Luigi. P istone Giuseppe.
Silva Giuseppe.
C am era Erm enegildo.
Corti Gio. Battista.
Corso tecnico
Rolandi G iovanni, m aestro di scuola superiore 
di metodo e m aestro normale.
Morelli F rancesco, id.
Arsenti teol. avv. sac. G iovanni, per l’insegnamento 
della  Religione.
Re ingegu. Anacleto, pred., per l'insegnamento del 
Disegno.
Vigevano
I la  Vigevano una libreria sociale (oltre quella
di s. Ignazio ) con circa  5 mila volumi di cui è
custode il sig. Antonio Pistoia.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Rossi teol. sac. Michele.
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Proce­
dura, Maraschi avv. Pietro.
 ^E>6
Regio Collegio eli Vigevano
Ispettore speciale provvisorio del R . Collegio d i Vi­
gevano, Vandone cav. avv. Gio. Battista, consi­
gliere di S. M. per la  pubblica Istruzione.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  Provveditore locale agli studj 
Membri
Zanotti can. teol. Stefano, dirett. degli studj, con 
titolo e grado di Regio Provveditore agli studj
Vandone teol. avv. Matteo, prof, di Religione e 
dirett. spirituale.
R iccardini sac. Filippo, prof, di Filos. razionale.
B orri sac. B ernardino, prof, di Retorica.
Pozzo sac. Nicolao, prof, di G ram m atica.
Chizzoni Luigi, prof, di Matem. elem. e Disegno.
Colombo Giovanni, m aestro di 3.a  elem entare.
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Prof, di Religione e Direttore spirituale per le classi 
di Filosofia, Baslico can. teol. sac. Vincenzo. 
Id. per le classi di latinità , Vandone teol. avv.
sac. Matteo, pred.
Direttore degli studj, Zanotti can. teol. sac. S te­
fano, pred.
Professori e Maestri
p .. - i positiva, Feria chier. Teobaldo.
i sofia j rr t- j o ita /e ) RiCCardini sac. Filippo,pred. 
„  I C eriale sac. Antonio.
c o n c a  ) Borri sac. Bernardo, pred.
ÌBona Antonio.Pozzo sac. Nicolao, pred.
F erra ri-T reca te  Giuseppe.
p , , i Colombo Giovanni.
'  emen ari i I  Fratelli delle Scuole cristiane. 
Storia e Geografia, Anserini Tiberio, regg. 
Matematica element. e Disegno, Chizzoni Luigi, pred. 
Storia naturale, Oehl Antonio.
Eloquenza italiana e latina per gli a lunni di F ilo­
sofia, Borri sac. B ernardino, pred.
Lingua francese, Anserini Tiberio, pred. provo. 
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità , 
Boitani Giacomo.
S c a l d a s o l e  
Scuola della fondazione S trada 
Maestro, De Tornasi sac. Giuseppe.
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PROVINCIA DI MONDOVI’
FF. d i R. Provveditore agli studj 
L'Intendente della provincia.
Provveditori locali
Mondovi-Breo, Corte dott. Michele.
Bagnasco, Gaschi conte Guido. 
lim e , M orra protom edico Giuseppe.
Ceva, R arberis Enrico.
Cherasco, G alateri di Genola conte Annibaie. 
Garrii, R aim ondi medico Carlo.
Dogliani, Gabutti avv. Giacinto.
Frabosa Sottana, Madonno sac. Stefano, prevosto. 
Garessio, Bona sac. Domenico, m aestro di Q uarta. 
Monesiglio, R avina dott. Giuseppe.
Morozzo, Tealdi sac. Giuseppe.
Muraszano, C errina avv. giudice.
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Orme a, Sardi can. sac. Basilio, prevosto. 
Pamparato, Sciandra, medico Paolo.
Priero, Giorelli maggiore in ritiro .
Trinità , Muratori sac. G iuseppe.
Vico, Bongioanni sac. Stefano.
Villanova, E ula Raim ondo.
Scuole Universitcu'ie
Prof, di Teologìa, Boetti can. teol. sac. B airaondo.. 
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Dem archi avv. Gio. Battista, incaricalo 
provv.




Il R. Provveditore agli stud j, V. Presid.
G arelli teol. sac. Michele, ispettore delle scuole 
elem entari.
Rabbia teol. sac. G iovanni, d iretto re  spirituale. 
Scaffini G iuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
B asteris sac. Faustino, prof, di R etorica.
Turco sac. Sebastiano, m aestro normale. 
Montezemolo cav. Enrico Smembri del Consiglio 
Corte medico Giuseppe I provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Garelli teol sac. Michele, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto di Mondovì
CONSIGLIO DEL COLLEGIO
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
• Leone P . Domenico, preside e dirett. degli sludj. 
Rabbia teol. sac. G iovanni, d irettore sp irit., pred. 
D em archi dott. Gio. Balt., censore di disciplina. 
Tomatis sac. Michele, prof, di Filosofia razionale. 
T raversa sac. Giacomo, prof, di Retorica.
Musso sac. Sebastiano, prof, di G ramm atica. 
Romani ingegnere N icola, prof, di M atematica 
elem entare.
Ricolfi avv. F rancesco 1
Boglia avv. Nicolao > Consiglieri m unicipali. 
Tomatis Giacomo \ *
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Preside e Direttore degli studj, Leone P. D om eni­
co , pred.
Direttore spirit., R abbia  teol. sac. Giovanni, pred. 
Censore della disciplina, D em archi dott. Gio. Bat­
tista, interin.
Professori
„.. .  i positiva , Scafimi Giuseppe. 
toso/ia  j ra3ionaie Tom atis sac. Mich., pred. 
.. . I B asteris sac. Faustino, pred. 
e orica j T raversa sac. Giacomo, pred.
( Musso sac. Sebastiano, pred. 
Grammatica < Chiesa Luigi.
f Silvano Domenico.
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¡T urco sac. Augusto.Fulcheri sac. G iuseppe.
Pagliano Giuseppe.
Fulcheri Benedetto.
Storia e Geografia, M artini dott. Carlo.
Matematica elemenl. e Disegno, Romani ingegnere 
N icola, pred.
Storia naturale, Corte dott. Giuseppe.
Eloquenza italiana per gli alunni di Filosofia, Ba- 
steris sac. Faustino, pred.
Eloquenza latina per gli a lunni di Filosofia, T ra ­
versa sac. Giacomo, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, Retorica e 
terza di Grammatica, M anera sac. Giovanni. 
Direttore spirituale e Sostituito per le classi inferiori, 
M anera sac. Giacomo.
, N. N.
l/istitutori < jyj'




Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Ighina can.teol. Andrea, rettore e d irett.degli studj. 
T rom betta sac. Simone, d irettore spirituale. 
Mamini sac. Edoardo, prof, di Filosofia. 
Dem alteis sac. Stefano, prof, di R etorica ed U- 
m anità.
Camilla sac. Guglielmo, m aestro di Gram m atica.
Rettore e Direttore degli studi, Igliina can. leol.
Andrea, pred.
V. Rettore e Censore di disciplina, Drocchi sac. S te­
fano, pred.
Direttore spirituale, T rom betta sac. Simone.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, Maniini sac. Edoardo, pred.
Retorica I ®em a^ e's  sac- Stefano, pred.
' i Prinotti sac. Luigi, regg.
Ì Cam illa sac. Guglielmo, pred. Bottassi eh. Carlo, regg.
Aymo sac. Giorgio.
Scuole . Borio sac. Giuseppe. 
element. { Prato sac. Leone.
Scuole di Mondovì-Breo 
Dirett. spirituali, I PP. dell’O ralorio di s. Filippo. 
Maestri
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Forzani Bartolommeo.
ÌUovea sac. Carlo.Bagnast'o Stefano.Vitale Alberto.
Sostituito per le scuole infer. ed element. de’ P ia n i , 
Masante sac. Luigi.
Collegio di Bene
Direttore spirituale, P ira  can. sac. Giuseppe. 
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Dematteis sac. Sebastiano. 
Grammatica, B ertone G iuseppe.
Sostituito, N. N.
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Quarta Classe, Gazzera can. sac. Giuseppe Luigi. 
Quinta e Sesta classe, Manzone Paolo .
. Sicca Guglielmo.
Scuole elementari ! M anassero M ichelangelo.
I Morelli Pietro.
C o n v i t t o  d i  B e n e  
Rettore, Demalteis sac. Sebastiano, pred.
C o l le g i o  d i  C e v a
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore localo agli studj.
Membri
T eslanera sac. Carlo, direttore spirituale.
Ceretti sac. Giacomo, prof, di Filosofia.
Ferrando dott. P ietro, prof, di R etorica ed Uma­
nità.
Paschetta sac. Luigi, m aestro di G ram m atica.
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Direttore spirituale, T estanera  sac. Carlo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Ceretti sac. Giacomo, pred. 
Retorica ed Umanità, Ferrando dott. P ietro , pred. 
Grammatica, Paschetta sac. Luigi, pred.
Quarta classe, G arassino sac. Rarlolomeo.
Quinta e Sesta classa, Chiarloni Tommaso. 
Sostituito, Viglierchio can. Leopoldo.
¡Silvano Pietro.Ricchi.
Daneo Emanuele.
Pensionato di Ceva 




Il Provveditore locale agli studj
*
Membri
Cagnasssi teol. sac. Alfonso, direttore spirituale. 
Salam itto dott. G iuseppe, prof, di Filosofia. 
Fontana Gio. B attista, prof, di Betorica.
Fulconis leol. Francesco, m aestro di Gram m atica.
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Prof, d i Relig. e Direttore spirituale, Cagnassi leol. 
sac. Alessandro.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Salam ilto dott. G iuseppe, pred.
Retorica { F on tana  Gio. Ballista, pred.
1 Fulconis teol. F rancesco, pred. Bertola sac. Andrea.
B orgarino sac. Giuseppe.
Prof, sostituito, Cagnassi teol.sac.A lessandro ,pred.





Il Provveditore locale agli studi
Membri
Vazzotti sac. Angelo Maria, direttore spirituale. 
Bracco dott. Gio. P ietro, prof, di Filosofia. 
T ornari sac. Fedele, regg. di B eto ricaed  Umanità. 
Seghesio sac. Carlo, maestro di Q uarta.
Direttore spirit., Vazzolti sac. Angelo M aria,pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Bracco dott. Gio. Pietro, pred. 
Retorica ed Umanità, T ornari sac. Fedele , regg. 
pred.
¡Cappello Giuseppe.Seghesio sac. Carlo Giuseppe, pred. Chiapella sac. Giovanni Giuseppe. 
Sostituito, Seghesio sac. Canuto.
I N. N.
Scuole elementari < S appa Giuseppe.
| Bolli Diacono Bartolomeo.
Scuole femminili
. i Suor Colomba.
Maestre I Suor Celestina.
Convitto di Dogliani 
Rettore, Ambrogio sac. Giuseppe.
Quinta e Sesta classe, L ubalti sac. -Francesco.
SLubatti sac. Giovanni. Boschetti sac.
Calieri Luca.
Niella Tanaro 
Scuola della fondazione Benedicti
Quinta e Sesia classe, M erino Lorenzo.
„ , , . . | Borio sac. Matteo.
Scuole elementari J Benedicli sac pielro
Orme a
Quarta classe, Colombo sac. Andrea.
Quinta e sesta classe, Basso sac. Gio. Vincenzo.
c , , . . .  Seno sac. Giacomo.Scuole elementari | cj Seno sac. iilip p o .
Trinità
Quinta e Sesta classe, M uratori sac. Giuseppe.
Scuole elementari ! j | e n u a• Pepino Giovanni.
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Carrìi
PBOVINCIA DI NIZZA MAB1TTIMA
lì. Provveditore agli studj
Arnulf *  sac. F rancesco , dott. em er. del collegio 
di L ettere  e Filosofia.
Provveditori locali
Contes, B epaire  chirurgo Pielro.
Guillaumes, Salicis sacerdote.
Levens, Arnulf sac. Lodovico, parroco.
Mentane, Bollini cav. doli, in medicina. 
Pouget-Theniers, Ribolli Enrico.
R occasterone , Garel avv. Pio, giudice.
Scarena, Arnulfi medico.
Sospetto, Frezza sac. can. Giacinto.
S. Martino di Lantosca, Cagnoli sacerdote.
S. Stefano, Genia dott. in medicina G.
Tenda, Guiglia, senatore.
Utelle, Massiglia, dott. in medicina Luigi. 
Villafranca, Roslagno sac. Rocco.
Villars, B inet avv. Carlo, giudice.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, R ou \ leol. avv. sac. Lodovico. 
Prof, d' Enciclopedia e Storia del D iritto , Bandi - 
nello avv. Francesco.
Prof, delle Istituzioni del Diritto romano e canonici), 
Piccon avv. A lessandro.
Prof, degli Elem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Beri avv. Francesco Clemente.
Prof, di Anatom ia, Scottici- Pio Pietro.
Prof, di Chimica e liolanica, Verani Amedeo.
Prof, di Fisiologia e d 'istituzioni medico -chirurgiche, 
Farau t P ietro Giovanni.
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEM EN TA R E
Presidente
L 'Intendente  generale 
della Divisione am m inistrativa .
Membri
Il R. Provveditore agli studj V. Presid.
R icchiardi Pietro, ispettore delle scuole element. 
Abbona teol. avv. sac. Matteo, prof, di Religione 
e direttore spirituale.
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Parone Pio prof, di Filosofia positiva.
Gissev Antonio, prof, di Retorica.
N. N.
Escoffier Deodato » membri del Consiglio
Montolivo avv. Augusto » provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
R icchiardi P ietro, prof, di Filosofia e di Metodo, 
pred.
È in Nizza una pubblica Biblioteca con circa 
20 mila volumi , e vari pregevoli ms. Bibliote­
cario è il sig. sac. Montolivo.
Collegio Convitto Nazionale 
di Nizza Marittima
CONSIGLIO ORDINARIO
Gualdi avv. sac. Gio. B attista, preside.
Abbona leol. avv. sac. M atteo, prof, di Beligione, 
pred.
P arone Pio, prof, di Filosofia positiva, direttore 
degli studj, pred.
Schiapparelli Benedetto, censore di disciplina, regg. 
Gissey Antonio, prof, di B ettorica, pred.
M athis Stefano, prof, di M atematica speciale. 
Giorgi G iuseppe, prof, elem entare.
Preside, Gualdi avv. sac. Gio. Battista, pred.
P rof, di Religione e D irett. spirituale, Abbona teol. 
avv. sac Matteo, pred.
*  16!) 
Direttore degli studj, Parone Pio, pred.
Censore della disciplina, Schiapparelli Benedetto. 
regg.
Professori
Ì positiva, Parone Pio, pred.razionale, Neyrone Francesco, membrodel Collegio di Filos. e L e ti.,p red .
„ , ■ i M ansueti sac. Francesco.Retorica, } Gjssey Antonio
¡Lam berti Gio. B attista.Ciccherò sac. Luigi.Faulis sac. Gio. Battista.
ÌAnfossi sac. Luigi.Giorgi G iuseppe.
Gandolfi P ietro  
Gaelti sac. Antonio, provv. 
i  G ras sac. Carlo, incaricato provv.
( Raeheli A ristide, id.
S to r ia  e Orografia, B ianchi dott. Nicomede. 
M atematica element., Zambelli Eugenio.
S toria  naturale, Perez dott. Adolfo.
Eloquenza italiana e latina per gli a lunni di Filo­
sofia, M ansueti sac. Francesco, pred.
L ingua  francese, Fortin sac. Francesco.
Assistente alla classe di Filosofia razionale, Musso 
dott. Andrea.
Assistente alle classi di Retorica, Arnaldi dottore 
Francesco.
Prof, sostituito di Matematica elementare e Filosofia 
positiva, Allaian Vittorio.
ÌGaetti sac. Antonio, pred.C arrera Marco.
R aeheli A ristide, pred.
G ras sac. Carlo, pred.
Silvestri Ulderico.




Lettere italiane, C asaro Francesco.
Matematica, M athis Stefano, prof, di Filosofia, pred. 
Fisico-Chimica e Meccanica applicata alle arti, Resio 
C arlo dott. in Filosofia.
Disegno, Bensa Francesco.
Lingua francese, Fortin sac. F rane., pred.
L ingua  inglese, P alm er Carlo, regg.
L ingua tedesca, T ourn ier Augusto.
Ginnastica, Zerega Carlo.
Istru ttore m ilitare, G hionda sergente Pietro. 
Maestro di N utazione, C habriè Saverio.
Maestro di Canto, N. N.
Piccolo Seminario di Nizza 
(R. Yiglietto 20 luglio 1842.)
CONSIGLIO COLL EG IA LE
Presidente
Il lì. Provveditore agli studj 
Membri
Conso sac. Antonio, re tto re  e d iretto re  spirit. 
liberti sac. M arcellino,prof, di F ilosofiarazionale. 
R audoin leol. Leopoldo, prof, di R etorica ed U- 
m anità.
Navello sac. Felice, m aestro di Grammatica.
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Direttore spirituale, Conso sac. Antonio, pred. 
Professori e Maestri 
.... ,  I razionale, Uberti sac. M arceli., pred. 
osolia l positiva, F ranco  Giuseppe.
Retorica ed Umanità, Baudoin teol. sac. Leopoldo 
pred.
ÌNavello sac. Felice.N. N.
Ambourg sac. Michele.
Sostituito di Filosofia, N. N.
Sostituito d i Latinità , T ribaudini sac. Michele. 
Scuole j Simon sac. Ignazio. 
elementari I Baralis sac. Luigi.
Economo, Ambourg sac. Michele, pred.
1 Cappati eh. Vitale.Sim on sac. Ignazio, pred.
Baralis sac. Luigi, pred.
N. N.
Scuola speciale di Commercio 
stabilita in JSizza Marittima
Direttore dell'lnsliluto, Meignin Enrico Adolfo. 
Censore d i disciplina, S ain t Colombe Gio. Battista. 
Direttore spirituale, Seren sac. Antonio.
Medico, Chais dott. B ernardino.
Chirurgo, C lerissy dott. Pacifico.
Economo, Dupont.
Professori
Matematica, S ain t Colombe Gio. B attista, pred. 
Lingua francese, M ontandry Gio. Paolo.
Storia, Planet.
Commercio, Sardon Antonio.
Lingua italiana. Vescovi Raffaele.
Scienze fisiche, B anet-R ivet Luigi Augusto. 
Scienze na tura li, Canul Teofilo.
Lingua inglese, Palm er Carlo.
Lingua tedesca, T ournier Augusto.





r  i r  £ I Avassa Stefano.Calligrafìa { Ganzj|) Cegare
histitu tore prim ario, Issau ro t Cipriano.
„  , ■ I C anut Teofilo, pred.Maestri \ . r„ ■ < C onstant.R ipetitori j Chevalier
Regio Collegio di Sospetto
CONSIGLIO C O L LEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
B lancardi sac. Paolino, d ire tt. spirituale.
Vallaghè sac. Paolino, prof, di Filosofia.
Lacan sac. M arcellino, prof, di B etorica.
Fu lcheri sac. F rancesco, m aestro di Q uinta e Se­
sta classe.
Direttore spirituale, Alavena sac. G iuseppe.
Id. B lancardi sac. Paolino, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, Vallaghè sac. Paolino, pred. 
Retorica, Lacan sac. M arcellino, pred.
Umanità, M arcarini P ietro.
Grammatica, B lancardi sac. Paolino, pred.
Quarta classe, Alavena sac. Giuseppe, pred.
Quinta e Sesta classe, Fulcheri sac. Francesco, pred. 
Sostituito, T ruchi sac . O norato.
( T ruchi Delfino.
Scuole elementari Tardivo sac. Francesco.
|  D egubernatis Giuseppe.
Convitto di Sospetto
Rettore, Rovea Gio. Battista, dei PP . della Con­
gregazione della D ottrina C ristiana.
Economo, Deleuse sac. Raymondo.
I s t i tu to re , Passeron sac. C orrado.
Assistente, Pelisseri sac. Giuseppe.
Breglio
Quinta e Sesta classe, TóesCa sac. Luigi. 
c , , , • j Bonfiglio sac. Carlo.
Scuole elementari j Cacci°ardi sac. Qio. Battista.
Figaret ( U telle )
Scuola particolare della fondazione Crisiini 
Maestro, Daideri sac. Gio. Andrea.
Collegio di Mentone
Professore e Maestri
Direttore degli studj, e Reggente di Retorica ed Uma­
nità, Andrei sac. Nicola.
Grammatica, Ameglio can. sac. Antonio.
Lingua greca e sostit. d i Latinità , Moreno Romolo. 
Storia e Geografia, D anducio sac. N icolao, incaric. 
dell'insegn.
Aritmetica, Geom etria, e Disegno lineare, P reti di 
S. Croix O norato.
Lingua francese, Nicolas Stefano.
IComanedi Innocenzo. Bellocchio G iuseppe.
Pamzzi Domenico.
Brun Angelo.




Quintae Sesta classe, L iprandi sac. Pietro.
Scuole elementari { “ 'S0 sac’ Alessandro .
\ lìa b e r Francesco.
S. Stefano di Nizza (fra i monti)
Scuole elementari
Quinta e Sesta classe, Fabre sac. G iovanni.
i Argentin Gio. Battista.
^  J Fulconis sac. Giuseppe, 
i F errie r sac. Carlo.
( B apue sac. Stefano.
Tenda
Quinta e Sesta classe, Arnolfo, sac. F rancesco .
Ghio sac. Giacomo.
Scuole elementari \  Guidi sac. N icola.
Peglion A lessandro.
PROVINCIA DI NOVARA
li. Provveditore agli studj
Perdom i *  avv. Gioachino.
Provveditori locali
Arona, R occarei dott. Luigi.
B iandrate, Fasola avv. Lorenzo.
Borgovercelli, Borghini notaio Luigi. 
Ilorgomanero, Maioni avv. Gio. Cesare. 
Borgoticino, Casella dottore.
Carpignano, F ranzosini farm acista G iuseppe. 
C,alliate, C annaferina causidico Giuslino A urelio .
Gozzano, Borsini notaio Giulio.
Momo, Maioni avv. Gio. C esare, provv.
Oleggio, Pariani dott. G iuseppe,
Orta, Pennolti avv. Carlo.
Romagnano, F rancione dott. G iovanni, residente a 
Grignasco.
Trecate, Cameroni avv. Luigi.
Vespolate, Melloni dott. G iovanni.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lementi d i Diritto civile patrio  e Pro­
cedura, Negroni avv. Carlo.
Prof, di Geometria pratica, Belletti ingegn. G iu ­
seppe.
Havvi inoltre nello Spedale una  C atted ra  di 
O stetricia p ratica  re tta  dal dott. Pagani.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente generale 
della Divisione am m inistrativa.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid. 
Poggio prof. Paolo, ispettore delle scuole eleni. 
Ramello teol. Gio. Batl., prof, di Religione e d i­
rettore spirit.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, prof, di F ilo ­
sofia positiva.
Spreafico chier. Fabio prof, di R etorica.
Bianco sac. Giuseppe, m aestro norm ale.
Canelta avv. G iuseppe i membri del Consiglio 
Maioni avv. Carlo f provinciale.
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F . F . di Diretl. spirit., Zonca sac. Giuseppe. 
Maestri
Grammatica, T u rri sac. can. Luigi.
Quarta classe, Cugioni can. sac. Spirito.
Quinta e Sesta classe, Tom m asina can. sac. Pietro. 
Sostituito, Zonca sac. G iuseppe, pred.
Ì Martelli G iovanni.Pasini Fedele.
Grassi G iuseppe Antonio.
Borgomanero 
Direttore spirituale, R uga can. sac. Antonio. 
Maestri
Quarta classe, Borrino sac. Pietro.
Quinta e Sesta classe, Zoppis eh. Alessandro, 
Sostituito, R uga can. sao. Antonio, pred.
1 Tacchi Bartolommeo.Cerri Giuseppe.
Croia Giulio.
Pensionato di Prato 





F F. d i R. Provveditore agli studj 
L ’Intendente della provincia 
Provveditori locali
Borgomaro, D ellerba avv. Giuseppe.
Diano Castello, P iana sac. Gio. Ballista.
Pieve, Lucifredi Luigi.
Porto Maurizio, Berti avv. Antonio.
Prelà, Orengo dott. Gio. Battista.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lementi di Diritto civile pa llio  e Proce­
dura, Bonavera avv. Antonio, incaricato dell’in ­
segnamento.




Il II. Provveditore agli studj, V. Presid.
Kamello sac. Gius. Luigi, ispettore delle scuole 
elem entari,
Gatti P. Gio. Battista, direttore spirituale.
Gotta dott. Pietro, prof, di Filosofia razionale. 
Bono P. Domenico, prof, di R etorica.
Beris eh. Ambrogio, ff. di m aestro norm ale.
Rossi avv. G iuseppe i mem bri del Consi-
Gerudo dott. Gio. Battista f glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Raraello sac. G iuseppe Luigi, prof, di R etorica e 
di Metodo, pred.
Vi ha  in O neglia una L ibreria  presso iR R . PP. 
delle Scuole Pie.
Regio Collegio di Oneglia 
Affidato ai RR. PP. delle Scuole Pie.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
I l  R . Provveditore agli studj.
Membri
Gatti P. Gio. B attista, d iretto re  spirituale, pred. 
Gotta dott. P ietro, prof, di Filosofia, pred.
Bono P. Domenico, prof, di R etorica, pred.
Boyer P . Natale, m aestro di G ram m atica.
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razionale, G otta dott. P ietro . 
positiva, Gatti P. Gio. Battista,pred. 
Bono P. Domenico, pred.
M acari sac. G iuseppe.
Boyer P. Natale.
B onfante P. Francesco.
R occhia P. Giuseppe.
Conio P . Giovanni.
Sanguinetti P . Tommaso.
¡G agliardi P . Giacomo, regg. Amoretti P. G iuseppe regg. Niggi P . G irolamo.
Podestà P . G iuseppe. 
Sostituito alte classi elem. Bianchi P. Domenico.
Convitto di Oneglia
Affidalo ai RR. P P . delle Scuole Pie
Rettore, Gatti P. Gio. B attista, pred.
Assistente, Bianchi P. Domenico, pred.
Ì R icca sac. M ichelangelo.Mela sac. Giacomo.
Guglielmi eh. Gio. B attista.
Collegio di Porto Maurizio
CONSIGLIO COLL EG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Riccardi sac. Angelo, d iretto re  sp irituale . 
Rambaldi sac. Pasquale, prof, di Filosofia.
Dotta sac. Luigi, prof, di R etorica ed Umanità. 
Ferrari sac. Nicolò, m aestro di G ram m atica.
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Direttore spirituale, R iccardi sac. Angelo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Rambaldi sac. Pasquale, pred. 
Retorica ed Umanità, Dotta sac. Luigi, pred.
Grammatica, F errari sac. Nicolò, preti.
Sostituito, Carli sac. Gio. B allista.
Q uarta classe, Ram baldi sac. Michelangelo.
Quinta classe, Delpiano sac. G iuseppe.
Sesta classe, A cquarone sac. G io. Ballista.
c i i , ■ I Pinoncelli G iuseppe.
Scuole elementari \ Bardone Gio „ ^ t a .
Diano Castello
Scuola della fondazione Bonfante ed A liberti
Quinta e Sesta classe, Sciaguato sac. can. Cesare. 
Scuole elementari, Novaro sac. Francesco.
Diano Marina
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Sesta classe, G asparetti eh. Antonio.
Ram ella sac. Nicolò. 
Carpofaro sac. Alessio.
Pieve
Scuole elem entari j
Quinta e Sesta classe, B olando can. sac. Giorgio.
(Rossi Forni Gio. Ballista Levreri G iuseppe.
Fazio sac. Pietro Antonio.
Torrazza 
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta classe, Bracco sac. A ndrea. 
Scuole elementari, B arla sac. Francesco.
PROVINCIA DELL’OSSOLA
FF. di. R. Provveditore agli studj.
L 'Intendente della Provincia.
Provveditori locali
Dannio, Belli ingegnere Giuseppe.
Crodo, P arianolli G iuseppe.
S. Varia Maggiore, Cavalli doli. cav. D. Carlo.
Prof, degli FAementi d i Diritto civile patrio e P ro ­
cedura, N. N.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Il li. Provveditore agli studj, F. Presid.
Gusmitta prof. sac. Carlo, ispettore delle scuole 
elem entari.
Toscani sac. G iuseppe, d irettore spirituale. 
Comollo sac. G iuseppe prof, di Filosofia positiva 
Mazzotti sac. Antonio regg. di R etorica.
Pazzi sac. Giulio Cesare, CT. di m aestro norm ale.
n ? _  ■ . . .  .  - -  — .
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Gusmitta sac. Carlo, prof, di Metodo, pred
Scuole Universitarie
Presidente
L 'Intendente della provincia
Membri
Bianchetti cav. dott. Gio.
Battista 




di fondazione del conte Mellerio 
Affidalo ai RR. Sacerdoti della C arità
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
Membri
Toscani sac. Giuseppe, d irettore spirituale, pred. 
Comollo sac. C ostantino, prof, di Filosofia posi­
tiva, d iretto re  degli studj.
Mazzoni sac. Antonio, regg. di R etorica ed Uma­
nità, pred.
Guglielm inetti can. sac. Luigi, m aestro di G ram m .
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Dirett. spirituale, Toscani sac. G iuseppe, pred. 
Professori e Maestri
1 positiva, Comollo sac. C ostantino,razionale, B eccaria sac. M arco, regg. provv.
Retorica ed Um anità, Mazzolti sac. Antonio, regg. 
pred.
i Abbene eh. Giuseppe, regg. 
Grammatica < G uglielm inetti can. sac.Luigi, pred 
f Martinelli Germinio.
Sostituito, N. N.
¡Pazzi sac. Giulio C esare, pred. Alferazzi sac. Carlo.
Rorgnis sac. can. G iuseppe. 
N. N.
Convitto in Domo d'Ossola
Bellore, G agliardi sac. G iuseppe, dei RR. Sacer­
doti della Carità.
, . . 1  Cugnoni eh. Antonio.




R. Provveditore agli studj 
Franzi avv. G iuseppe.
Provveditori locali 
Cannobio, G iovanola avv. Antonio.
In tra , Preialm ini dott. Luigi.
Lesa, Rabajoli-Apostoli avv. Antonio.
Omegna, C apra avv. O norato.
Oritavasso, Iorio notaio G iuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lementi d i B irillo  civile patrio e Pro­
cedura, Nessi avv. Domenico.




Il R. Provveditore agli studj, V. P re n i.  
Pavesi Francesco, ispettore delle scuole elem ent 
Galli can. sac. Pietro, d iretto re  spirituale. 
Tamagnone sac. Gio. B allista, prof, di Filosofìa.
F errerò  sac. Francesco Antonio, prof, ili R etorica. 
Alghizzi M acedonio ff. di m aestro norm ale. 
Giovanola avv. Antonio i membri del Consiglio 
N. N. ì provinciale.
Ispettore ilelle scuole elementari 
della provincia  
Pavesi F rancesco , prof, di Metodo, pred.
Pallanza ha buona racco lta  di libri di Scienze 
naturali ad uso degli allievi del R. Collegio acqui­
stata recentem ente da quél generoso M unicipio.
Regio Collegio di Pallanza
CONSIGLIO CO L LEG IA LE
Presidente
I l  fi. Provveditore agli studj.
Membri
Galli can. sac. Pietro, d irettore spirituale, pred. 
Tam agnone sac. Gio. B attista, prof, di Filosofia, 
pred.
Berutti dott. Lodovico, prof, di R etorica.
Boella sac. G iovanni, m aestro di G ram m atica.
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Dirett. spirituale, Galli can. sac. P ietro, pred.
Professori e Maestri
¡positiva, Carnevale Antonio. razionale, Tam agnone sac. G iovanni Battista, pred.Retorica, B erutti dott. Lodovico, pred.
Umanità, F errerò  sac. Francesco Antonio, pred.
ÌBoella sac. G iovanni, pred.Pasloris Giacomo.
Caucino Eligio.
Sostituito, Galli can. sac. Pietro, pred.
¡Rossi Carlo.Alghieri M a c e E o .
Bonino Alvaro.
Cannoibio
Quinta e Sesta classe, R eschigna can. sac. F ra n ­
cesco.
Scuole elementari \ G.io™ n n i-• M agislris Antonio.
Intra
Quinta e Sesta classe, Setti sac. Luigi, regg.
Dossi Luigi.




Scuola speciale tecnica, N. N.
PROVINCIA DI PINEROLO
TI. Provveditore agli studj
Fer avv. S tefano.
Provveditori locali
Pricherasio, Ruggino avv.
Ruriasco, Borsarelli notaio D om enico. 
Cavour, Camussi medico Lodovico.
l'ummmt, C m m u  medico G iuseppe 
F rim tn tU , Bourlol m c  Michele. prof, ili Reti- (I 
prore
1.**™ *. Multar» medico Pietro.
.Va«#. Griglio doli, in medicina Giacomo. 
P*memli*ri, Pagnone notaio Giovanni.
/VraM, Ferrerò medico.
/Vrrrru, Ronchail medico.
S. .WuKb. Hai medico.
Tarn» Ijtm rm *. Biadino «nr Malie», (podice. 
Viyoor. Sola Icol. coll. aac. Pietro. prevonlo. 
V ilU frm r« , Ey»aulier medico Lorentb Giustiniano
Scuole Universitarie
P to f. di T to lo tjit, Crosci-Mour he l can leol a tr.
*ac Giuseppe 
P r*f F.Umeuli 4i fHrillo «érti« patria » hr«- 
ctdmn. Tega« avv. Luigi
c o a s ic u o  d KTM tio s r .  ti.r \ir .5 T * * r
Presidente 
L l*U»4rni* M I« N n w i a
Cembri
fi A- 41)H tim i/. I'. N ta i
\g»em leol. avv. aac Pier Luigi, ispettore delle 
«cuole elementari. 
l'4mai<o can Miritele, direttore »(riMinale 
Gallo mc Giovanni, prof, di Filosofia.
Porcinelli E usebio prof, di R etorica.
G rasso Adolfo, m aestro norm ale.
Giosaerano Giuseppe » membri del Cornigli» 
Brignone ♦  Giuseppe I provinciale.
IM
h p tU u n  4*11* m m l t  rlrrnmlmn 
drlla prvrracta
\*ne»i Irol avt mc. Pier Luigi, prof di Mrtodo.
Regio Collegio di Pineroto
rO M IG I.il) COI.I.KGULC
Presidente
fi R Prorr+diUrt »gli timdj
Membri
Botta ran u r  Cario, dirrtlnrr »pinta« U- 
IVraana Irol Pietro Paolo, prof, di F il«« ranootV 
Sl#rpi w r. Cario, proi >|| Retorica.
Bojrr »ac. tK-fendrnlr U»i*frrdo. prof di tira»  
Malica.
t m
fumi*** fintem i*  Bolla rad «ar Carlo. prW 
U. I.a w w  «ai» Mwbele, pr**L 
Pr*f*m**i e  U m U n
(¡allo  m c ( t io ta a m , p r* i  
t limami*. Da— ria tool Purlro Pao­
lo. pwi.
H,i— ,.  f Stirpi *ar Carlo, jwwd.
1 Pnrrhirib Eavbio. petti 
B « t«  «ac IMoad C in t i . p n f  
IWrUi «ar Filippo, r*f$
I P  Bernardi m t Giorgio l.aim 
P r«f f* r  ir armal* n p r r  4, I a H -o*  * di
r .ta- 0 a  Solimi caa tra i at» «ac Midw*e.
,  IkH f tf»rumi* r*r h  r*mm •mfrrwn 
di U h M li Botoero «ar Cario
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Elem entari
Quarta classe, Chiotti Giovanni. 
Terza classe, B eri Gio. Battista.
Prima classe  ^ S lorlig lione Giuseppe.
Favre Michele, provv.
B orgogno G iuseppe, assistente
p ro w , e sostituito.
Scuole tecniche
Chimico-fisica e Meccanica applicata alle arti, Ame­
lio dott. G iuseppe.
M atematica element., G rosso Adolfo, pred.
Disegno, T im olini G iuseppe.
Convitto Civico-Vescovile 
di Pinerolo
Preside, Solerà can. teol. avv. sac. Michele, pred. 
in terin .
V. Preside B ernardi sac. Iacopo.
Dirett. spirituale e prof, di Religione, B ernardi sac.
Iacopo, pred.
Censore di disciplina, C hiabrandi sac. Giuseppe.
! Borgogno Giuseppe. C hiabrandi sac. G iu sep p e , pred.
I Tardili eh. Pietro.
Assistenti e 
Ripetitori
B onchail eh. G iovanni. 
Giglio.
Fornero  ch. Bartolommeo.
I
Scuola magistrale femminile
M artini sac. dott. Gio. Battista, 1.° professore. 
Miglioretti dott. Lorenzo, 2.° professore.
Sayler, m aestro di Calligrafia.
Collegio di Cavour 
Diretl. spirituale, Bertolino sac. G iovanni.
Professore e Maestri 
ltetorica ed Umanità, A llerino dott. Luigi.
ÌChiariglione sac. Bernardo. Bertolino sac. Giovanni, pred. Turchi sac. Gio. Battista.
Sostituito, Genovesio sac. Gio. Battista.





Rettore, Turchi sac. Gio. B attista, pred.
V. Rettore, Genovesio sac. Gio. Battista, pred.
Fenestrelle 
Collegio-Convitto Vescovile
Rettore, B urlot sac. Michele.
V. Rettore, Challiol sac. G iuseppe.
Dirett. spirituale, G uigas sac. G ioanni Battista, 
prevosto.
Professore e M aestri 
Retorica ed Umanità, B urlot sac. Michele, pred. regg. 




Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Gay sac. Gio. Pietro, regg.
L ingua  italiana, Mazzolelti G aetano.
c , , , . i Passet Gio. G iuseppe.Scuole e lem entan  { Rerl paol()
Assistente, Gay sac. Gio. Francesco.
Collegio della Torre di Luserna 
Professori
p., .  t positiva, R ollier Ippolito.
Filosofia \ ‘ra. ionale< Malan ^ draco
„  . . < Revel Giovanni, 
e nnca  { Malan Bartolomeo.
ÌTron Bartolom eo.M onastier Antonio.
C harbonnier Domenico, pro»v. 
Storia naturale, R ollier Ippolito, pred.
Letteratura  francese, Malan S idraco, pred.
Storia, Revel G iovanni, pred.
L ingua greca e Letteratura italiana, Malan B arto­
lomeo, pred.
E lem entare, Cham beaud Gio. Matteo.
Scuole elementari Cattoliche
, r . . ) Barovero sac. Francesco.
Maestri j GigBcri leol G iuseppe.
Bibiana
Quinta e Sesta classe, Berlini leol. Valentino.
*c , , . • i Odetti sac. Chiaffredo.Scuole elem entan  { 01ivier¡ p¡elr()
Bricherasio 
Q uarta classe, Galli sac. Felice.
Quinta e Sesta classe. G erla  sac. F ra n c esc o .
„ . . . . i R ivoiro Bartolomeo.
Scuole elementar, { GaäU|(lo Giuseppe .
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Pensionato di Bricherasio
Rettore, Galli sac. Felice, preti.
Assistente, Bossi sac. Giuseppe.
Scuola particolare di L ingua ita liana  e la t in a , 
stabilita con B. Viglietto 13 aprile 1818.
Maestro, B raida sac. G iuseppe.
1 .a Grammatica, Bonardi sac. F rancesco Antouio.
Quinta e Sesta classe, Gay Gio. F rancesco. 
Scuole elementari, Faure sac. Stefano.
ì .a  Grammatica, Ajm o sac . B arto lom eo .
I .a  Grammatica, T ro p in i sac. S eb astian o .
Bocco Francesco. 
Villafranca
FF. di Direttore spirituale, Perasso  sac. can. Carlo. 




Sciwle elementari IRho sac. Gio. Giacinto. B aria Stefano.
Pomaretto
Vigone
R o sa  P ie tro .
Q u a ra n ta  B arto lom eo. 
P e re lti  G iu sep p e .
Quinta e Sesta classe, Giuliano Domenico.
¡Toselli sac. Stefano. Barnello Gio. Battista. Grosso Luigi.




R. Provveditore agli studj
Calvelli *  Tom m aso, Colonnello d 'a rtig lieria  in 
ritiro , incarto, provv.
Provveditori locali
Barge, Sola sac. A ndrea, prevosto. 
Cavallermaggiore, C iartoso sac. Luigi.
Costigliole, R ecalenda sac. Gio. M aria, prevosto. 
M oretta, M ariano teol. sac. S ebastiano , prevosto. 
Paesana, M argaría medico Giovanni.
Racconigi. Sorasio leol. avv. Carlo Alberto. 
Revello, Banfi G iuseppe.
Sampeyre, Audiffredi avv. Lorenzo, giudice. 
Savigliano, Dovo s*ic. teol. Paolo.
Sanfront, Molina dott. Lucio.
Venatea, Camosso sac.
V en u o lo , C attaneo leol. sac. G iuseppe, prevosto. 
Villanuova-Solaro, Capello sac. P ietro , prevosto.
Scuole Universitarie 
Prof, d i Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Baralis avv. Luigi.
CONSIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L 'Intendente della provincia
Membri
li lì. Provveditore agli s tu d j, V. Presid. 
Fulcheris prof. Francesco, ispett. delle scuole eletn. 
Magnano leol. can. sac. G iuseppe, d irell. spirit. 
Allisio sac. Giuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Re Massimino, prof, di R etorica.
Abelly Chiaffredo, ff. di m aestro norm ale. 
C attaneo *  avv. Vincenzo I m em bri del consiglio 
Verrone avv. G iovanni ì provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Fulcheris prof. Francesco, pred.
Fu decretala dal Comune la creazione di una 
pubblica Biblioteca in Saluzzo ; intendendosi di 
porvi a fondam enta copia di tutte le edizioni di 
tipi bodoniani donate a lla  città di Saluzzo dal ce­
lebre tipografo Giovanni B allista Bodoni suo con­
cittadino.
Regio Collegio di Saluzzo
CON SIGLIO CO LLEG IA LE
Presidente
Il B. Provveditore agli studj 
Membri
Magnano teol. can. sac. G iuseppe, direttore spi­
rituale, pred.
Onesti teol. avv. Giuseppe, direttore degli studi.
m
T ernavasio  teol. Francesco, prof, di F ilosofia ra ­
zionale.
Re Massimino, prof, di R elorica, pred. 
D cbernardi Basilio, m aestro di Gram m atica. 
Birelli doit. Alessandro, prof, di M atem atica ele­
m entare.
Roulph Giacomo, m aestro elem entare.
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Direttori i Raynaldi sac. G iuseppe. 
spirituali i Magnano teol. can. sac. G iuseppe,pred. 
Direttore degli studj e supplente di Filosofia razionale, 
e Matem. elem., Onesti teol. avv. G iuseppe, pred.
Professori e Maestri
i positiva, Allisio sac. G iuseppe, pred.
Filosofia |  razionale, Ternavasio teol. Stefano 
( F rancesco, pred.
. . . .  i B orra leol. sac. F ilippo.
Retorica } He Massirnìno, p w / /
ÌBolteri sac. Gio. Battista. D ebernardi Basilio, pred.
Banyaldi sac. can . G iuseppe, pred. 
Storia e Geografia, Bollini avv. C esare.
Matematica element, e Disegno, Birelli dott. Ales­
sandro, pred.
Storia naturale. B orra tool. F ilippo, pred.
Sostituito , Bossa sac. Chiaffredo.
¡Abelly Chiaffredo, pred. Roulph eh. G iacom o, pred. Gozzi sac. G iam battista. 
Pons-M orel Stefano. 
Cam isassa Domenico.
Convitto in Saluzzo
Rettore, O rtolani prof. sac. Bartolomeo.
Regio Collegio di Savigliano
CONSIGLIO CO LL EG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj. 
Membri
Davicino sac. Andrea, direttore spirituale.
Olivero teol. Costanzo, prof, di Filosofia positiva. 
Trona G iacinto Edoardo, prof, di Retorica. 
Enriotti Francesco, prof, di G ram m atica.
Direttore spirituale, Davicino sac. A ndrea. 
Professori e Maestri 
, positiva, Olivero leol. sac.C ostanzo, pr*l. 
i (i.ffl/iiij raJioliaie Mottura  Luigi.
„  , . i T rona Giacinto E doardo, pred.
R elo n ca \ Ajmone P ietro.
Ì Enriotti Francesco, pred.Gandolfo sac. Guglielmo.
Priaschi sac . Carlo Calisto.
I'ro f. sostituito, Bosio can. sac. Gio. Francesco.
| Capriolo sac. Luigi.
I T ortalla  G iuseppe.
1 Gastaldi sac. Benedetto. 
Scuole elementari < Binelli Davide.
1 Panerò Domenico.
I A bate-Daga Bartolommeo 
Bonino Nicolò.
Maestro sostituito, M orano sac. Michele.
Convitto di Savigliano
Rettore, T rona G iacinto Edoardo, pred.
V. Rettore, Canuto F erdinando.
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Censore di disciplina, Danna Rocco.
FF. di Direttore spirituale, Gaffone sac. G iuseppe.
, . . . .  i Rolli Michele.Institu tori | Agosla
Racconiggi
Retorica, Muzzone teol. Bartoloram eo.
( N. N.
Cram m. J O sella teol. sac. Tomm aso, regg.
I Galvagno sac. Lazzaro, regq. 
Sostituito, N. N.
S Tuninelli sac. Francesco. Fontana Domenico.
F errerò  Paolo.
A ltre scuole elementari 
Affidate ai RR. F ratelli delle Scuole C ristiane
Pensionato di Cavallermaggiore 
Rettore, Boglione sac. G iorgio.
Barge
Quarta classe. Ameri sac. Gio. Ballista.
Q uinta e Sesta classe, Perassi sac. G iuseppe.
ÌA ym ar Giuseppe.Allais Claudio.
Albertengo G iuseppe.
Caramagna
Q uinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari { jja P *  ^ e*ro '
l B orda Francesco.
Moretta
Quinta e Sesta classe, Dao sac. P ietro.
a , , , • i Bollati sac. Sebastiano. 
Scuola dem en tar, \ C m „ ero Paolo G iuseppe.
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Revello
Quarta classe, Rover a sac. G iorgio.
Quinta e Sesta classe, Chiapello B ernardo.
Scuole elementari | M S r ^ c h . b s f b S a a o .
PROVINCIA DI S. REMO
R. Provveditore agli studj 
Amoretti sac. Antonio, prof, em erito .
Provveditori locali 
liordigliera, Ballaucco Luigi.
Ceriana, Cassini avv. Luigi.
Dolceacqua, Grillo dott. Gio. Battista.
S. Stefano, Ferraironi sac. Luca, arciprete.
Taggia, Curii avv. Domenico.
Triora, Capponi avv. P ietro .
Ventimiglia, Amalberti Gio. B attista, sindaco.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elem enti d i Diritto civile patrio e Pro­





Il lì. Provveditore agli studj, F. Presid. 
Ramello sac. G iuseppe Luigi, ispelt. delle scuole 
elem entari.
Giordano sac. Francesco, direttore spirituale.
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Moreno sac. Antonio, m aestro di Gram m atica. 
Carbone avv. sac. Antonio, prof, di Filosofia. 
G rassi sac. G iuseppe, m aestro di 4.a elem entare 
e m aestro norm ale.
Carli dott. A ndrea i m em bri del Consiglia
Cassini avv. Gio. Battista i provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della provincia
Ilamello sac. G iuseppe Luigi, prof, di R etorica e  
di Metodo, pred.
Collegio di S. Remo
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il fi. Provveditore agli studj
Membri
G iordano sac. F rancesco, d irettore spiril., pred. 
Carbone avv. sac. Antonio, prof, di Filosofia r a ­
zionale, pred.
Bozzetti sac. G iuseppe, prof, di R etorica.
Moreno sac . Antonio, m aestro di G ram m atica, pred.
¿00
Direttore spirituale. G iordano sac. Francesco,proi’v.
Professori e Maestri
i p o sitiva , Massimino sac. Felice. 
Filosofia < razionale, Carbone sac. avv. Antonio, 
( pred.
Retorica ed Umanità, Pozzetti sac. G iuseppe, pred. 
Grammatica, Moreno sac. Antonio, pred.
Sostituito. Fossati sac. Gio. B attista.
Quarta classe, Acquarone tliac. Angelo.
Quinta e Sesta classe, C arbone sac. G iam battista.





Prof, di Teologia, Roggeri sac. Giacomo.
Collegio
CONSIGLIO COLLEG IA LE
• Presidente
Il Provveditore locale agli studj
Membri
Cassini teol. can. sac. Gio. B attista, dirett. spirit. 
Isnardi do tt. Carlo, prof, di Filosofia.
Rolando sac. Andrea, prof, di R etorica.
Gibelli eh. Angelo, m aestro di G ram m atica.
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Direttore spirituale, Cassini teo l.can . sac. Gio. Bat­
tista, pred.
Professori e Maestri 
Filosofia razionale, Isnard i dott. Carlo, pred. 
Retorica ed Umanità, Rolando sac. Andrea, preti. 
Grammatica, Gibelli eh. Angelo, pred.
Sostituito, Cassini can. sac. Gio. Ballista, pr. provo. 
Quarta classe. Lupi eh. Giovanni.
Quinta e Sesta classe, Viale eh. Emilio.
, i l Croese sac. Vittorio.
ScmoU elementari { Ro8gj B arl0,0nim, 0 , p-orr.
*9
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Collegio di Tag già
Direttore spirituale, Arrigo sac. P ietro.
Professore e M aestri
Retorica ed Umanità, Sivori P . Antonio dell’ord i­
ne dei PP. P redicatori, regg.
Grammatica, Arrigo sac. P ietro , pred.
Quarta classe, Montobbio Lorenzo.
Quinta e Sesta classe, F o rnara  Vincenzo.
Sostituito, Revelli can. Lorenzo.
, , , . , Cagnacci Tommaso.
Scuole elem entan  { ^  B enedelto.
Triora
Q uinta e Sesta classe, Orengo sac. Giacomo.
N NScuole elem entari J
Pensionato di s. Stefano 
Ilettore, C lerici Antonio.
PROVINCIA DI SUSA
R. Provveditore agli studj
Ponsero *  dott. G iuseppe, prof, em erito.
Provveditori locali
Almese, Griffa medico Ferdinando.
Avigliana, G arnier-V aletti medico Giovanni. 
Bussoleno, Pettigiani sac. Gio. Battista, prevosto. 
Cesano, Peyron dott. Andrea.
Condove, Pezzana notaio Giuseppe.
Giaveno, M orelli teol. sac. Carlo.
O ulx, Allizoud tool. avv. sac. Andrea.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lementi di Diritto civile patrio , e Pro­
cedura, Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice.
CONSIGLIO D’iSTR OZlONE ELEMENTARE
Presidente
L 'In ten d en te  della provincia
Membri
Il li. Provveditore agli studi, V. Presid.
Tolleri sac. Remigio, ispeti. delle scuole elem ent. 
Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice, d irett. spirit. 
Bensa sac. Domenico, prof, di Ret. ed Umanità. 
Martini Antonio, m aestro di G ram m atica. 
T averna Lorenzo, m aestro norm ale.
Chiapusso avv. Francesco > mem bri del Consi­
d e r  *  medico F rancesco! glio provinciale. 
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Pelleri sac. Rem igio, pred.
È in Susa una L ib reria  nel Sem inario vescovile. 
Regio Collegio di Susa
CONSIGLIO CO L L EG IA LE
Presidente
Il lì. Provveditore agli sludj 
Membri
Chiapusso can. teol. avv. sac. F e lic e , d irettore 
spirituale, pred.
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Orizio Giuseppe, prof, di Filosofia, preti.
B ensa sac. Domenico, prof, di R ett. ed Um., pred. 
Martini, prof, nazionale Antonio, m aestro di G ram ­
matica, pred.
Direttore spirituale, Chiapusso can . leol. avv. sac. 
Felice, pred.
■ td. Marzolino can. sac. Biagio.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Orizio G iuseppe, pred.
Retorica ed Umanità, Bensa sac. Domenico, pred.
¡M artini Antonio, pred.Peirolo sac. Luigi.
B raida Celestino.
Sostituito, P rever can. sac. G iuseppe.
Sostituito, per le classi in feriori, N. N.
i T averna Lorenzo, pred.
Scuole elem entari ì „ ' '^ r. .j  Bosio Giuseppe, pred.
'  S ilvestro Giovanni.
Convitto Civico di Susa
Rettore, Scrim aglia sac. Lorenzo.
V. Rettore, N. N.
Convitto Vescovile di Susa
Rettore, Sciandra arcidiacono leol. avv. G iuseppe, 
vicario generale.
Scuola magistrale femminile
L epora dott. P ietro, 1 .° professore.
Vaìleris sac. Cirillo, 2.° professore.
Beim ondo teol. Agostino, prof, di Beligione. 
Chatellard Paolo, m aestro di Calligrafia.




Rettore, Arduino teol. can. sac. Innocenzo, p re ­
vosto.
Vice Rettore, Pogolotti sac. A lessandro. 
D irett.spirituale,Pogolotti teol. sac. A lessandro,p re d .
Retorica ed Umanità , A brate sac. Gabriele.
¡Marocco sac. Michele.Poi eh. Vincenzo.
Sostituito, Colombino sac. G iovanni.
Sostituito per le classi element., Pezziardi sac. Mau-
Direttore spirituale, G uighet sac. Francesco.
Retorica ed U m a n ità , B erard sac. Pietro E doar­
do, regg.
Grammatica, Villot sac. Gio. Battista, pred. 
Sostituito, G uighet sac. Francesco, pred.
Quarta classe, Reuil Luigi A ndrea, regg.
Quinta e Sesta classe, Prin Gio. Battista, regg. 
Lingua italiana, B ertone Vincenzo.





R . Provveditore agli studj
Bernardi dottore G iuseppe.
Provveditori locali
Castelnuovo- Scrivia, M arguati medico Carlo. 
Garbagna, Giacomini sac. Paolo.
Sale, G iacomini dott. Giovanni.
S. Sebastiano, G alante teol. sac. G iovanni. 
Vignatolo, P errucca  teol. Luigi.
Villalvernia, Spalla Cesare, sindaco. 
ì'olpedo, Capsoni Luigi, sindaco.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti d i Diritto civile patrio e P ro­
cedura, M ontemerlo avv. Francesco.
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEMENTARE
Presidente
L 'Intendente  della Provincia
Membri
li R. Provveditore agli stud j, V. Prcsid.
Covino Andrea, ispettore delle scuole elem entari. 
M arenco teol. sac. Guglielmo, d iretto re  spirituale. 
D elilala sac. Salvatore, prof, di Filosofia.
R ivera sac. Ferdinando, prof, di R etorica.
Bassi E rcole , m aestro norm ale.
M ontebruno conte Giambatt. > membri del Consi- 
Cavigioli avv. C lem ente f glio provinciale.
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ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
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Covino A ndrea, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto di Tortona
Rivera sac. Ferdinando, preside provv. e direi-* 
tore degli sludj.
Marenco leol. sac. Guglielmo, dirett. spirit., pred. 
D elitala sac. Salvatore, prof, di Filosofìa.
Peretti causid. Stefano, censore della disciplina- 
Persi Carlo, prof, di Retorica.
Capra P ietro , prof, di G ramm atica.
Scolari cav. E rcole Luigi, prof, di S toria e Geo­
grafìa, provv.
Preside provv. e Direttore degli studj, R ivera sac.
Ferdinando, pred.
Direttore spirituale , M arenco leol. sac . Guglielmo, 
pred.









Professori e Maestri 
positiva, D elitala sac. Salvatore. 
razionale, Villa sac. Domenico. 
R ivera sac. F erdinando, pred. 
Persi Carlo, pred.
C apra Pietro.
Marucco sac. Gio. Battista.
Elem entari
Bassi Ercole.
Cuniolo sac. Pietro. 
Rosselli eh. G iuseppe. 
Tresoldi Giulio. 
F iam berli Leopoldo.
I Giani Fortunato.
Storia e Geografia, Scolari cav. Ercole L uigi,pred. 
regg. provv.
Matematica elem., e D isegno, Savino dott. Savini. 
Eloquenza italiana e latina per gli a lunni di Filoso­
fia, R ivera  sac. Ferdinando, pred.
Lingua francese, Scolari cav. Ercole Enrico, pred. 
Prof, sostit. di fletorica, Bruno dott. Severino. 
P rof, sostit. per le classi di Latinità, Pesci Giuseppe.
Direttore spirituale, Ghislieri sac. G iuseppe.
Retorica ed U m anità, A iachini sac. Giulio. 
Grammatica. Moggio sac. Vincenzo. 
Sostituito, Ghislieri sac. G iuseppe.
Quarta classe, G hislieri sac. Pio.
Quinta classe, Ceva sac. Giuseppe, pred. 
Sesta classe. Malavolta Antonio.
ÌStram esi Paolo. Romagnolo sac. P ietro. B erardi Gio. Battista.
Saldani Alessandro. 
Balduzzi P ier Felice.
Bosone Pellegrino 






R. Provveditore agli sludj
Boggio cari. sac. Giuseppe.
Duprà dott. Antonio, suppl.
Provveditori locali
Rorgosesia, Fasanini medico Giovanni.
Scopa, D uprà dott. Antonio, pred.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti di D iritto civile patrio e Pro­
cedura, Zamboni avv. Gio. Battista.
Prof, di Geometria pratica  e Disegno, Fregiolini 
C arlo.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEM ENTAR E
Presidente
L 'in tendente della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli slu d j, V. Pretid.
N. N., ispettore delle scuole elem entari.
Deigrosso sac. G iuseppe, d irettore spirituale. 
Chiossone Giovanni, prof, di R etorica.
Ottone G iovanni, m aestro di G ram m atica.
Grassi G iuseppe, m aestro normale.
Zamboni avv. Gio. Batt. j mem bri del Consiglio 
Peco causid. A ndrea. ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
N. N.
È in Varallo una L ibreria  particolare nel Sem i­
nario di ius-patronato  della casa d’Adda.
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Il R. Provveditore agli studj 
Membri
Deigrosso sac. Giuseppe, direttore spirituale, pred. 
C arretto  sac. Giacomo Ani., prof, di Filosofia. 
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica.
Ottone Luigi, maestro di Gram m atica.
Direttore spirituale, Deigrosso sac. G iuseppe, pred.
Filosofia positiva, C arretto  sac. Giacomo Antonio, 
pred.
Retorica ed Umanità, Chiossone Giovanni, pred. 
Grammatica, O ttone Luigi, pred.
Sostituito, Deigrosso sac. G iuseppe, pred.
Quarta classe, Boschi G abriele.
Quinta e Sesia classe, Cam aschella can. sac. Pietro.
Rettore, Chiarasorini sac. Giuseppe.




G rassi G iuseppe. 
Bolliglioli G audenzio. 
Giacobini G iovanni.
Convitto di Vavallo
. . . . . .  Quagliotti eh. Bonifacio 
A ssistenti { £ ,b(frtin i ch Tommaso
c
Piccolo Seminario d'Adda
Rettore e Direttore degli shulj, R aineri sac. B er­
nardo, pred.
V. Rettore e Sostituito, B asario  sac. G iuseppe, pred. 
Direttore spirti., Chiodini sac. Luigi.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, L anteri sac. Pietro, regg. 
Grammatica, Griseri sac. Francesco, regg.
Quarta Classe, Zenone sac. E nrico.
Quinta eSesta classe, Deregis sac. Francesco, regg. 
Scuole elementari, Iulita eh. Giuseppe.
¡Chiesa eh. Carlo.Giacobini eh. G iovanni.
G ippa eli. Gio. Ballista.
ì l i
Scuola femminile
3.a E lem entare, Pialli Bosa.
Pensionato di Borgosesia
Rettore, O lginalli Luigi, 
t .a Grammatica, Gandoifi Faustino, regg.
PROVINCIA DI VERCELLI 
R. Provveditore agli sludj 
Verga *  avv. Luigi.
Provveditori locali
Arboro, Podani chirurgo Pietro.
C igliaw , Noè ingegnere Carlo.
Crescentino, Bossi #  D. Giacomo, prof, emerito. 
Desana, Busti doli. Giovanni.
Galtinara, Bastone nolaio A ntonio.
Livorno, Donizzotti avv. G iuseppe.
Sanlliià , Zapelloni prof. G iuseppe.
S. Germano, Franzoi notaio Francesco.
Stroppiana, R acca avv. Marco Vittorio.
Trino, Rorla dott. Giuseppe.
Scuole Universitarie
P rof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Bellardi avv. Vittorio.
Havvi inoltre nello Spedale maggiore una Cat­
tedra d ’O stetricia pratica, della quale è tito lare 
il dottore Guglielmo V aralda.
CONSIGLIO D’iSTR U ZIO N E ELEM ENTARE
Presidente
L'Intendente generale 
della Divisione amm inistrativa.
Membri
Il lì. Provveditore agli studj V. Presid.
Porzio-G iovanola Carlo, ispettore delle scuole e- 
lem entari.
C anetti teol. Pietro, direttore spirituale.
Pinelli dott. Giuseppe, Virgilio, prof, di Filosofìa. 
D eagoslini G ioachino, prof, di R etorica.
N. N., m aestro norm ale.
M orra can. sac. Tommaso 1 membri del Consiglio 
banchetti cav. Carlo • provinciale.
Ispettore delle scuofe elementari 
della provincia
Porzio-G iovanola Carlo, prof, di Metodo, pred.
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È in Vercelli aperta  al pubblico la L ibreria 
detta Agnesiana, con 16 mila volumi incirca; Bi­
bliotecario è il sig. sac. Valenzano Carlo.
Regio Collegio-Convitto di Vercelli
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il II. Provvedilore agli studj.
Membri
Gatti sac. prof. Ambrogio, preside.
Canelti teol. P ietro, prof, di Religione e direttore 
spirituale, pred.
Scioratti sac. Leonardo, d iretto re  degli studi. 
P inelli dott. G iuseppe Virgilio, prof, di Filosofia 
positiva, pred.
Peroglio dott. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Chionetti Giovanni B attista, m aestro di G ram ­
matica.
Cesali barone Vincenzo, prof, di S toria naturale. 
N. N„ m aestro elem entare.
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Preside, Gatti sac. prof. Ambrogio, pred.
Prof, di Religione e Direttore sp iritua le , C anetti teol.
P ietro , pred.
D irett. degli stud j, Scioratti sac. Leonardo, pred. 
Censore della disciplina, P isani Feliciano
Professori e Maestri
¡positiva , Pinelli dott. G iuseppe Vir­gilio, prof, nazionale, pred. razionale, Sciorali sac. Leon -, pred. n  , ■ i Peroglio dott. Celestino, pred. 
Retorica j Deagoslini Gioachino, pred.
Elem entari
G rammatica
Chionetli Gio. Battista, pred. 
Zelasco Pietro.
Arielti sac . Pietro. 
B ong ioann i sac. G iovanni. 
P arro li sac. Innocenzo. 




Storia e Geografia, Balliano dott Luigi.
M atematica element. e Disegno, Giulio ingegn.C arlo.
S toria  naturale, Cesati barone Vincenzo.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di F ilo­
sofia, Peroglio dott. Celestino.
1.° Sostituito per le classi di Filosofia, S toria  n a ­
turale e Matematica element., Colomberi sac. Mi­
chele, dott. in Filosofia.
2.° Sostituito p e r  le classi di Lettere, Galli Carlo, 
dott. in L ettere.
3.® Sostituito per le classi element., Colombiè sac. 
Felice.
A ssistente alla classe di Filosofia razionale, N. N.
Economo, Maioni geom. Andrea.
Grammatica italiana e composizione, Peroglio dott.
C elestino, pred.
S toria e Geografia, Balliano dott. L u ig i, pred. 
Matematica element., M ontanaro C arlo, pred. 
Geometria e Disegno lineare, Giulio ingegn. Carlo, 
’ ;n e d .
Scuole speciali
Lingua francese, Pontrem oli E sdra.
Chimica applicala all'agricoli, ed alle a rti, Delpozzo 
chim. Lorenzo.
Disegno d'ornato, Narducci P ie tro , prof, di P it­
tura.
Calligrafia, G rippa F rancesco .
P e n s i o n a t o  i n  V e r c e l l i  
Rettore, Ravelli sac. Ludovico.
Collegio di Cresccntina
Direttore spirti., C enna sac. Giacomo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità. Canna dott. Casimiro. 
Grammatica, Balducci sac. Paolo.
Sostituito, C enna sac. G iacom o, pred.
Quarta classe, Daneo Pietro.
Quinta e Sesta classe, F rassati sac. Agostino.
. Sordi sac. Giuseppe.
Scuole elementari ’ C apitani Antonio, 
f N. N.
Collegio di Trino 
Direttore spirit., R anco sac. Carlo.
Professore c Maestri
Retorica ed Umanità, M onateri eli. G iuseppe, regg. 
Grammatica, Savoino Giuseppe.
Sostituito, R anco sac. Carlo, pred.
Quarta classe, Saettane eh. Domenico, regg.
Quinta e Sesta classe, Zorgno Carlo.






Direttore spirti., Busselli sac. Ignazio.
Professore e M aestri
Retorica ed Umanità, Chicco sac. Giovanni, regg.
¡T artag lia  sac. Fortunato.G rosso sac. Carlo.S ala  sac. Serafino.






Rettore, Busselti sac . Ignazio, pred.
Livorno
Quinta e Sesta classe, M arengo can. sac. G iuseppe.
ÌStrum m ia Sim one.M asserano G iuseppe. Mezzano Giuseppe.
N. N.
PROVINCIA DI VOGIIERA
R. Provveditore agli studj 
Angelini chimico Lorenzo.
Provveditori locali
Barbianello, Belcredi cav. Pio.
B roni, G uarnaschelli Giuseppe. 




Godiasco, M alaspina m archese Vittorio.
M onlalto, V istarini-Bellingeri conte Carlo.
M ontù Beccaria, Cavanna sac. Daniele.
S. Giulietta, Delpoggi Clemente.
Soriasco, Dellanoce sac. Giacomo.
Stradella , Casale dott. Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli elementi di D iritto civile patrio  e Pro­
cedura, T urbiglio avv. Andrea.
CONSIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Ruffino sac. Giuseppe, ispettore delle scuole ele­
m entari.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione e di­
retto re  spirituale.
Biglino Gio. B attista, prof, di Filosofia.
Fassini Antonio, prof, di R etorica.
Falco sac. Chiaffredo, prof, elem entare.
Pezzani avv. Carlo > m em bri del Con-
F errari da Grado avv. L uigi I siglio provine.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.




Collegio Convitto Nazionale 
di Voghera
CONSIGLIO ORDINARIO
D eandrea *  eh. G iovanni, dott. coll, em erito  di 
Lettere e Filosofìa, preside.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di R eligione e d i­
re tto re  sp irituale, preti.
A usenda sac. G iuseppe, d ire tto re  degli studi.
B ry cap. F ilippo, ff. di censore della  disciplina. 
B iava sac. Giuseppe, prof, di F ilosofia razionale. 
P rad is Giovanni prof, di G ram m atica.
Falco sac. Chiaffredo, prof, e lem entare.
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P reside, D eandrea *  eh. G iovanni, pred.
P rof, d i Religione e  Direlt. sp ir it., Mosca teol. sac.
M ichele, pred.
D irettore degli stud j, Ausenda sac. G iuseppe, pred. 
Censore della disciplina, Bry cap. Filippo, pred.
Professori
F  I H ! Pos't ‘v a ’ Biglino Gio. Batt., pred. 
i osopa j raJI(ma;e Biava sac. G iuseppe, pred. 
„ , • t Fassin i Antonio, pred.
Iielor,ca  i Damillano Maurizio.
¡Cima Vincenzo,P radis G iovanni. \
T artaglino Domenico.
¡Falco sac. Chiaffredo, pred.G arelli sac. G iovanni.
B orsarelli sac. Antonio.
Bovio sac. Giovanni.
Storia e Geografia. Fezzi Gio. Battista, regg.
Matematica element. e D isegno, Stella ingegnere 
G iovanni. V
Storia naturale, Ricotti dott. Carlo.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di F ilo­
sofia, Damillano Maurizio, pred.
Lingua francese, V incent G iuseppe.
Assistente alle classi di Filosofia razionale, Bobba 
Romoaldo.
Assistenti alle classi di Retorica, Guelpa Gio. G iu­
seppe e C arbonati dott. Domenico. 
i Giavelli Gio. Battista.
I Fortunati Luigi.
J Massone Paolo.
Institu tori < G hietti B ernardino, prof, di Gram- 
1 malica.
I  M orelli Giovanni.
Vicolungo Antonio.
Economo, Pasturen ti Paolo, provv.
Scuola magistrale femminile
C arbonati dott. D omenico, pred.
Casissa Angelo.
Fassini Antonio, prof, di S toria  e Geografia. 
Mosca teol. M ichele, prof di religione.
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223
Scuole d i Teologianelle varie provinole. V. P ro ­
vincie.
Scuole degli Elem enti di Diritto civile patrio  e 
di Procedura nelle provincie. V. Provincie. 
Segreteria della R . Università . . » 19 
Tabella statistica numerica degli alunni in ­
scritti per i varii corsi d i studio deiranno  
scolastico 1853 -5 4 . . . . »  227 
Tabella statistica degli esami di Magistero da­
tisi nel 1853-54  . . . .  2 2 8 - 2 2 9  
Tabella sta tistica  delle scuole secondarie dipen­
denti dalla R. Università di Torino nell'an­
no 1853-54 ............................................ » 230
------  R iepilogo. . . . . » 231
Tavola delle esercitazioni per le scuole di leggi » 55
ERRATA-CORRIGE
Pag. 13 dopo l'u ltim a lin ea , aggiungi B arberis 
avv. teol. R estitu lo , Volontario.
Pag. 14 linea 5, M arone ecc., leggi, Menochio 
Carlo, Applicato di 1 .a  classe.
» » linea 6, Eustachio Costantino, Applicato 
di 4.a classe, leggi, Applicato di 3 .a classe. 
» » linea 18, Menochio ecc., leggi, Marone 
Giacinto. Applicato di 3.a classe.
» » linea 2 0 , Pellolio Luigi, Scrivano fuori 
pianta, leggi, Applicato di 4 .a  classe.
VARIAZIONI ED AGGIUNTE
O C C O R S E  D O R A N T E  L A  S T A M P A
o i  r  ' 'p f  4]i;ma ( Saracco E ugenio » 20 linea ultim a > T . , . \ T
»> 24 linea 25 ( Leandro, leggi, N. N.
Pag. 42 dopo la linea 12, leggi, Cima dott. An­
tonio, professore sostituito di Filosofia po­
sitiva.
» » linea 24 N. N„ leggi, Avondo Carlo, da 
Lozzolo, incaricato  ecc.
Pag. 73 dopo la linea 29, aggiungi, Solaro dott.
P ietro Antonio.
Pag. 79 linea 28, Retorica ed U m anità, D um ol- 
lard ecc., leggi, B erthet sac. Costanzo, regg 
Pag. 82 linea 17, Rumiliy, Il giudice di m anda­
mento, aggiungi, avv. Belot.
» » linea 21, Thórens, Il G iudice di m anda­
m ento, aggiungi, avv. Jalliet.
Pag. 89 linea 17 e 22, N. N., leggi, G rosset-G ran- 
ge sac. Francesco Maria.
Pag. 100 dopo l'ulliina lin e a , aggiungi, Assistente 
alla classe di Filosofia positiva, Luino dott. 
G iovanni.
Pag. 103 dopo l’ultima linea, aggiungi, Assistente  
alle classi di Grammatica, Mostino sac. Cele­
stino.
Pag. 105 linea 23, Quinta e Sesta classe, Payrola 
ecc., leggi, Gallo sac. Giovanni.
Pag. 115 linea 18, M arcenaro ecc., leggi, M are- 
sciani P. Antonio, regg.
» » linea 21, M aresciani ecc., leggi, M ar­
cenaro P. Stefano.
Pag. 145 linea 3 e 12, H ichiardi P ietro  ecc., 
leggi, Ramello sac. prof. G iuseppe.
AVVERTENZA
I signori Provveditori agli studj 
sono pregati di far conoscere alla 
Commissione permanente entro la 
seconda metà di ottobre le varia­
zioni che avranno luogo nel perso­
nale durante Vanno.

